













Kestävää kehitystä tukemassa vai ”halpaa henkivakuutusta 
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Tutkimuksessa käsitellään suomalaisten rauhanturvaajien humanitaarista toimintaa Etelä-
Libanonissa vuosina 1982–2001; sen suunnittelua, koordinointia ja toteutusta. Vertaamalla 
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ainoastaan lyhytkestoista, paikallisten siviilien hyväksyntää hakevaa vai onnistuttiinko sillä 
kehittämään paikallisten asukkaiden elinolosuhteita pitkällä tähtäimellä, ns. kestävän kehityksen 
periaatteen mukaisesti. 
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Tutkimuksessa on tultu siihen tulokseen, että suomalaisten harjoittamassa humanitaarisessa 
toiminnassa oli sekä rauhanturvajoukon oman turvallisuuden ja toimintaedellytysten parantamiseen 
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1.1. Operaatio, joka jatkuu yhä – United Nations Interim Force in Lebanon  
 
1940-luvulla lopullisesti itsenäistynyt Libanon, joka tunnettiin vielä 1960-luvulla ”Lähi-idän 
Sveitsinä” ja suosittuna lomakohteena, ajautui 1970-luvun puolivälissä veriseen sisällissotaan. 
Sodasta tuli hyvin monisäikeinen ja hankalasti hahmotettava. Konfliktin libanonilaisia osapuolia oli 
useita, minkä lisäksi juuri keskinäisen sotansa päättäneet vanhat kiistakumppanit Israel sekä Syyria 
pyrkivät vaikuttamaan tapahtumien kulkuun hyötyäkseen niistä itse mahdollisimman paljon. Kalevi 
Holstin mukaan uusilla valtioilla, joissa on vähintään kaksi huomattavaa yhteisöä, uskontoa, kieltä 
ja kulttuuria, on suurin riski joutua sisäisiin konflikteihin, ja sitä kautta humanitaariseen hätätilaan. 
Libanonin sisällissodan yhtenä päämotiivina oli lukumääräisesti suurimman uskonnollisen 
ryhmittymän, shiiamuslimien, pitkään jatkunut sosioekonominen ja poliittinen paitsiotila. Vuonna 
1943 sovittu vallanjako, jossa eniten poliittista ja taloudellista valtaa oli keskittynyt 
maroniittikristityille (presidentti) sekä sunnimuslimeille (pääministeri), ei enää 30 vuotta 
myöhemmin vastannut sen hetkistä tilannetta. Shiiamuslimien vaatiessa oikeuksiaan, 
valmistautuivat kristityt puolustamaan vallitsevaa status quo’ta. Sotatoimet käytiin aluksi shiiojen, 
heidän kanssa liitossa olleiden druusien1 sekä Israelin tukeman maroniittijohtoisen hallituksen 
joukkojen välillä.2  
 
Kuten Carl von Clausewitzkin aikanaan 1830-luvuilla totesi, sodan kulkua ei voida ennustaa, koska 
sillä on tapana eskaloitua eli kärjistyä äärimmilleen. Vähitellen Libanonin konfliktiin alkoi ottaa 
osaa muitakin tahoja, ennen muuta maassa asuvat palestiinalaispakolaiset, joiden määrä oli 
kohonnut arviolta 300 000. Jo ennen sisällissotaa olivat palestiinalaiset aseelliset ryhmittymät 
tehneet Libanonista käsin iskujaan Israelin puolelle, joihin israelilaiset olivat puolestaan vastanneet 
mm. ilmaiskuin. Libanonilaisista kristityt vastustivat PLO:n (Palestine Liberation Organization) 
läsnäoloa maassa, kun taas muslimit pääasiassa tukivat palestiinalaisia. Vastakkainasettelu johti 
vuosien 1975–78 aikana siihen, että palestiinalaisten sekä maroniittien aseistetut ryhmittymät ottivat 
keskenään useaan otteeseen verisesti yhteen. Kansainvälisen aspektin sisäisinä kiistoina alkanut 
konflikti alkoi saada vuonna 1976, kun Syyria lähetti alakynnessä olleiden maroniittien pyynnöstä 
                                                 
1 Druusit katsovat itse olevansa islaminuskoisia, mutta muut muslimit katsovat heidän irtautuneen islamista. 
Islamilainen kulttuuri 1998, 126.  
2 ”Libanonin taloudellisista näkymistä”, Muistio 25.4.1994. YKSL 24. 207/Dc. T 26193, Sark; Holsti 1997, 3; Rabil 
2003, 43; Gurr 1993, 239–240; Saad-Ghorayeb 2002, 9.  
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ja Israelin sekä Yhdysvaltojen suostumuksella omia joukkojaan Libanonin pohjoisempiin osiin. 
Taustalla oli Syyrian pelko Israelin väliintulosta tai jopa uuden, sille vihamielisen kristityn valtion 
perustamisesta Libanoniin Israelin tuella, mikäli maroniittikristityt ajettaisiin maassa turhan 
ahtaalle. Tämän vuoksi sille oli edullista rauhoittaa tilannetta Libanonissa ja estää maan 
ajautuminen yhä syvempään kriisiin. Syyrialaiset eivät kuitenkaan kyenneet läsnäolollaan 
lopettamaan väkivaltaisuuksia, vaan heistä tuli käytännössä yksi uusi osapuoli yhä vain 
monimutkaistuneeseen konfliktiin. Syyrian armeijan joukot osallistuivat taisteluihin epäsuorasti 
milloin kenenkin puolella, tavoitteenaan estää yhden yksittäisen osapuolen nouseminen liian 
vahvaksi voimatekijäksi alueella.3  
 
Kartta 1. Unifilin ryhmitys vuonna 2000 
 
Lähde: http://www.bintjbeil.com/E/unifilmap.html (Luettu 3.4.2006). 
 
Israel oli aluksi tyytynyt seuraamaan tilanteen kehittymistä pohjoisen rajanaapurinsa alueella, mutta 
palestiinalaisten yhä jatkuneet iskut sen puolelle rajaa, saivat israelilaiset lopulta aktivoitumaan. 
Kun ilmaiskut PLO:ta vastaan Tyressä ja Beirutissa eivät tuottaneet tulosta, käynnisti Israelin 
asevoimat (Israel Defence Forces, IDF) maaliskuussa 1978 sotilasoperaation nimeltä Litani, 
ajaakseen Etelä-Libanoniin asettautuneet palestiinalaisryhmittymät pois rajansa läheisyydestä. 
                                                 
3 Rabil 2003, 46–47, 51–54; Gurr 1993, 241; Visuri 1997, 306.  
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Operaatio oli ohi viidessä päivässä, jonka jälkeen Israel hallitsi koko eteläisen Libanonin aluetta 
aina Litani-joelle saakka. Israelin kannalta operaatio oli siltä osin onnistunut, että alueelta saatiin 
suurimmaksi osaksi karkotettua siellä olleet palestiinalaistaistelijat. Hyökkäys, jossa käytettiin 
paljon mm. tykistöä, oli kuitenkin tuottanut paljon henkilö- ja materiaalitappioita paikalliselle 
väestölle. Tämä heikensi Israelin asemaa kansainvälisessä yhteisössä ja se oli USA:n painostuksen 
edessä pakotettu vetäytymään Libanonista.4    
 
Operaatio Litanin aikana sivustakatsojaksi joutunut Libanonin hallitus ei voinut muuta kuin 
protestoida Israelin toimia YK:n turvallisuusneuvostossa ja vaatia asian pikaista käsittelyä. 
Ongelma otettiinkin nopeasti agendalle turvallisuusneuvostossa, sillä mm. USA pelkäsi sen 
vaarantavan samaan aikaan käytävät rauhanneuvottelut Egyptin ja Israelin välillä. New Yorkissa 
hyväksyttiin nopealla aikataululla 19.3.1978 USA:n räätälöimä päätöslauselmaesitys 425, jossa 
perustettiin väliaikainen rauhanturvajoukko Libanoniin (United Nations Interim Force in Lebanon 
eli Unifil). Unifilin tehtävänä oli: 1) palauttaa rauha ja turvallisuus Etelä-Libanoniin, 2) valvoa 
Israelin vetäytymistä alueelta sekä 3) auttaa Libanonin hallitusta palauttamaan arvovaltansa 
alueella. Joukon vahvuudeksi muodostui 6 100 rauhanturvaajaa, jotka koostuivat ensialkuun 
fidzhiläisistä, iranilaisista, irlantilaisista, kanadalaisista, nepalilaisista, ranskalaisista sekä 
senegalilaisista yksiköistä. Unifilin kokoonpano eli melko rajusti ensimmäisten vuosien aikana. 
1980-luvun puoliväliin mennessä rauhanturvajoukon kokoonpano oli kuitenkin vakiintunut kaavion 
1. mukaiseksi.  
 











                                                 
4 Israelin näkökulma Operaatio Litanista, ks. esim. Yaniv 1987, 65–73; Sama operaatio libanonilaisten silmin, ks. esim. 
Khalidi 1979, 123–130.  
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Kaavio 1. Unifilin kokoonpano vuonna 1987 
  
   Lähde: In the Service of Peace – YK-opas 1988, 32.   
 
Unifil kohtasi heti toimintansa alussa kaksi merkittävää ongelmaa. Ensinnäkin nopeasti syntyneen 
päätöslauselma 425:n valmisteluvaiheessa ei ollut ollenkaan kuultu konfliktin osapuolina olleita Israelin ja 
PLO:n edustajia. Näin ollen kumpikaan ei ollut lupautunut yhteistyöhön Unifilin kanssa. Päinvastoin Israelin 
luottamus rauhanturvaajien sotilaalliseen kompetenssiin oli niin heikko, että se oli väkisin vienyt läpi 
vaatimuksensa erillisen turvallisuusvyöhykkeen, enklaavin, perustamisesta rajansa läheisyyteen (Liite 2.). 
Tämän vyöhykkeen valvonnan Israel uskoi pääasiassa liittolaiselleen, enimmäkseen libanonilaisista 
maroniittikristityistä koostuneelle majuri Saad Haddadin De Facto Forcelle (DFF)5. Rauhanturvaajat olivat 
useita kertoja ongelmissa tämän varsin huonosti koulutetun ja motivoituneen joukkion kanssa. Toinen 
ongelma liittyi puolestaan Unifilin operaatioalueeseen, joka täytyi Libanonin sekä Israelin kanssa 
syntyneiden erimielisyyksien vuoksi jättää avoimeksi. Tämän vuoksi Haddadin hallinnoima enklaavi pääsi 
lopulta katkaisemaan Unifilin valvonta-alueen kahtia Norjan pataljoonan kohdalta, mikä vaikeutti 
huomattavasti rauhanturvaajien turvallisuusneuvostolta saaman toimeksiannon toteuttamista.6     
 
Muutaman ehkä hieman rauhallisemman vuoden jälkeen Unifil joutui jälleen kesällä 1982 vaikean tilanteen 
eteen, kun Israel suoritti uuden operaation Etelä-Libanoniin suurella joukolla palanneita palestiinalaisia 
vastaan. Operaatiota Rauha Galileaan edelsi PLO:n eri ryhmittymien etenkin tykistöllä tekemät iskut ja 
iskuyritykset Israelin pohjoisosia vastaan. IDF:n eteneminen käynnistyi kesäkuussa 1982 ja se jatkui lähes 
                                                 
5 YK ei tunnustanut De Facto Forcea viralliseksi neuvotteluosapuoleksi, vaan piti sitä Israelin käskyläisenä. Majuri 
Haddadin ja häntä vuonna 1984 seuranneen Antoine Lahd’n joukoista käytettiin yleisesti myös nimeä South Lebanese 
Army (SLA). ”YKSL:n toimintaympäristö Libanonissa”, Selostus 25.3.1991. YKSL 18. Db, Dc, Dd, Dg. T 25567, 
SArk. Siilasvuo 1987, 444–445; Suominen 1998, 85. 
6 Mona Ghali: ”United Nations Interim Force in Lebanon 1978-Present”. The evolution of UN peacekeeping 1993, 189; 
Kjell Skjelsbaek: ”YK:n rauhanturvaoperaatio Etelä-Libanonissa: Kokemuksia ja näköaloja”, Ulkopolitiikka 1/1987, 
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* Force Mobile Reserve eli Unifilin reserviyksikkö 
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pysähtymättä aina Beirutiin asti. Kevyesti aseistautuneet Unifilin rauhanturvaajat eivät voineet – muutamaa 
hidastusyritystä lukuun ottamatta – tehdä muuta kuin seurata katseella israelilaisten panssarien etenemistä 
kohti Libanonin pääkaupunkia. Hyökkäys pakotti PLO:n lähtemään Libanonista, tällä erää useammaksi 
vuodeksi. Operaation jälkeen israelilaiset aloittivat vetäytymisen kohti kotimaata, jääden kuitenkin 
miehittämään turvallisuusvyöhykettään yhdessä DFF:n kanssa. Sen joukot liikkuivat myös laajalti YK:n 
valvomalla alueella sekä sen pohjoispuolella.7  
 
Etelä-Libanonin shiiamuslimienemmistöinen väestö oli aluksi tervehtinyt ilolla sen kannalta hankalan PLO:n 
poistumista alueelta, olihan palestiinalaisten alueelta Israeliin tekemiä hyökkäyksiä seurannut poikkeuksetta 
israelilaisten vastatoimet. Operaatio oli kuitenkin ollut jälleen kerran huomattavia henkilö- ja 
materiaalivahinkoja tuottava ja huomattuaan, että Israelilla ei ollutkaan aikeita vetäytyä maasta, alkoi 
shiiojen tyytymättömyys sitä kohtaan lisääntyä. Paikallinen voimaryhmittymä, puolisotilaallinen Amal 
(Toivo) järjestö aloitti toimintansa IDF:n ja DFF.n joukkoja vastaan ja samoihin aikoihin hyökkäyksiin yhtyi 
toinen, täysin uusi toimija nimeltä Hizbollah (Jumalan Puolue). Amal suhtautui rauhanturvaajiin pääasiassa 
maltillisen myönteisesti, mutta radikaali Hizbollah näki Unifilin esteenä sen harjoittamalle toiminnalle IDF:n 
ja DFF:n joukkoja vastaan. Sinibaretit olivatkin usein kahnauksissa tämän järjestön edustajien kanssa.8 
 
Israelin joukkojen jääminen Libanonin puolelle tarkoitti sitä, että Unifililla ei ollut käytännössä 
mahdollisuuksia toteuttaa päätöslauselma 425:n sille asettamia tehtäviä. Kuten päätöslauselmassa sanottiin, 
oli rauhanturvajoukon tehtävänä valvoa Israelin vetäytymistä Libanonissa. Toisin sanoen se oli täysin 
Israelin omien päätöksien armoilla. Niin, kauan kuin IDF:n joukkoja olisi Libanonin maaperällä, ei asetetun 
tehtävän täyttämisestä ollut toivoakaan, etenkin kun sinibareteilla ei ollut olemassa käytännön keinoja 
israelilaisten vetäytymisen vauhdittamiseksi. Tilanteen teki hankalaksi se, että päätöslauselman asettamat 
kaksi muuta tehtävää eli rauhan- ja turvallisuuden takaaminen alueella ja Libanonin hallituksen arvovallan 
palauttaminen olivat nekin pitkälti sidoksissa siihen kysymykseen, kuinka kauan israelilaiset joukot maassa 
viihtyivät.9 Vastaus oli, että kauan; liki pitäen 18 vuotta.  
 
Vuosien 1982–2000 aikana ehti tapahtua paljon asioita, jotka vaikuttivat niin Unifilin toimintaedellytyksiin 
kuin paikallisten asukkaiden elämänlaatuun Etelä-Libanonissa. Vuonna 1985 Israel oli pakotettu Amalin ja 
Hizbollahin sille tuottamien kirvelevien tappioiden vuoksi vetäytymään alueelta siten, että se jätti kuitenkin 
tukikohtia tukemaan DFF:n toimintaa enklaavilla. Osittainen vetäytyminen ei kuitenkaan taannut rauhaa 
alueella ja taisteluja käytiin enemmän tai vähemmän säännöllisesti siten, että muutaman kuukauden 
                                                 
7 Ks. operaatiota edeltänyt poliittinen kehitys Rabil 2003, 65–69; Operaation kulku Vainio 2005, 39–44;  Kjell 
Skjelsbaek: ”YK:n rauhanturvaoperaatio Etelä-Libanonissa: Kokemuksia ja näköaloja”, Ulkopolitiikka 1/1987, 25. 
8 Kjell Skjelsbaek: ”YK:n rauhanturvaoperaatio Etelä-Libanonissa: Kokemuksia ja näköaloja”, Ulkopolitiikka 1/1987, 
25–26; Saad-Ghorayeb 2002, 10–11, 93.  
9 Ks. esim. Gustav Hägglund: ”Kokemuksia ja arvioita YK:n rauhanturvatoiminnasta”, Esitelmä Paasikivi-Seuran 
vuosikokouksessa 25.11.1988; In the Service of Peace – YK-opas 1988, 34. 
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rauhallisempi jakso päättyi yleensä väkivaltaisuuksien kiihtymiseen. Tyypillistä taisteluille oli 
vastarintataistelijoiden toiminnan tehostuminen vuosi vuodelta parantuneen koulutuksen ja aseistuksen 
ansioista. Israel pyrki vuosina 1993 ja 1996 kahdella mittavalla, pääasiassa tykistöllä suorittamallaan, 
operaatiolla häätämään vastarintasoluja Etelä-Libanonista, mutta vailla pysyvämpää tulosta. Vähitellen Israel 
huomasi, ettei sen ja DFF:n hallinnoima turvallisuusvyöhyke tarjonnut sille sitä suojaa, mikä oli tarkoitus, 
eikä sen ylläpitäminen ollut täten kärsittyjen tappioiden arvoinen. Tämän vuoksi IDF:n joukot vetäytyivät 
lopullisesti omalle puolelle rajaa toukokuussa 2000 sillä seurauksella, että sen varustama ja kouluttama DFF 
lakkasi käytännössä olemasta. Näin ollen YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 1978 Unifilille antama tehtävä 
valvoa Israelin vetäytymistä Libanonista oli tullut vihdoin täytetyksi. Operaatio jatkuu kuitenkin edelleen ja 
rauhanturvaajat valvovat päätöslauselma 425:n mukaisesti rauhaa ja turvallisuutta Etelä-Libanonissa sekä 
auttavat Libanonin hallitusta palauttamaan auktoriteettinsa alueella.10 
 
Suomalaiset rauhanturvaajat saapuivat Etelä-Libanoniin puolivuotta operaatio Rauha Galileaan jälkeen 
marras- joulukuussa 1982. Suomelta oli pyydetty pataljoonaa Unifiliin jo operaation käynnistyessä neljä 
vuotta aikaisemmin. Tällöin vastaus oli ollut kielteinen, sillä Libanonin tilannetta pidettiin erityisen 
riskialttiina ja samalla Suomessa valmistauduttiin jo täyttä päätä rauhanturvaajien lähettämiseen nykyiseen 
Namibiaan. Itse asiassa sitä varten oli lähtövalmiudessa kesällä 1978 yli 600 miehen valmiusjoukko. 
Namibian kysymys koettiin Suomessa erityisen tärkeäksi sen vuoksi, että alue oli pitkään ollut sen 
tärkeimpiä kehitysyhteistyökohteita. Lisäksi Martti Ahtisaari toimi tuolloin YK:n pääsihteerin 
erityisedustajana alueella, tehtävänään vastata Namibian itsenäistymissuunnitelmaan toteuttamisesta. 
Ahtisaari oli antanut ymmärtää Suomen viranomaisille, että rauhanturvajoukkojen lähettäminen alueelle olisi 
hyvinkin lähellä. Näin ei kuitenkaan ollut asian laita, ja kuten tunnettua, viivästyi Namibian 
itsenäistymisprosessi ja sitä tukenut rauhanturvaoperaatio aina 1980- ja 90-lukujen taitteeseen asti.11  
 
Yhdistyneiden Kansakuntien suomalainen valvontajoukko Libanonissa (YKSL) koostui vuosien aikana noin 
500 rauhanturvaajasta, joista suurin osa oli reserviläisiä. Ainoastaan sotilaallista erikoisosaamista vaativiin 
tehtäviin sijoitettiin ammattisotilaita. Koska jokaisen rauhanturvaajan oli heti alkuun tiedostettava, että hän 
joutuisi toimialueella tekemään operaation onnistumisenkin kannalta merkittäviä itsenäisiä päätöksiä, 
pyrittiin rauhanturvaajaksi rekrytoimaan jo työelämässä olleita omien alojensa ammattimiehiä. Näin on asia 
tänäkin päivänä, tosin esimerkiksi Kosovossa suomalaisten kriisinhallintajoukkojen keski-ikä on pudonnut 
siitä, mitä se oli esim. YKSL:ssä 1980-luvulla.12 Reserviläisten ammattitaidon laajuus ulottui aina 
hallinnollisten tehtävien asiantuntijoista käytännön osaajiin. Talousalalla työskenteli mm. 
                                                 
10 “United Nations Interim Force in Lebanon”. http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unifil/background.html (Luettu 
7.2.2006); Operaatio Tilinteko (1993) ja Operaatio Vihan Hedelmät (1996): ”Selvitys Operaatio ´Tilinteosta’”, 
16.8.1993. PLM-RTTVA 1989–1993.42/Dg. T 26978, SArk. ”Operaatio Vihan Hedelmät”, Kertomus 3.6.1996. YKSL 
28. 310/Dc. T 26516, SArk.  
11 Alahonko 1999, 55, 113–116; Kronlund – Valla 1996, 87–88, 93–95; Siilasvuo 1987, 439–440. 
12 Ks. Monica Röberg: ”Tuki kotona ja kaukana – rauhanturvaaja ja kotijoukot lähdön edessä”. Osaraportti I, huhtikuu 
2002. Suomen sinibarettiliitto  ry. http://www.sinibarettiliitto.fi/kotka/docs/1_osaraportti.pdf (Luettu 5.4.2006).  
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ammattikeittäjiä ja kokkeja. Lääkintäalalla vaikutti taasen lääkäreitä, sairaanhoitajia ja 
palomiessairaankuljettajia. Viestialalla oli puhelimiin, radioihin ja muuhun elektroniikkaan 
siviilimaailmassa pätevöityneitä osaajia. Pioneereiksi oli valikoitunut siviiliammateissaan 
puuseppinä, kirvesmiehinä sekä putki- ja metallimiehinä olleita, kun taas kuljetusalalla ajoneuvojen 
ja koneiden ajamisesta sekä huoltamisesta vastasivat ammattiautoilijat ja mekaanikot. Nämä 
alojensa ammattilaiset pyrittiin mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan koulutustansa vastaaviin 
tehtäviin, jotta sekä rauhanturvaaja että rauhanturvajoukko saisivat yksilön palvelusajasta 
suurimman mahdollisen hyödyn.13  
 
Kaavio 2. YKSL:n kokoonpano 
 
   Lähde: In the Service of Peace – YK-opas 1988, 37. 
EJ  Esikuntajoukkue 








                                                 
13 Pekka Hannukkala: ”Suomalaisen rauhanturvaamiskoulutuksen kehittäminen laajennetun rauhanturvaamisen ja 
valmiusjoukon tarpeet huomioiden”. Rauhanturvaamisen muuttuvat kasvot 1997, 168–169; In the Service of Peace – 




1. Jääkärikomppania 2. Jääkärikomppania 
Esikunta 
EJ PionJ VJ HJ KmoJ KuljJ LääkJ TiedJ 
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Suomen pataljoona oli Unifilin pataljoonista siinä suhteessa erityisessä asemassa, että sieltä löytyi 
eri alojen tietotaitoa aivan toisella tavalla kuin pelkästään ammattisotilaista koostuneista yksiköistä. 
Lisäksi ammattiarmeijoissa sotilaat menevät aina sinne, minne käsky käy. Suomalaisista sitä vastoin 
jokainen oli lähtenyt operaatioon vapaaehtoisesti14, mikä varmasti vaikutti positiivisesti joukon 
henkeen sekä palvelusmotivaatioon. Israelin vuonna 1982 suorittaman toisen invaasion jälkeen 
Unifilissa korostui entisestään humanitaarisen avun sekä siviilien suojaamisen merkitys, koska 
alkuperäisen mandaatin määrittelemiä tehtäviä ei ollut mahdollista niissä oloissa toteuttaa. Israelin 
jäätyä alueelle pidemmäksi aikaa saivat humanitaariset tehtävät yhä legitimoidumman aseman myös 
Unifilin toimintamandaatissa.15 Unifilin silloinen komentaja, kenraaliluutnantti William Callaghan 
sanoi marraskuussa 1982 Helsingin Sanomien haastattelussa suomalaisten tulevasta tehtäväkentästä 
seuraavaa16:  
 
”He omalta osaltaan tuovat turvallisuutta paikalliselle väestölle 
partiotoiminnalla, tarkastusasemilla, valvonta-asemilla, ja he auttavat 
myös humanitaarisessa toiminnassa, kuten lääkintäkeskuksissa jne. 
alkuperäisen mandaatin mukaisesti.” 
 
Tämä tehtäväkenttä säilyi käytännössä muuttumattomana koko YKSL:n toiminnan ajan. 
Pataljoonan tehtävänä oli vastuualueellaan (n. 90 km²) (ks. kartta 2. ja liite 1.)17: 
  
1. Valvoa alueensa ja estää aseellisten taistelijoiden pääsy ja liikkuminen siellä. 
2. Suojata paikallista väestöä IDF:n ja DFF:n toimilta. 
3. Tarkkailla ja ilmoittaa alueellaan olevia IDF:n ja DFF:n asemia vastaan tehdyistä 
hyökkäyksistä sekä IDF:n ja DFF:n toiminnasta siellä. 
4. Antaa paikalliselle väestölle humanitaarista apua. 
 
                                                 
14 In the Service of Peace – YK-opas 1988, 6.  
15 Skogmo 1989, 91. 
16 Helsingin Sanomat (HS) 12.11.1982. 
17 ”YK-oppaan tekstien tarkistukset”, Esitys 19.7.1987. YKSL 11. 125/Da. T 24759, SArk; ”YKSL:n operaatiokäsky”, 
24.8.1993. YKSL 23. 79/Db. T 25965, SArk; ”YKSL:n operaatiokäsky, 5.2.1996. YKSL 28. 20/Db. T 26516, SArk; 
”FINBATT:n operaatiokäsky ”Metso”, 15.7.2001. YKSL 39. 36/11/D/III. T 27057, SArk.  
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Kartta 2. YKSL:n vastuualue ja tehtävät 
 
Lähde: ”FINBATT OPS-Briefing”, Memorandum 29.9.1997. YKSL 31. 417/Da. T 27049, SArk. 
 
 
1.2. Humanitaarisen avun, kehitysavun ja kehitysyhteistyön yleiset periaatteet 
 
Humanitaarisella avustustoiminnalla pyritään yleisesti ottaen sodissa tai luonnonkatastrofeissa 
syntyneen inhimillisen hädän helpottamiseen. Erityisesti pitkittyneet kriisit, jotka aiheuttavat suuria 
inhimillisiä kärsimyksiä ja rapauttavat infrastruktuuria, ovat muodostaneet ongelman, joka on 
vaatinut vuosikausia jatkuvaa humanitaarista apua.18 Sodan kaltaisissa oloissa puolueeton 
avustustoiminta käynnistetään, jos selkkauksen jonkin osapuolen hallinnassa olevalla alueella 
siviiliväestön keskuudessa esiintyy puutetta lääkkeistä, elintarvikkeista, vaatteista tai 
majoitusvälineistä. Tällaista toimintaa ei katsota puuttumiseksi aseelliseen selkkaukseen eikä 
epäystävälliseksi teoksi.19 Materiaalin lisäksi humanitaariseksi avuksi voidaan laskea myös 
palveluiden tarjoaminen, kuten miinanraivaus.20 Lisäksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
sääntöjen mukaan sotatoimien kohdistaminen siviiliväestöön tai sillä uhkaaminen on kiellettyä21, 
minkä vuoksi siviilien suojaamisen voidaan katsoa kuuluvan humanitaarisen avunannon piiriin. 
                                                 
18 ”Avun yleinen merkitys”. Suomen humanitaarinen apu, CD-Rom 1996; Humanitaarinen apu: johdanto. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/lvb/r10000.htm (Luettu 2.2.2006); YK:n pohjoismaiden tiedotustoimisto (UNIC) - 
Humanitaarinen apu ja pakolaisten auttaminen. http://www.un.dk/finnish/Humanitarian%20aid/Humanit1.html (Luettu 
2.2.2006).  
19 Rosén 2004, 163. 
20 Humanitaarinen apu: johdanto. http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/lvb/r10000.htm (Luettu 2.2.2006).  
21 Rosén 2004, 121, 123–126 
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Humanitaarista avustustoimintaa koskevaa yksittäistä kansainvälistä sopimusta ei ole olemassa, 
mutta yleisinä toimintaperiaatteina pidetään mm.22: 
 
1. Inhimillisten tarpeiden ensisijaisuutta (apua annetaan kaikkein haavoittuvimmassa 
asemassa oleville).  
2. avun antamista ihonväriin, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. 
3. avun antamista tavoilla, jotka tukevat uudelleenasutusta, jälleenrakennusta sekä 
pitkän tähtäimen kehitystä. 
4. avun perustumista paikallisiin voimavaroihin. 
 
Yllä mainittujen periaatteiden lisäksi avustusjärjestöt (Non-Governmental Organization, NGO) 
Punaisen Ristin johdolla ovat korostaneet avustustoiminnassa sen poliittista riippumattomuutta. 
Tällä tavalla järjestöt ovat pyrkineet takaamaan avun todellisen puolueettoman ja tasapuolisen 
laadun, joka humanitaarisessa toiminnassa saattaa etenkin aseellisten selkkausten aikana unohtua.23   
 
Vaikka humanitaarinen avunanto usein mielletään kriisin alkuvaiheeseen, jolloin tärkeintä on 
perustarpeiden, kuten ruuan-, veden-, sähkön- ja lääkkeiden saannin turvaaminen, niin 
humanitaarisen avun ja jälleenrakennukseen liittyvän kehitysyhteistyön välinen raja on hyvin 
häilyvä. Kehitysyhteistyöllä tarkoitetaan sitä käytännön yhteistyötä, jossa kehitysmaan kanssa 
käytävin kahdenvälisin neuvotteluin tai osallistumalla monenkeskiseen yhteistyöhön pyritään 
pitkäjänteisesti24 parantamaan kehitysmaiden asukkaiden elinoloja. Yhteistyö edellyttää yleensä 
kehitysmaalta toimivaa paikallis- ja aluehallintoa sekä kansalaisten halua osallistua hankkeisiin, 
kehitystahtoa. Esim. Unicef (United Nations Children´s Fund) ei lähde missään tapauksessa 
rahoittamaan hankkeita kokonaan itse, vaan vaatii kehitysmaalta sen varoihin suhteutettuna 
                                                 
22 ”Avun kriteerit”. Suomen humanitaarinen apu, CD-Rom 1996; YK:n pohjoismaiden tiedotustoimisto (UNIC) - 
Humanitaarinen apu ja pakolaisten auttaminen. http://www.un.dk/finnish/Humanitarian%20aid/Humanit1.html (Luettu 
2.2.2006); Humanitaarinen apu: johdanto. http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/lvb/r10000.htm (Luettu 2.2.2006); Bo 
Ådahl: ”Humanitaarisen avun periaatteet ja käytännön toimenpiteet kriisihallinnon tehostamiseksi”. Siviilivalmiudet ja 
kriisien hallinta 1996, 48; Rosén 2004, 165–166.   
23 Esko Rautiainen: ”Siviili-sotilasyhteistyö (CIMIC) ja humanitaarinen apu rauhanturvaoperaatioissa”. Sinibaretti  
4/2003, 2. 
24 Kehitysmaan hallinnon ja talouden rakenteiden korjautuminen, ympäristön tilan parantuminen ja väestönkasvun 
hillitseminen vaativat usein monien vuosien, jopa vuosikymmenten työtä, jotta tavoite: kestävä kehitys saavutetaan. 
Termiin liittyy käsitys voimavarojen riittävyydestä ja hyvinvoinnin turvaamista pitkällä aikavälillä. Yksittäisen 
projektin tai ohjelman on siis pysyttävä elinkelpoisena avunantajien lopetettua tukensa. Huom! Kestävä kehitys 
(sustainable development) terminä kehitysyhteistyön yhteydessä alkoi vakiintua vasta 1990-luvulla. Robert Cassen 
puhuukin 1986 ilmestyneessä kirjassaan: ”Does Aid Work?” kestävän kehityksen sijaan termistä developmental 
effectiveness. 
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huomattavaa sitoutumista. Kehitysyhteistyö eroaa aikaisemmin käytetystä termistä kehitysapu siinä 
suhteessa, että jälkimmäisellä ymmärretään materiaalin, pääomien ja asiantuntemuksen siirtämistä 
kehitysmaihin vastikkeetta. Kehitysavusta siis puuttui käytännössä kokonaan tasaveroisuuden 
aspekti.25 Tässä suhteessa kehitysapu ja humanitaarinen apu muistuttavat läheisesti toisiaan, sillä 
erolla tosin, että kehitysavun odotettiin edistävän kohdemaan kehitystä. Nykyään kehitysavulla 
viitataan niihin rahasummiin, jolla kehitysyhteistyöpolitiikkaa toteutetaan.26  
 
Kriisien pitkittyessä humanitaarinen avunanto voi saada peruspalveluja ylläpitäviä muotoja esim. 
koulujen osalta. Kriisiä seuraavassa välittömässä jälleenrakennusvaiheessa taas ohjelmassa voi olla 
terveydenhuollon- ja koulutuksen tukemisen rinnalla myös esim. miinanraivausta, jolla 
edesautetaan maan nousemista jaloilleen sekä mahdollista pitkäkestoista kehitysyhteistyövaihetta. 




1.3. Tutkimusperinne, tutkimustehtävä ja lähteet 
 
Kylmän sodan päätyttyä 1990-luvun alussa maailma ikään kuin heräsi siihen, että käynnissä oli 
kymmeniä aseellisia konflikteja (usein sisällissotia), jotka eivät säästäneet myöskään siviiliväestöä. 
Viimeistään Balkanin kriisit johtivat maailmalla, Suomi mukaan lukien, huomioihin, että kriisejä ei 
enää voida hallita pelkästään sotilaallisin keinoin. Seurauksena oli muutosprosessi, jonka aikana 
uusittiin niin lainsäädäntöä kuin rauhanturvatoimintaa koskevaa ohjeistusta ja käytäntöäkin. 
Ryhdyttiin puhumaan kriisinhallinnasta, joka sisälsi sekä sotilas että siviilikomponentin. Uuden 
käytännön mukaan sotilaiden tehtävänä on, tarvittaessa aseellista voimaa käyttäen, palauttaa 
konfliktialueelle sellainen rauhantila, joka mahdollistaa pitkäkestoisen jälleenrakennusprosessin 
käynnistämisen.28 Tässä yhteydessä omaksuttiin myös käyttöön uusi termi CIMIC eli Civil-Military 
Cooperation. CIMIC-toiminnan välitön tarkoitus on ylläpitää (NATO) operaation komentajan ja 
                                                 
25 Suomen kehitysyhteistyö 1990-luvulla 1993, 11, 14, 27–28; Hallituksen kehitysyhteistyökertomus eduskunnalle 
vuodelta 1993, 14; ”Avun yleinen merkitys”. Suomen humanitaarinen apu, CD-Rom 1996; Cassen 1986, 7, 10, 105, 
108–117; Kehityskysymyksistä ja UNICEFIN työstä. Artikkelikokoelma, 5; Malinen 1989, 38–39; Siitonen – Sitari 
1990, 8–9, 91.  
26 ”Suomen kehitysyhteistyö”. http://global.fi/julkaisut/pdf/perusesite.pdf (Luettu 6.2.2006); Siitonen – Sitari 1990, 9. 
27 ”Avun yleinen merkitys”. Suomen humanitaarinen apu, CD-Rom 1996; Suomen kehitysyhteistyö 1990-luvulla 1993, 
27. 
28 Ks. esim. Miia Aro: Suomen rauhanturvaaminen 1991–99: murros ja sopeutuminen. Ulkopolitiikka 4/1999; Crisis 
Management: A New Form of Nation-Building 2005. Edited by Tommi Koivula and Tuomas Tammilehto; ”Suomen 
rauhanturva- ja humanitaaristen valmiuksien kehittäminen”. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 17.4.1996, 1–2. 
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operaatioalueella olevien siviiliviranomaisten, järjestöjen sekä asukkaiden välistä yhteistyöverkkoa, 
jotta kriisinhallintajoukolle annetun tehtävän toteutus olisi mahdollisimman mutkatonta. Eri maat 
käsittävät CIMIC-toiminnan eri tavoin, mutta esim. Bosniassa 1990-luvun lopulla suomalaisen, 
pääasiassa reserviläisistä koostuneen CIMIC-osaston ensisijaisena tehtävänä oli kiinteiden 
suhteiden luominen paikalliseen siviiliväestöön ja viranomaisiin. Toisena tehtävänä osastolla oli 
saavuttaa paikallisten luottamus kriisinhallintajoukkoa kohtaan sellaisilla toimenpiteillä, jotka 
kehittäisivät väestön ihmisoikeuksia ja hyvinvointia.29  
 
Kriisinhallinnasta (kriisinhallintajoukot, konfliktien esto, rauhanrakentaminen, etniset konfliktit, 
kulttuuriset aspektit etc.) on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana satoja tutkimuksia. 
Vastaavasti CIMIC-toiminta on saanut myös huomiota tiedemaailmassa ja siitä on viimeisen vajaan 
kymmenen vuoden aikana tehty useampikin tutkimus niin ulkomailla kuin täällä Suomessa. 
Suomessa aiheeseen (perusteet, suunnittelu, toteutus) ovat perehtyneet lähinnä sotilaat, kuten 
Tuomo Juvonen ja Petteri Kurkinen.30 Siinä sivussa on tutkimuksissa jäänyt vähemmälle huomiolle 
se seikka, että jo ns. perinteisissä YK-operaatioissa (Libanon ja Namibia) 1980-luvulla 
rauhanturvaajat pyrkivät palauttamaan vakautta konfliktialueille, mitä moninaisin keinoin. Välineet 
eivät olleet pelkästään sotilaallisia, vaan mm. humanitaarisen avustustoiminnan kautta pyrittiin mm. 
Etelä-Libanonissa kehittämään alueen ihmisyhteisöjen elämänlaatua sekä tulevaisuuden näkymiä.  
 
YK:n 1950–90-luvuilla harjoittamasta rauhanturvatoiminnasta on kyllä olemassa useampia 
tutkimuksia, mutta ne keskittyvät lähinnä operaatioiden poliittiseen osuuteen sekä 
rauhanturvatoiminnassa vuosien aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Tällaisia tutkimuksia ovat mm. 
William J. Durchin toimittama teos The Evolution of UN Peacekeeping, jossa käsitellään vertailevaa 
menetelmää käyttäen melko pintapuolisesti vuoteen 1992 asti kaikki siihen mennessä käynnistyneet 
YK-operaatiot, huomion ollessa mandaatissa, rahoituksessa sekä operaation menestyksellisyydessä. 
Vastaavanlainen suomalainen yleiskatsaus on Jarl Kronlundin ja Juha Vallan vuonna 1996 
ilmestynyt kirja: Suomi rauhanturvaajana 1956–1990. YK-joukkojen voimankäyttöön ovat 
perehtyneet mm. Trevor Findlay vuonna 2002 julkaistussa teoksessa: ”The use of force UN peace 
operations” ja suomalaisten rauhanturvaajien osalta Juha Suominen vuoden 1998 tutkimuksessaan: 
”Sotilaita ilman vihollisia: Suomalaiset valvontajoukot ja niiden voimankäyttö”.  
                                                 
29 Vesa Kangasmäki: ”Civil-Military Co-operation”. Crisis Management: A New Form of Nation-Building 2005, 38; 
Kurkinen 2001, 50–53; Pertti Salminen: ”Siviili-sotilasyhteistyö kriisinhallinnassa”.  
http://www.sinibarettiliitto.fi/lehti/5_00/siviili.htm (Luettu 27.1.2006). 
30 Tuomo Juvonen: ”Sotilas- ja siviiliorganisaatioiden yhteistoiminta kriisinhallinnassa entisen Jugoslavian alueella. 
1997 Petteri Kurkinen: ”Siviili-Sotilasyhteistyö kriisinhallintaoperaatiossa”. 2001.    
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Pelkästään Libanonin tilanteeseen keskittyneitä tutkimuksia ovat esim. norjalaisen Marjanne 
Heibergin vuonna 1984 ilmestynyt vihkonen: ”Observations on UN Peace Keeping in Lebanon” 
sekä kaksi vuotta myöhemmin yhdessä Johan Holstin kanssa tekemä: ”Keeping the Peace in 
Lebanon: Assessing International and Multinational Peacekeeping”. Niin ikään norjalainen Bjørn 
Skogmo keskittyy teoksessaan: ”UNIFIL – International Peacekeeping in Lebanon, 1978–1988” 
operaation vaikeuksiin, jotka olivat pitkälti kytköksissä puutteelliseen, toiminnan kehykset 
luoneeseen, mandaattiin. Skogmo sivuaa kirjan yhdessä lyhyessä luvussa Unifilin harjoittamaa 
humanitaarista toimintaa, mutta hyvin yleisellä tasolla.  
 
Helmikuussa 2004 Oulun yliopisto järjesti seminaarin teemasta: ”Vieraat sotilaat”, jonka annista 
syntyi samanniminen kirja. Kirjan yhdessä luvussa, ”Sinibarettimme ’kehitysapuvirkamiehinä’ 
Lähi-idässä – Yhdistyneiden kansakuntien suomalaisten valvontajoukkojen edustajien ja 
paikallisten väestön suhteista Etelä-Libanonissa 1982–2001”, Pasi Tuunainen käsittelee 
suomalaisten sekä paikallisten siviilien jokapäiväistä kanssakäymistä kaikkine erityispiirteineen 
sekä ongelmineen. Artikkelissa mainitaan myös humanitaarinen toiminta osana suhteiden 
lujittamista. Maininnan ansaitsee vielä Kimmo Vainion YKSL:stä tekemä historiikki: Ei tuurilla 
vaan taidolla – Suomalaiset rauhanturvaajat Etelä-Libanonissa”. Vainio käy kirjassa 
kronologisessa järjestyksessä läpi pataljoonan 19-vuotisen taipaleen merkittävimpine 
tapahtumineen Unifilin osana. Lähteinään hän on käyttänyt pääasiassa rauhanturvajoukon laatimia 
puolivuotiskatsauksia sekä erilaisia selostuksia ja kertomuksia. Teoksesta saa hyvän yleiskuvan 
siitä, millaisissa olosuhteissa suomalaiset joutuivat Etelä-Libanonissa toimimaan.  
 
Työni kannalta ehkä yksi arvokkaimmista tutkimuksista on Hanna Parikan vuonna 1999 Jyväskylän 
yliopiston Bio- ja Ympäristötieteiden laitokselle tekemä Pro Gradu-tutkielma: ”Kaatopaikan ja 
lajitteluun perustuvan jätehuoltojärjestelmän perustaminen konfliktialueelle Etelä-Libanoniin”. 
Parikka osallistui ulkoasiainministeriön rahoittamaan projektiin itse sen pääkoordinaattorina ja 
tutkielma syntyi pitkälti hänen omiin kokemuksiinsa perustuen. Oman tutkimukseni kannalta 
Parikan tärkeimmät havainnot liittyvät projektin aikana ilmenneisiin ongelmiin sekä hankkeen 
mielekkyyteen ja saavutettuihin tuloksiin.  
 
Omassa tutkimuksessani pyrin selvittämään, kuinka humanitaarinen toiminta oli järjestetty ja 
ohjeistettu Unifilissa sekä Suomen pataljoonassa? Lisäksi rekonstruoin kuvaa siitä, millaista 
suomalaisten rauhanturvaajien harjoittama humanitaarinen toiminta käytännössä oikein oli? 
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Erityisesti arvioin sitä, mitä tavoitteita sillä pyrittiin saavuttamaan ja kuinka mielekästä harjoitettu 
toiminta lopulta oli niin avunsaajien kuin avun antajienkin näkökulmasta katsottuna? 
Vertailukohtana käytän Suomen ulkoasiainministeriössä, kansalaisjärjestöissä (lähinnä Punaisessa 
Ristissä) sekä YK:ssa omaksuttuja humanitaariseen avunantoon sekä kehitysyhteistyöhön liittyviä 
yleisiä toimintaperiaatteita. Näihin edellä esittämiini kysymyksiin vastaten pyrin lopussa 
hahmottamaan, oliko suomalaisten harjoittama humanitaarinen toiminta ainoastaan operaation ajan 
kestävä ”halpa henkivakuutus” vai onnistuttiinko sillä todella parantamaan paikallisten asukkaiden 
elämänlaatua kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti?   
 
Ensisijaisina lähteinä käytän tutkimuksessani Sota-arkistossa sijaitsevia YKSL:n asiakirjoja, jotka 
kävin käytännössä kansio kansiolta läpi. Vuosien 1982–2001 välisenä aikana ehti palvella yhteensä 
39 valvontajoukkoa, kukin puoli vuotta kestäneen toimintamandaatin ajan. Näistä jokainen loi oman 
arkistonsa, joka koostui eri lautakuntien pöytäkirjoista, valmisteluasiakirjoista, päätöksistä, 
määräyksistä, ohjeista, päiväkäskyistä, kirjeenvaihdosta sekä selosteista. Vastaavasti jokainen 
valvontajoukko sovelsi omaa tapaansa arkistoida asiakirjat, vaihtuivathan myös arkistoinnista 
vastanneet henkilöt tiheään. Tämän vuoksi mm. humanitaarista toimintaa koskevaa aineistoa löytyy 
eri vuosilta vaihtelevalla tiheydellä sekä muuttuvin painotuksin. Siinä, missä jokin valvontajoukko 
katsoi tarpeelliseksi arkistoida esim. humanitaarisista asioista vastanneen lautakunnan pöytäkirjoja, 
on käytännöstä luovuttu seuraavan rotaation yhteydessä. Tämän vuoksi minun on otettava 
huomioon myös se mahdollisuus, että arkistoa supistettaessa on saatettu toisinaan hävittää 
tutkimukseni kannalta relevanttia aineistoa. Tutkijan työtä vaikeutti myös selvän logiikan puute, 
mitä tulee arkiston muodostukseen. Humanitaarista toimintaa käsitteleviä asiakirjoja löytyi milloin 
mistäkin kansiosta, minkä vuoksi olin pakotettu käymään läpi jokaisen kansion, jottei mitään 
tähdellistä jäisi huomaamatta. Juuri logiikan puute ja vaihtuneet käytännöt arkiston muodostuksessa 
tekivät aineiston kartoitusprosessista erityisen pitkäkestoisen sekä hankalan.    
 
Tutkimukseni kannalta merkittävin aineisto löytyi YKSL:n toimintaa viitoittaneista 
valmisteluasiakirjoista, ohjeista ja käskyistä. Tapahtumahistoriallisesti tärkeimmän lähdeaineksen 
muodostivat selosteet, kuten viikko-, kuukausi-, ja puolivuotiskatsaukset. Katsauksia lukiessa 
täytyy muistaa, että ne eivät vastaa kysymykseen miksi. Usein katsauksien humanitaarista toimintaa 
koskeva osuus kuitattiin ainoastaan lyhyellä huomautuksella tai luettelolla annetusta 
materiaaliavusta sekä käytetyistä työtunneista. Katsauksista on turha hakea myös minkäänlaista 
itsekritiikkiä; toisin sanoen niissä mainitut rauhanturvajoukon kannalta katsotut ikävät tapahtumat 
tai epäonnistumiset ovat laskettavissa yhden käden sormin.  
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Työni kannalta toisen merkittävän asiakirja-aineiston muodostavat ulkoasiainministeriön arkiston 
(UMark) Unifilia koskevat asiakirjat, jotka täydentävät hyvin sota-arkiston aineiston jättämiä 
aukkoja. Ulkoasiainministeriöstä (UM) tuli suurin osa YKSL:n saamista humanitaariseen 
toimintaan tarkoitetuista varoista. UM:n asiakirjoista on luettavissa 1980-luvun ja 1990-luvun alun 
merkittävimpiin rakennushankkeisiin liittyvistä tapahtumista: esityksistä, kirjeenvaihdosta sekä 
projektien etenemisestä vaihe vaiheelta. Asiakirjoista käy hyvin ilmi, miten ns. ulkopuolinen toimija 
katsoi rauhanturvajoukon toimintaa humanitaariseen avunantoon liittyvissä kysymyksissä.  
 
Asiakirjoista saamaani havaintoainesta olen täydentänyt haastattelemalla – kustannussyistä johtuen 
– lomakehaastatteluin kymmentä alueella palvellutta kadettiupseeria. Haastattelemani henkilöt 
palvelivat alueella vuosien 1985–1999 aikana joko komentajina, pataljoonaupseereina, operatiivisen 
osaston päällikköinä, huoltotoimiston päällikköinä tai tiedustelu-upseerina. Toisin sanoen 
tehtävissä, joissa oli hyvä näköala myös humanitaariseen toimintaan. Tämän lisäksi haastattelin 
yhtä sotilaspastoria henkilökohtaisesti nauhuria hyödyntäen. Esittämäni kysymykset liittyivät 
haastateltavien humanitaarista työtä koskeviin tehtäviin sekä heidän näkökantoihinsa toiminnan 
mielekkyydestä ja tehokkuudesta. Haastattelut eivät ole mitenkään keskeisessä asemassa 
tutkimuksessani, mutta olen ottanut huomioon sen, että yksittäinen muistitieto ei ole yksistään 
kovinkaan luotettavaa, etenkin jos tapahtumista on kulunut yli kymmenen vuotta.31 Olenkin 
hyödyntänyt haastatteluja tilanteissa, joissa useammat vastaukset ovat olleet toistensa kanssa 
yhteneviä sekä täsmänneet hallussani olevan asiakirja-aineiston kanssa. 
 
Käyttämääni metodia voidaan kutsua historiallis-kvalitatiiviseksi32. Pääasiassa asiakirja-aineistoa 
lähdekriittisesti havainnoimalla sekä sen antamaa informaatiota tutkimuskirjallisuuteen ja vuosien 
varrella muotoutuneisiin humanitaarista toimintaa koskeviin toimintaperiaatteisiin vertaamalla, olen 
pyrkinyt rekonstruoimaan kuvaa suomalaisten rauhanturvaajien harjoittamasta humanitaarisesta 
toiminnasta. Juha Sihvola pitää tätä vähimmäisehtona sille, että voidaan ainakin todennäköisesti 
sanoa, että jotain on tapahtunut.33  Aloittelevana historioitsijana olen tutkimuksessani luonnollisesti 
pyrkinyt myös objektiivisuuteen. Sihvola toteaa objektiivisuudesta seuraavaa34:  
 
                                                 
31 Virrankoski 1980, 10, 12–13.  
32 Marjatta Hietala: ”Mitä tutkia ja miten?”. Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi 2001, 23. 
33 Juha Sihvola: ”Historiallisen tiedon kasvu ja edistys”. Ihmistieteet tänään 2005, 206. 
34 Sama, 218. 
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”Objektiivisuus toteutuu, kun tieteellisen koulutuksen saaneet voivat vapaasti 
arvioida, ovatko tutkimuksen lähtökohdat uskottavia ja ovatko johtopäätökset 
pätevästi johdettuja niistä. Objektiivista on julkisen vertaisarvion uskottavana pitämä 
tieto. Objektiivisuus ei edellytä, että tutkimustieto olisi varmaa, täydellistä, eksaktia 
tai yksiselitteistä. Objektiivisuus ei ole enempää eikä vähempää kuin pätevän 
dokumentoinnin ja argumentoinnin vaatimus”. 
 
Koska tutkimukseni sijoittuu lähihistoriaan tai nykyhistoriaan, kumpaa näistä synonyymeiksikin 
mielletyistä termeistä vain tahdotaan käyttää, on riskinä, että seison liian lähellä tutkittavaa 
ajanjaksoa. Tämän vuoksi en pysty antamaan prosessille sen tarvitsemaa oikeaa painoarvoa. 
Tilannettani helpottaa kuitenkin se, että tutkimani prosessi ei ole enää kesken, joten sen lopputulos 
on kyllä havaittavissa. Timo Soikkanen on vastannut tähän väitteeseen siten, että tutkijat, jotka 
seisovat lähellä historian osallistujien ajatusmaailmaa, näkevät tilanteen samalla tavoin kuin 
osalliset ja päättäjät sen näkivät. Toisin sanoen hän näkee kaikki avoinna olevat ovet ja kehityksen 
mahdolliset eri suuntaukset.35  
 
Toinen lähihistorian tutkimukseen liittyvä ongelma on, että tutkija on aikalaisena jollain tavoin 
osallisena tapahtumien kulkuun. Soikkasen mukaan tämä on kuitenkin luonteenomaista koko 
historialle. Joka aikakaudelta löytyy ajatus- sekä käyttäytymismalleja, jotka herättävät toisissa 
enemmän sympatioita tai antipatioita kuin toisissa. Mitä omaan tutkimukseeni tulee, niin varmasti 
minulla olisi yhtä suuri riski sortua sympatisoimaan liikaa suomalaisia sotilaita tutkiessani esim. 
Suomen kaartin sotatoimia ns. Turkin sodassa (1877–78), vaikka tapahtumista onkin kulunut lähes 
130 vuotta. Kuten Matti Lauerma on todennut, tutkijan kuin tutkijan on oltava velvollinen 
suhtautumaan tutkimuskohteeseensa puolueettoman tuomarin tavoin, joka ei anna ideologisten ja 
kansallisten katsomustensa, puoluekantansa, henkilökohtaisten mieltymystensä sekä oman tai 
ryhmänsä edun vaikuttaa päätöksiinsä.36 Näitä edellä mainittuja suuntaviivoja olen pyrkinyt 
noudattamaan parhaani mukaan.        
     
  
 
                                                 
35 Timo Soikkanen: ”Historiankirjoituksen ’etulinja’ reaaliaikaan!”. Lähihistoria: teoriaan, metodologiaan ja lähteisiin 
liittyviä ongelmia 1995, 111, 124–125.   
36 Timo Soikkanen: ”Historiankirjoituksen ’etulinja’ reaaliaikaan!”. Lähihistoria: teoriaan, metodologiaan ja lähteisiin 
liittyviä ongelmia 1995, 125; Kirsi Henrikson ja Pirkko Kastari: ”Kun politiikka muuttuu historiankirjoitukseksi – 
lähihistorian haaste. Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi 2001, 144; Lauerma 1977, 86. 
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2. Humanitaarinen toiminta Unifilissa 
 
Kalevi Holsti on tutkiessaan maailmalla esiintyneitä humanitaarisia hätätiloja luokitellut 
sisällissodan runteleman Libanonin heikoksi, tarkemmin sanottuna romahtaneeksi valtioksi 
(Weak/Collapsed State). Romahtaneen valtion tunnusmerkkinä on halvaantunut keskushallinto: 
mm. poliittinen ja oikeusjärjestelmä eivät toimi. Hallintokoneisto saattaa olla edelleen pystyssä, 
mutta sen valta ulottuu enimmilläänkin vain joidenkin kilometrien päähän pääkaupungista sekä 
muista hallinnollisista keskuksista Mikäli hallintoa maassa esiintyy, on se yleensä improvisoitua, 
alueellisesti keskittynyttä ja sitä kautta usein myös tehotonta. Samaten turvallisuuden ylläpito 
lankeaa tavallisesti eri aseellisille ryhmittymille, jotka voivat olla niin etnisesti, uskonnollisesti tai 
klaaneittain järjestäytyneitä. Libanonin kohdalla nämä kriteerit täyttyivät käytännössä täysin. 
Libanonin hallitus jatkoi toimintaansa Beirutissa, mutta sillä ei ollut sananvaltaa esimerkiksi 
Israelin ja DFF:n miehittämän Etelä-Libanonin asioihin. Tämän vuoksi shiiamuslimivaltaisen 
alueen valtatyhjiön täytti Amal järjestö, jonka sotilaallisen siiven päätehtävänä oli shiiojen 
turvallisuustarpeiden tyydyttäminen. Amalin hallinnolliset edustajat taas ottivat haltuunsa mm. 
koulutus- ja lääkintäpalveluiden tarjoamisen. Käytössä olleet resurssit olivat kuitenkin rajalliset, 
joten Amal toi useita kertoja esille tukensa Unifilia ja sen harjoittamaa aluetta vakauttavaa 
toimintaa kohtaan. Amal olikin yksi Unifilin harvoista yhteistyökumppaneista – tosin epävirallinen 
sellainen – alueella, myös humanitaarisen avunannon kysymyksissä.37     
 
Humanitaarisesta toiminnasta ei ollut alun perin mitään mainintaa Unifilin toimintamandaatin 
antaneissa YK:n päätöslauselmissa 425 ja 426. Silti Unifilin rauhanturvaajat auttoivat alusta lähtien 
Etelä-Libanonin siviileitä selviämään jokapäiväisestä elämästään taisteluiden keskellä. Toiminta 
alkoi toimenpiteillä, kuten raunioiden ja miinakenttien raivaamisella, ruumiiden hautaamisella sekä 
lääkintäavun antamisella. Vähitellen, kun väliaikaiseksi (interim) tarkoitettu operaatio pitkittyi ja 
pitkittyi, alkoi annettu humanitaarinen apu saada yhä vakiintuneempia muotoja ja näin ollen myös 
kehitysavun ja kehitysyhteistyön piirteitä. Annettu lääkintäapu muuttui peruspalveluja ylläpitäväksi 
jokapäiväiseksi toiminnaksi. YK-ajoneuvoja käytettiin siviilien saattamiseen sekä elintarvikkeiden 
kuljettamiseen heille, rauhanturvaajat antoivat konsulttiapua sekä osallistuivat käytännön 
hankkeisiin infrastruktuuria rakennettaessa jne. Toisin sanoen Unifil alkoi ottaa osaksi sitä 
hallintomiehen roolia, mikä olisi alun perin kuulunut Libanonin hallitukselle. Unifilin täytyi 
                                                 
37 ”Tietoa Amal-puolueesta”, 4.9.1986. PLM-YK-tsto YKSL 1-12 sekalaista 1978–88. T 25098, SArk; Holsti 1997, 9, 
11–12.  
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kuitenkin olla tarkkana, että sen toimet olisivat ainoastaan paikallishallintoa tukevia (”help the 
people to help themselves”), ei niitä korvaavia.38 
 
 
2.1. Ohjeistus, koordinointi ja valvonta Unifilin esikunnassa 
 
Israelin miehitettyä jälleen Etelä-Libanonin kesällä 1982 alkoi tärkeä sivutoimi, humanitaarisen 
avun antaminen saada yhä keskeisempää asemaa rauhanturvaajien tehtäväkentässä, kun mandaatin 
määrittelemien varsinaisten tehtävien toteuttaminen vaikeutui oleellisesti väkivaltaisuuksien 
leimahdettua täyteen liekkiinsä. Humanitaarisen avun yleistyminen huomioitiin vähitellen myös 
YK:n johdossa ja se alkoi saada yhä legitiimimpää asemaa rauhanturvaoperaation mandaatissa. 
Israelin operaation Rauha Galileaan ensimmäisten viikkojen aikana kesäkuussa 1982 YK:n 
pääsihteeri Javier Pérez de Cuéllar totesi, että huolimatta äärimmilleen kiristyneestä tilanteesta 
Etelä-Libanonissa ja sen muodostamasta hengenvaarasta rauhanturvaajille, jatkoi Unifil yhä 
toimintaansa alueella. Rauhanturvaajat pyrkivät kulloisenkin tilanteen sallimissa rajoissa antamaan 
paikalliselle väestölle humanitaarista apua sekä suojelemaan heidän henkeään. Kesäkuun 18. päivä 
lisättiin operaation kahden kuukauden mandaatin uusimisen (päätöslauselma 511) yhteydessä siihen 
kohta, jossa ilmoitettiin turvallisuusneuvoston määräävän Unifilin toteuttamaan tuona aikana ne 
väliaikaiset tehtävät, joihin on viitattu pääsihteerin Unifilille osoittaman raportin kappaleessa 17 
(report of the Secretary-General on the Force). Näillä väliaikaisilla tehtävillä tarkoitettiin 
käytännössä humanitaarisen avun antamista paikallisille siviileille. Samansuuntainen maininta 
humanitaarisesta avusta löytyi myös elokuun päätöslauselmista 519 ja 523 ja tämänkin jälkeen 
humanitaarisen avun antamisen periaate säilyi Unifilin toiminnassa, huolimatta siitä, ettei sitä 
suoraan enää mainittukaan myöhemmissä Etelä-Libanonia koskevissa päätöslauselmissa.39  
 
YK:n päämajasta New Yorkista ei tullut uutta ohjeistusta Unifilille humanitaarisen avun suhteen 
moneen vuoteen, joten päätöslauselma 511 ja siihen nojannut Unifilin komentajan (FC) direktiivi 
88/16 humanitaarisen avun periaatteista vuodelta 1988 säilyivät sellaisenaan annetun avun 
perustana aina syksyyn 1993 asti. Tuolloin Unifilin lakiasioista vastaava Legal Advisor esitti 
                                                 
38 Heiberg & Holst 1986, 23–24; Skogmo 1989, 8, 91, 94; Suomen kehitysyhteistyö 1990-luvulla 1993, 14. 
39 ”Resolution 519 (1982) of 17 August 1982”. 
http://daccessdds.un.org/doc/resolution/gen/nro/435/43/img/nro43543.pdf?openelement (Luettu 27.1.2006); 
“Resolution 523 (1982) of 18 October 1982”. 
http://daccessdds.un.org/doc/resolution/gen/nro/435/47/img/nro43547.pdf?openelemement (Luettu 27.1.2006); Skogmo 
1989, 91–93. 
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päätöslauselmasta tulkinnan, jonka mukaan se oli ollut voimassa ainoastaan niin kauan kuin 
operaatio Rauha Galileaan kesti. Tulkinta johti Unifilin humanitaarista toimintaa koskevan 
ohjeistuksen tarkistamiseen tai paremminkin vain päivittämiseen, sillä toimilla ei näyttänyt olleen 
kovinkaan merkittäviä vaikutuksia ohjeistuksen pääperiaatteisiin. Vielä niinkin myöhään kuin 
vuonna 1999 Unifilin humanitaarisen toiminnan voi katsoa perustuneen yhä edellä mainittuun 
päätöslauselmaan sekä direktiiviin.40   
 
Unifilin komentajan direktiivissä määriteltiin päätöslauselma 511:sta yksityiskohtaisemmin ne 
periaatteet sekä suuntaviivat, jotka ohjasivat käytännön toimintaa kentällä.  Humanitaarisen avun 
antamisella Etelä-Libanonissa tavoiteltiin paikallisten asukkaiden elinolosuhteiden turvaamista sekä 
normaalin sosiaalisen ja taloudellisen elämänmenon palauttamista. Lähtökohtana tavoitteiden 
saavuttamiselle oli Libanonin hallituksen selkeä tuki Unifilin toiminnalle. Avun antaminen noudatti 
kansainvälisten avustusjärjestöjen sekä myös Suomen noudattamaa periaatetta siitä, että 
humanitaarista apua annetaan puolueettomasti rotuun, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. 
Toiminta rajoittui kuitenkin Unifilin valvonta-alueeseen sekä Etelä-Libanonin hallinnollisen 
keskuksen, Tyren välittömään ympäristöön. Ainoastaan poikkeustapauksissa sekä erittäin 
perustellusta syystä voitiin rauhanturvajoukon apu ulottaa tämän tarkoin määritellyn alueen 
ulkopuolelle. Unifilin vastuualueella sijainnut Israelin valvonnassa ollut alue (ICA) eli enklaavi 
kuului avustuksen piiriin, huolimatta siitä, että kansainvälinen oikeus – Geneven sopimus – määrää 
miehittäjän huolehtimaan miehitetyn alueen siviiliväestön välttämättömien elintarvikkeiden 
saatavuudesta sekä terveyspalveluiden järjestämisestä. Käytännössä tämä toteutui ainoastaan 
Marjayounin sairaalan osalta, joka oli IDF:n ja DFF:n tukema, minkä vuoksi rauhanturvaajien 
antama apu tuli tarpeeseen. Apua täytyi käytännössä viedä miehitetyn alueen asukkaille, sillä 
esimerkiksi potilaiden kuljettaminen Israelin valvomalta alueelta ns. vapaan Libanonin puolelle oli 
kiellettyä.41 
 
Vaikka humanitaarisen avun vastaanottajat olivat sen suurimpia hyötyjiä, eivät rauhanturvaajatkaan 
jääneet sen hedelmistä paitsi. Unifilin tarkoitus oli inhimillisen hädän helpottamisen lisäksi 
helpottaa myös omaa operatiivista valvontatoimintaansa, parantamalla avun kautta suhteitaan 
                                                 
40 Pauli Inkiläinen: ”Toimintakertomus Unifilin Chief Humanitarian Officerin työstä”, Kertomus 1.9.1994. PLM-
RTTVA 1994–1996. T 26978/6710B2, SArk; “Minutes of Humanitarian Cell Coordination Conference Held at UNIFIL 
HQ on 25 Jan 99”. YKSL 34. 319/HL 2. T 27052, SArk. 
41 Liite: ”Force Commanders Directive 88/16”. asiakirjassa: ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UM; ”Paikallisen siviiliväestön ja taistelevien osapuolten potilasevakuoinnit”, Ohje 
31.3.1994. YKSL 24. 156/Db. T 26193, SArk; Rosen 2004, 166, 265–267; Bo Ådahl: ”Humanitaarisen avun periaatteet 
ja käytännön toimenpiteet kriisihallinnon tehostamiseksi”. Siviilivalmiudet ja kriisienhallinta 1996, 48.  
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paikalliseen väestöön ja vähentäen täten jännittyneisyyttä alueella. Tässä tavoitteessa ei kuitenkaan 
täysin onnistuttu, sillä operaatioon osallistuneet pataljoonat olivat rahoituksen suhteen eri asemassa. 
Unifilin budjetissa ei ollut varattuna ollenkaan varoja humanitaarista työtä varten ja sen toiminta 
perustui täysin erilaisten lahjoitusten varaan. Rikkaimmilla kontingenteilla, kuten Ranskalla, 
Suomella, Norjalla ja Irlannilla oli rahoitus järjestynyt maiden hallitusten myöntämien varojen 
kautta. Turvattu varojen saanti antoi vaihtoehtoja annetun avun suhteen ja helpotti toiminnan 
pitkäjänteistä suunnittelua.42   
  
Ghanalaisilla, nepalilaisilla (saapuivat alueelle vuonna 1978 mm. ilman makuupusseja ja 
ajoneuvoja) sekä fidzhiläisillä sitä vastoin oli täysi työ pitää joukkonsa edes siedettävässä 
operatiivisessa valmiudessa ja ne tarvitsivatkin jatkuvaa tukea YK:lta materiaalikysymyksissä. 
Köyhätkin pataljoonat kykenivät vastuualueellaan huolehtimaan tarvittaessa tehtävistä, jotka 
tarvitsivat pelkästään rauhanturvaajien henkilökohtaista panosta. Tällaisia tehtäviä olivat mm. 
palontorjunta, siviilien saattaminen pelloille ja heidän suojaaminen sadonkorjuun aikana. Jako 
hyvä- ja huono-osaisiin yksiköihin alkoi näkyä, kun siirryttiin suurempiin lahjoituksiin (kopio- ja 
tietokoneet jne.) ja rakennushankkeisiin, jotka vaativat merkittävämpää rahoitusta. Tässä vaiheessa 
ghanalaiset, nepalilaiset sekä fidzhiläiset joutuivat yleensä nostamaan kätensä pystyyn. Myös eri 
maista tulleiden rauhanturvaajien palkkaerot olivat huimat. Siinä missä norjalainen rauhanturvaaja 
tienasi 1980-luvulla keskimäärin kuukaudessa 30 000 kruunua eli noin 3800 euroa kuukaudessa, 
joutui ghanalainen kollega tyytymään ainoastaan taskurahoihin. Suurista resurssiongelmista 
huolimatta oli asukasluvultaan suurimmat valvontasektorit asetettu ghanalaisille (n. 125 000 
ihmistä) sekä fidzhiläisille (n. 42 000 ihmistä), minkä vuoksi heillä oli myös eniten populaatiota 
avustettavinaan.43     
 
Räikeät erot pataljoonien toimintaresursseissa asettivat myös valvontasektorien väestön eriarvoiseen 
asemaan saadun avun suhteen eli syntyi ns. humanitaarisia aukkoja (Humanitarian Gaps).44 Tämä 
heijastui puolestaan huonoina väleinä köyhien pataljoonien sekä paikallisten asukkaiden välillä. 
Kaiken lisäksi mustat rauhanturvaajat, kuten fidzhiläiset ja ghanalaiset joutuivat kärsimään 
                                                 
42”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; “Humanitäärisen avun 
lisääminen Etelä-Libanonin alueella”, Esitys 12.7.1990. 1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark.  
43 Liite: ”Force Commanders Directive 88/16”. asiakirjassa: ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990.  
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; “Humanitäärisen avun lisääminen Etelä-Libanonin alueella, Esitys 12.7.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; Minutes of Humanitarian Cell Coordination Conference Held at UNIFIL HQ on 
25 Jan 99”. YKSL 34. 319/HL 2. T 27052, SArk; Heiberg 1984, 29; O’Neill & Rees 2005, 25; Mona Ghali: “United 
Nations Interim Force in Lebanon: 1978-present”. The Evolution of UN Peacekeeping 1993, 192.  
44 Esko Rautiainen: ”Siviili-sotilasyhteistyö (CIMIC) ja humanitaarinen apu rauhanturvaoperaatioissa”. Sinibaretti  
4/2003, 8.  
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paikallisten – ehkä myös kollegojen45 – rotuennakkoluuloista, jotka ovat vähintään yhtä yleisiä 
Libanonissa kuin vaikkapa Euroopassa. Onhan arabeilla myös samanlainen menneisyys 
orjakauppiaina kuin eurooppalaisillakin. Tässä valossa ei ollut mitenkään yllättävää, että 
paikallisten nihkeä suhtautuminen kehitysmaista tulleisiin valvontajoukkoihin, yhdistettynä niiden 
puutteelliseen koulutukseen ja varustukseen sekä pieniin resursseihin näkyi negatiivisesti myös 
kyseisten joukkojen tappiotilastoissa.46  
 
Tässä välissä on hyvä muistuttaa, etteivät hyvät varusteet tai runsaatkaan humanitaariseen apuun 
käytetyt resurssit tuoneet varmaa taetta hyvistä suhteista paikalliseen väestöön. Valvontajoukko 
saattoi saada paljon hallaa aikaan ylimielisellä sekä aggressiivisella käyttäytymisellään ja menettää 
sitä kautta jopa kokonaan toimintaedellytyksensä. Näin kävi ranskalaisille vuonna 1986, kun he 
joutuivat Amalin kanssa käytyjen lukuisten yhteenottojen ja niissä kärsimiensä tappioiden jälkeen 
vetämään pataljoonansa pois alueelta ja korvaamaan sen Unifilin esikuntaa vartioineella ja 
huoltaneella pienemmällä yksiköllä.47 
 























Lähde: http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/StatsByNationalityMission.htm (Luettu 4.4.2006.) 
 
 
                                                 
45 Ks. esim. Heiberg 1984, 29; O’Neill & Rees 2005, 25. 
46 Liite: ”Force Commanders Directive 88/16”. asiakirjassa: ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; “Minutes of Humanitarian Cell Coordination Conference Held at UNIFIL HQ 
on 25 Jan 99”. YKSL 34. 319/HL 2. T 27052, Sark; Heiberg 1984, 26.  
47 “Unifilin tilanne”, Katsaus 19.9.1986. PLM-YK-tsto YKSL 1-12 sekalaista 1978–88. T 25098/32, SArk; 
”Rauhanturvatilanne”, Katsaus ajalta 17.10–10.11.1986. PLM-YK-tsto YKSL 1-12 sekalaista 1978–88. T 25098/32, 
SArk; Vainio 2005, 85.    
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Humanitaarisen työn käytännön toiminnasta vastasi Unifilin esikunnassa (katso kaavio 4.) 
everstiluutnantin arvoinen Chief Humanitarian Officer (CHO)48, joka yhdessä kahden alaisensa 
kanssa muodostivat humanitaarisen toimiston (Humanitarian Cell/Office). Humanitaarinen toimisto 
oli yksi neljästä yhteysosaston (Liaison Branch) toimistosta ja sen tehtävänä oli osana yhteysosastoa 
luoda ja ylläpitää suhteita konfliktin osapuoliin sekä toteuttaa Unifilin humanitaarista tehtävää. 
Humanitaarisen toimisto kartoitti, suunnitteli ja koordinoi kaiken sen humanitaarisen toiminnan, 
johon Unifililla oli mahdollisuus vaikuttaa. Esikunnassa humanitaarisen toimiston lähimmät 
yhteistyökumppanit olivat huolto-osaston lääkintätoimisto sekä pioneeritoimisto.49  
 
Kaavio 4. Unifilin esikunta (HQ) 
 
 
Lähde: ”Unifil 1988: Information package for newcomers”. PLM-YK-tsto YKSL 1-12 sekalaista 
1978–88. T 25098/32, Sark.   
 
 
Humanitaariseen toimintaan tarvittavan rahoituksen puuttuminen korosti entisestään humanitaarisen 
toimiston vastuuta tarvittavan avun kartoittamisesta sekä mahdollisten avustuslähteiden 
selvittämisestä. Tämän vuoksi pyrkimys yhteistyöhön alueella – sen levottomuudesta huolimatta – 
olevien avustusjärjestöjen kanssa oli tärkeää. Tätä pyrkimystä kuitenkin ajoittain vaikeutti 
järjestöjen, kuten Punaisen Ristin, tavoite pysyä erossa kaikesta toiminnasta, johon edes liittyi riski 
joutumisesta aseelliseen konfliktiin. Jotain avustusjärjestöjen suhtautumisesta Unifilin 
                                                 
48 Huom. 1990-luvun jälkipuoliskolla Chief Humanitarian Officer virkanimike vaihtui nimikkeeksi Force Humanitarian 
Officer (FHO). Toisaalta Nordic UN Tactical Manualin (1992) mukaan FHO:lla tarkoitetaan myös virkanimikettä Force 
Hygiene Officer.  
49 ”Unifil 1988: Information package for newcomers”. PLM-YK-tsto YKSL 1-12 sekalaista 1978–88. T 25098/32, Sark.  
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humanitaariseen toimintaan kertoo saman kattojärjestön alla toimineen lastenrahasto Unicefin 
delegaation lausunto aiheesta eräässä humanitaarisen toiminnan koordinointia käsitelleessä 
kokouksessa: ”…Humanitarian aid can be provided without the UNIFIL but UNIFIL cannot live 
without the Humanitarian support to the local population.”50 Unifil todellakin oli riippuvainen 
antamansa avun kautta parantuneista operatiivisista toimintaedellytyksistä, mutta siinä Unicefin 
kanssa voi olla eri mieltä, että humanitaarinen apu olisi mennyt perille Unifilista huolimatta. Tästä 
oli osoituksena se, että yksikään avustusjärjestö ei toiminut aktiivisesti ja yhtäjaksoisesti sodan 
kaltaisista olosuhteista kärsineessä eteläisessä Libanonissa, mikä jätti Unifilin ainoaksi säännöllistä 
apua antavaksi toimijaksi alueella.51 
 
Varoja ja materiaalia toimintaansa humanitaarinen toimisto sai pääasiassa lahjoituksin mitä 
erilaisimmilta tahoilta, kuten pataljoonilta, suurlähetystöiltä sekä avustusjärjestöiltä. Esimerkiksi 
vuoden 1993 jälkimmäisen puoliskon sekä 1994 alun toimisto rahoitti toimintaansa ”Live Aid” 
konserteista saaduilla rahoilla, jotka tulivat ruotsalaisen huolto-osaston (Swedlog) kautta. 
Ruotsalaisten vedettyä osastonsa pois Libanonista ehtyivät myös heiltä saadut varat, mikä vähensi 
tilapäisesti humanitaarisen toimiston toimintaedellytyksiä. Vaatimaton rahoituspohja johti 
väistämättä siihen, että humanitaarinen toimisto keskittyi toiminnassaan lähinnä YK:n sekä muiden 
avustusjärjestöjen tukemiseen järjestämällä niille tarvittaessa saattueita ja suojausta sekä 
asiantuntija-apua esim. rakennus- ja raivausasioissa. CHO tapasi näissä asioissa eri 
avustusjärjestöjen jäseniä sekä YK:n pääsihteerin nimittämän Libanonin jälleenrakennuksesta ja 
kehittämisestä vastanneen edustajan (Special Representative for Reconstruction and Development 
of Lebanon), jolloin he vaihtoivat tietoja alueen kehittämistarpeista. Erityisesti avustusjärjestöt 
saivat paljon informaatiota Unifilin valvonta-alueella vallinneesta kulloisestakin tilanteesta, sillä 
kussakin pataljoonassa sekä yksikössä oli yksi upseeri, joka vastasi vastuualueensa humanitaarisen 
toiminnan suunnittelusta, koordinoinnista, valvonnasta sekä raportoinnista Unifilin esikuntaan. 
Pataljoonien ”humanitaariupseerit” eivät olleet suinkaan toimessaan yksin, sillä he puolestaan saivat 
arvokasta tukea pataljoonien tiedustelu-upseereilta, jotka liikkuivat kentällä aistimassa vastuu-
alueensa asukkaiden tuntemuksia sekä kulloisiakin toiveita. Tiedonhankintaverkkoa täydensi vielä 
Unifilille alistettu erillinen aseistamaton sotilastarkkailijaryhmä Observer Group Lebanon (OGL), 
                                                 
50 ”Unifil 1988: Information package for newcomers”. PLM-YK-tsto YKSL 1-12 sekalaista 1978–88. T 25098/32, Sark; 
Everstiluutnantti Ismo Lehto: “Toimintakertomus Unifil Chief Humanitarian Officerin työstä”, 31.8.1993. PLM-
RTTVA 1989–1993. T 26978/6710B1, SArk; “Minutes of Humanitarian Cell Coordination Conference Held at UNIFIL 
HQ on 25 Jan 99”. YKSL 34. 319/HL 2. T 27052, Sark; Rosén 2004, 178; Berry 1997, 16; Hannu Laitisen haastattelu 
(24.11.2005).      
51 Suurlähettiläs Juhani Muhonen: ”Libanon, humanitaarinen apu Unifilin kautta”, Saapunut sanoma 10.6.1990. 
1988/1096. Signum 97,10 Lib. UMark; ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 1988/1096. Signum 
97.10 Lib, UMark; ”Vuosiraportti 2001”, 9.10.2001. YKSL 39. 251/1/D/I. T 27057, SArk. 
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Tiestön kunnossapito vaati usein myös YK:n apua. Markku Tenhon kokoelma. 
 
 
Avustusjärjestöjen kanssa harjoitetun yhteistyön lisäksi humanitaarinen toimisto osallistui 
pataljoonien toiminnan tukemiseen lahjoittamalla näille mm. lääkintämateriaalia, ruokapaketteja, 
koulutarvikkeita sekä rakennustarpeita resurssiensa puitteissa. Lähinnä nämä lahjoitukset, 
rakennustarvikkeita ja joitakin lääkkeitä lukuun ottamatta, menivät köyhemmille kontingenteille, 
jotka eivät saaneet minkäänlaista tukea kotimaastaan. Tällä tavalla pyrittiin edes hieman 
kaventamaan sitä kuilua, mikä vallitsi eurooppalaisten sekä kehitysmaista tulleiden pataljoonien 
avunantomahdollisuuksien välillä. Sitä vastoin Unifilin huolto- ja pioneeriyksikköjen koneet, kuten 
kuorma-autot ja kaivurit olivat tasaisemmin kaikkien pataljoonien käytössä. Esimerkiksi 
suomalaisten valvonta-alueella Unifilin huolto- ja pioneeriyksiköiden kalusto- sekä henkilöstö 
olivat suomalaisten mukana tietöissä tai suorittivat ne toisinaan kokonaan itse. Lisäksi mm. 
hautojen ja ojien kaivamiseen sekä maansiirtoon saatiin resurssien puitteissa kalustoapua. Oman 
kaluston ollessa huollossa ei kalustoapua aina kuitenkaan ollut Unifilistakaan saatavilla, jolloin 
                                                 
52 Liite: ”Force Commanders Directive 88/16”. asiakirjassa: ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; ”Unifil 1988: Information package for newcomers”. PLM-YK-tsto YKSL 1-12 
sekalaista 1978–88. T 25098/32, Sark; Pauli Inkiläinen: ”Toimintakertomus Unifilin Chief Humanitarian Officerin 
työstä”, Kertomus 1.9.1994. PLM-RTTVA 1994–1996. T 26978/6710B2, SArk; Nordic UN tactical manual Vol 1 
1992, 74. 
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jouduttiin muutaman kerran turvautumaan paikallisten traktoreihin sekä kuorma-autoihin.53 
Auttajista tuli siis tilapäisesti avustettavia. 
 
 
2.2. Humanitaarisen avunannon toimintaperiaatteet Suomen pataljoonassa 
 
Suomalaiset rauhanturvaajat antoivat valvonta-alueensa asukkaille humanitaarista lääkintä-, 
raivaus-, rakennus-, korjaus-, lahjoitus-, ja asiantuntija-apua sekä suojasivat heidän henkeään 
toimintansa alusta lähtien. Toiminnan tavoitteena oli operaation mandaatin mukaisesti helpottaa 
siviilien hätää ja parantaa heidän elinolosuhteita sekä samalla taata pataljoonalle mahdollisimman 
hyvät suhteet paikalliseen väestöön ja sitä kautta turvalliset toimintaolosuhteet operatiivisen 
valvontatehtävän suorittamiselle. Pataljoonan totuttautuessa toimintaympäristöönsä ja hakiessa 
toimintalinjaansa, ei humanitaarinen työkään ollut ensimmäiseen noin viiteen vuoteen tarkasti 
organisoitua. Esimerkiksi harjoitettavan humanitaarisen toiminnan vastuusuhteet hakivat vielä 
vuoden 1987 lopussa pataljoonassa muotoaan. Saman vuoden maaliskuusta lähtien ryhdyttiin 
humanitaarinen toiminta merkitsemään omaksi kohdakseen kuukausi- ja puolivuotiskatsauksissa. 
Katsausten yhteydessä pataljoonan johto kehotti pataljoonaupseeri Lauri Väättäsen suulla esikunnan 
toimistoja ja komppanioita ilmoittamaan kuukausittain antamansa humanitaarinen apu, pienintäkin 
toimea myöten. Tällä tavoin helpotettiin humanitaarisen toiminnan valvontaa ja koordinointia 
pataljoonan sisällä.54  
 
YKSL:ssä ei palvellut – yhtä poikkeusta lukuun ottamatta – sen liki 20-vuotisen taipaleen aikana 
henkilöstöä, jonka tehtäväkenttä olisi rajoittunut pelkästään humanitaariseen toimintaan. Tämä 
poikkeustapaus oli vuonna 1987, jolloin pataljoonassa palveli päätoiminen humanitaarisesta avusta 
vastannut upseeri, YK-kapteeni Helasterä. Helasterän toimintaan näytettiin olleen pataljoonassa 
erittäin tyytyväisiä ja hänen työpanoksensa ansiosta humanitaarinen toiminta selkeytyi 
huomattavasti. Muun muassa heinäkuussa järjestettiin paikallisten asukkaiden jatkuvasti 
lisääntyneiden avunpyyntöjen vuoksi ”humanitaariupseerin” toimesta neuvonpito pataljoonan ja 
                                                 
53 “Humanitäärisen avun lisääminen Etelä-Libanonin alueella, Esitys 12.7.1990. 1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; 
“Unifilin pioneerituki Finbattille 32. mandaatilla”, Raportti 15.8.1992. YKSL 21. Db. T 25746, SArk; ”YKSL 26:n 
toimintakertomus 1.2.–31.7.1995”. YKSL 27. 37/Dg. T 26321, Sark; Timo Suutarisen (21.11.2005) ja Aarno 
Vehviläisen (13.11.2005) haastattelut.   
54 ”Viikkopuhuttelupöytäkirja 12/YKSL 10”, 9.4.1987. YKSL 10. 117/Dg. T 24436, SArk; ”Finbatt syyskuussa 1988”, 
Muistio 7.9.1988. YKSL 13. 60/Da. T 24873, SArk; Kronlund – Valla 1996, 248–249; Pasi Tuunainen: 
”Sinibarettimme ´kehitysapuvirkamiehinä´ Lähi-idässä – Yhdistyneiden kansakuntien suomalaisten valvontajoukkojen 
edustajien ja paikallisen väestön suhteista Etelä-Libanonissa 1982–2001”. Vieraat sotilaat 2004, 256.   
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paikallisen johtohenkilöstön (koulunjohtajat ja muktarit eli kylien vanhimmat) välillä. Tapaamisessa 
kapteeni Helasterä sekä eri toimialojen edustajat toivat esille pataljoonan rajalliset mahdollisuudet 
humanitaarisen avun antamiseen. Tapahtuma oli varsin onnistunut puhdistaen ilmaa ja oikoen 
syntyneitä väärinkäsityksiä. Helasterän kotiutumisen jälkeen joulukuussa 1987, otti humanitaarisen 
toiminnan käytännön toteuttamisesta vastuun huoltotoimiston päällikkö muiden töidensä ohessa. 
Tätä järjestelyä ei pidetty sopivana pataljoonan johdossa ja pataljoonan komentaja Kari Höglund 
sekä pataljoonaupseeri Jukka Pöllänen esittivätkin tavoitteekseen antaa tehtävä uudelleen 
päätoimiselle ”humanitaariupseerille”. Pataljoonalla ei kuitenkaan ollut resursseja irrottaa tehtävään 
tarvittavaa henkilöä ja näin ollen kannatettava sekä hyväksi havaittu idea nykyisen CIMIC-upseerin 
kaltaisesta toimesta jäi toteutumatta.55  
 
Humanitaarisen työn ylin valvontavastuu vakiintui 1980-luvun aikana osaksi pataljoonaupseerin 
tehtäväkenttää. Pataljoonaupseeri vastasi pataljoonan komentajan määräämien suuntaviivojen ja 
resurssien puitteissa valvontajoukon esikunnan toiminnan johtamisesta, koordinoinnista ja tehtävien 
delegoinnista, mukaan lukien humanitaarinen toiminta. Kuten everstiluutnantti Markku Tenho totesi 
toimintakertomuksessaan: ”Pataljoonaupseerin tehtävänkuvaa voidaan hyvin verrata ”orkesterin 
johtajaan”, jonka tehtävänä on saada kaikki instrumentit (organisaatio) ’soimaan yhteen’”. Tämän 
lisäksi pataljoonaupseeri kävi tarvittaessa neuvotteluita paikallisten päättäjien kanssa kuunnellen 
heidän toiveitaan sekä tehden heille selväksi pataljoonan sen hetkiset resurssit avun antamiseen.56  
 
Kaavio 5. YKSL:n esikunta 
 
Lähde: ”YKSL esikunnan työjärjestys”, Käsky 6.7.1993. YKSL 22. 418/Db. T 25964, SArk. 
 
                                                 
55 ”Viikkopuhuttelupöytäkirja 27/YKSL 10”, 25.7.1987. YKSL 10. 259/Dg. T 24436, SArk; ”Katsaus heinäkuulta 
1987”. YKSL 10. 11/Dg. T 24436, SArk; ”Finbatt syyskuussa 1988”, Muistio 7.9.1988. YKSL 13. 60/Da. T 24873, 
SArk.  
56 ”YKSL esikunnan työjärjestys”, Käsky 6.7.1993. YKSL 22. 418/Db. T 25964, SArk; Everstiluutnantti Markku 
Tenho: ”Pataljoonaupseerin kertomus”, 22.12.1990. PLM-RTTVA 1989–1993. T 26978/6710B1, SArk; Kari 
Höglundin (28.11.2005), Markku Tenhon (24.11.2005) ja Ari Kuikan (18.11.2005) haastattelut. 
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Vuosien aikana oli varsin suuria vaihteluita siinä, miten humanitaarinen toiminta työllisti 
pataljoonaupseereja. Tähän vaikutti suuresti kulloisenkin komentajan oma aktiivisuus 
humanitaarisen avun kysymyksissä. Siinä, missä everstiluutnantti Paavo Suomalainen 1990-luvun 
alussa koki turhautuvansa ”humanitaariupseerina”, kun avustuskohteiden neuvotteluista paikallisten 
kanssa vastasi viime kädessä komentaja ja toteutuksesta huoltotoimisto yhdessä tiedustelu-
upseereiden kanssa, oli tilanne vuosikymmenen lopulla toinen. Tuolloin pataljoonaupseereita 
työllistivät kasvavassa määrin yli kaksi vuotta kestänyt jätehuoltoprojekti, jonka johtamisesta he 
vastasivat YKSL:n osalta. Pataljoonan komentajista eversti Ari Halonen osallistui tuona aikana 
projektiin ainoastaan silloin, kun pataljoonaupseeri oli lomalla ja ongelmakohdissa tarvittiin 
riittävän arvovaltaista neuvottelijaa. Everstiluutnantti Ari Kuikan työajasta jätehuoltoprojekti vei 
arviolta neljänneksen ja myös everstiluutnantti Risto Rauvanto oli kiitettävän työllistetty 
neuvotelleessaan projektin luovutuksesta paikallisille viranomaisille. Yleisesti ottaen mitään suurta 
skismaa ei työnjaon suhteen pataljoonan sisällä näytä esiintyneen, sillä jokainen haastattelemastani 
kymmenestä upseerista sanoi yhteistyön sujuneen pataljoonassa yhteen hiileen puhaltaen ja vailla 
suurempaa kilpailua, vaikka niukoista resursseista saatettiinkin vääntää välillä kättä, kuten 
everstiluutnantti Tenho asiasta totesi.57  
 
Kuten jo edellä on tullut ilmi, vakiintui 1980-luvun lopussa käytännön toteutuksesta vastanneen 
”humanitaariupseerin” toimi osaksi huoltotoimiston päällikön tehtäväkenttää. Huoltotoimiston 
päällikkö vastasi ensikädessä hänen lähimmälle suoranaiselle esimiehelle, huoltopäällikölle talous-, 
ja taisteluvälinehuollosta eli kaikesta sellaisesta, mikä mahdollisti pataljoonan toiminnan ja takasi 
henkilöstön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin. Päätoimiensa lisäksi huoltotoimiston päällikkö huolehti 
komentajan ja pataljoonaupseerin antamien suuntaviivojen mukaan koko pataljoonan 
humanitaarisesta avustustoiminnasta; yksityiskohtaisesta suunnittelusta ja toimeenpanosta. Apunaan 
hänellä oli esikunnan huolto-osaston toimialajohtajat, kuten lääkärit, hammaslääkäri, 
pioneeriupseeri (rakennus- ja raivaus sekä palontorjunta) sekä kuljetusupseeri (vedenkuljetus), jotka 
vastasivat oman erikoisalansa käytännön toteutuksesta kentällä myös humanitaarisen avun 
suhteen.58 Huoltotoimiston päällikön ja Unifilin esikunnan (humanitaarisen toimiston) välisen 
kanssakäynnin tiiveyteen näytti vaikuttaneen merkittävästi Chief Humanitarian Officerin 
                                                 
57 Everstiluutnantti Paavo Suomalainen: ”Pataljoonaupseerin toiminta 13.12.1990–19.12.1991”. PLM-RTTVA 1989–
1993. T 26978/6710B1, SArk; Everstiluutnantti Risto Rauvanto: ”Pataljoonaupseerin toiminta 14.12.1998–14.12.1999”. 
PLM-RTTVA 1997–2000. T 26978, SArk; Eversti Ari Halonen: ”Pataljoonan komentajan kertomus 1999”. YKSL 34. 
378/1/D/I. T 27052/343, SArk; Ari Kuikan (18.11.2005) ja Markku Tenhon (24.11.2005) haastattelut. 
58 ”YKSL esikunnan työjärjestys”, Käsky 6.7.1993. YKSL 22. 418/Db. T 25964, SArk; Tapani Kapasen haastattelu 
(14.11.2005). 
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kansallisuus. 1990-luvun taitteessa ja alussa virka oli suurimmaksi osaksi suomalaisten hallussa, 
jolloin yhteistyö oli tavallista vilkkaampaa. Humanitaarisen toimiston resurssien kohdistuessa 
lähinnä köyhemmille pataljoonille jäi yhteistyö kuitenkin pidemmän päälle raportoinnin asteelle.59  
 
1990-luvun puolivälin jälkeen supistui huoltotoimiston päällikön rooli humanitaarisen avunannon 
osalta minimiin ja vastuu siirtyi nyt myös käytännön johtamisen osalta pataljoonaupseerin kontolle. 
Helmikuussa 1996 julkaistussa humanitaarista apua koskeneessa muistiossa mainittiin suoraan, että: 
”[t]yöjärjestyksen mukaan humanitaarista toimintaa ja määrärahojen käyttöä johtaa 
pataljoonaupseeri”. Hänen sijaisenaan humanitaarikysymyksissä toimi huoltopäällikkö. 
Huoltotoimiston, lääkintätoimiston ja operatiivisen toimiston tehtävänä oli puolestaan tämän 
toiminnan tukeminen. Lokakuussa 1997 käyttöönotetussa esikunnan työjärjestyksessä mainittiin 
enää ainoastaan, että huolto-osasto kokonaisuutena osallistuu humanitaariseen avustustoimintaan. 
Huoltotoimiston ja sen päällikön osalta ei taasen löytynyt mitään mainintaa asian osalta. Tämän 
vahvisti haastattelussaan myös majuri Ari Hyvönen, joka vastasi toimiston päällikkyydestä 
huhtikuusta 1997 huhtikuuhun 1998.60   
 
Huolto-osaston lisäksi myös operatiivisella toimistolla (1990-luvun lopusta lähtien operatiivinen 
osasto) oli oma tärkeä osansa humanitaarisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Operatiivisen toimiston päällikkö keskittyi toimessaan pääasiassa laatimaan ja ylläpitämään 
operatiivisia suunnitelmia komentajan ja pataljoonaupseerin laatimien suuntaviivojen mukaisesti. 
Tämän vuoksi hänen toimenkuvansa oli enemmän koordinoivaa ja valvovaa, toisin sanoen 
vähemmän kentällä tapahtuvaa. Se, että operaatiopäällikkö toimi vuodesta 1997 lähtien 
pataljoonaupseerin ensimmäisenä sijaisena, edellytti hänen perehtymistä myös humanitaarisiin 
kysymyksiin.61  
 
Eniten humanitaariasiat työllistivät operatiivisen toimiston väestä kolmea tiedustelu-upseeria 
(Military Information Officer, MIO), jotka päivittäin liikkuivat paikallisen väestön keskuudessa, 
kysellen heidän kuulumisiaan ja mahdollisia toiveitaan mm. humanitaarisen avun suhteen. Itse 
                                                 
59 Tapani Kapasen (13.11.2005), Hannu Laitisen (24.11.2005) ja Aarno Vehviläisen (13.11.2005) haastattelut; 
”Monthly report of humanitarian assistance in October 1990”. YKSL 17. 248/HL III. T 25566, SArk; ”Monthly report 
[of] humanitarian assistance in September 1995”. YKSL 27. 369/HL III. T 26321, SArk. 
60 ”Humanitaariapu”, Muistio 2.2.1996. YKSL 28. 10/Da. T 26516, SArk; ”YKSL esikunnan työjärjestys”, Käsky 
8.10.1997. 232/Db. T 27049, SArk; Ari Hyvösen haastattelu (24.11.2005). 
61 ”YKSL esikunnan työjärjestys”, Käsky 6.7.1993. YKSL 22. 418/Db. T 25964, SArk; ”YKSL esikunnan työjärjestys”, 
Käsky 8.10.1997. 232/Db. T 27049, SArk; Everstiluutnantti Harri Luoma: ”Operatiivisen toimiston (osaston) päällikön 
kertomus”, 24.8.1997. YKSL 31. 77/Db. T 27049, SArk. Majuri Max Sjöblom: ”Toiminta operaatiopäällikkönä 1999–
2000”. PLM-RTTVA 1997–2000. T 26978, SArk; Antti Lankisen haastattelu (21.11.2005). 
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keräämiensä tietojen lisäksi tiedustelu-upseerit keräsivät myös komppanioilta, Esikunta- ja 
Huoltokomppanian tiedustelujoukkueelta sekä päällystöpartioilta ja kyläpartioilta saadun 
tiedustelutiedon. Näitä taustatietoja käytettiin sitten hyödyksi suunniteltaessa humanitaarista 
toimintaa. Tiedustelu-upseerit osallistuivat myös aktiivisesti avun antamiseen. Heidän erityisenä 
vastuualueenaan olivat sodan uhrien ja orpojen auttaminen, koulujen materiaaliapu, kylätalojen- ja 
kirkkojen tukeminen yhdessä pataljoonan sotilaspastorin kanssa sekä partiolaisten avustaminen. 
Näiden tehtävien lisäksi tiedustelu-upseerit osallistuivat vähintään tarkkailijoina suurempiin 
rakennusprojekteihin, kuljetusavun tarjoamiseen sekä lääkinnälliseen avunantoon. Toisin sanoen 
tiedustelu-upseerit olivat lähes päivittäin ainakin jossain muodossa mukana humanitaarisessa 
avunannossa.62   
 
Silloin kuin pataljoonan johto, komppanian päälliköt ja tiedustelu-upseerit liikkuivat kentällä 
siviiliväestön keskuudessa ja tapasivat alueen johtohenkilöstöä, oli mukana myös pataljoonan 
palveluksessa ollut paikallinen tulkki. Tulkit olivat käydyissä neuvotteluissa korvaamattomia. He 
vähensivät väärinkäsitysten riskiä ja mahdollistivat luontevan kanssakäymisen. Suomen pataljoonan 
pitkä toiminta-aika johti siihen, että monet paikalliset lapset ja nuoret olivat varttuneet aikuisiksi 
rauhanturvaajien keskuudessa omaksuen samalla hyvän suomenkielen taidon. Heistä virallisen 
aseman sai kahdesta kolmeen henkilöä, minkä lisäksi pataljoona hyödynsi tarvittaessa myös muuta 
kielitaitoista väestöä. Palkkaa viralliset tulkit saivat Unifil esikunnalta 120–170 US-dollaria 
kuukaudessa, minkä lisäksi heille maksettiin kulukorvauksia.63 Pataljoonan kannalta osoittautui 
ongelmalliseksi liika riippuvaisuus yhteen tai kahteen tulkkiin. Pisimmillään yli 15 vuotta palvellut 
tulkki ehti nimittäin saavuttaa niin vahvan aseman, että 1990-luvun lopulla lähes kaikki 
kanssakäyminen paikallisen väestön kanssa kulki hänen kauttansa. Tämä saattoi pataljoonan 
useampaan otteeseen kiusallisiin, jopa palvelusturvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin. Tilannetta 
pystyttiin helpottamaan palkkaamalla vuonna 2000 1. Jääkärikomppanian käyttöön uusi 
luotettavaksi havaittu tulkki. Lisäksi vuoden 1999 lopusta lähtien palvelukseen saatiin 
                                                 
62 ”Päällystöpartion toiminta”, Ohje 4.11.1986. YKSL 9. Db. T 24318/Da-De1, SArk; ”YKSL esikunnan työjärjestys”, 
Käsky 6.7.1993. YKSL 22. 418/Db. T 25964, SArk; ”Humanitaariapu”, Muistio 2.2.1996. YKSL 28. 10/Da. T 26516, 
SArk; ”Tiedustelu”, Suunnitelma 7.2.1996. YKSL 28. 23/Da. T 26516, SArk; Ari Pellisen (24.11.2005) ja Vesa 
Aurénin (18.11.2005) haastattelut. 
63 ”Tulkki Ali Haidarin laina-anomus”, Lausunto 15.5.1990. YKSL 16. 278/Da. T 25218, SArk; ”Paikallisten 
työntekijöiden kulukorvaukset”, Käsky 10.1.1996. YKSL 27. 344/Db. T 26321, SArk; Majuri Pertti Enlund: 
”Kokemuksia 1. Jääkärikomppanian päällikön tehtävistä”, 24.4.1999. PLM-RTTVA 1997–2000. T 26978, SArk; 
Majuri V-P Paatero: ”Kokemuksiani 1. Jääkärikomppanian päällikön tehtävistä”, 24.4.2000. PLM-RTTVA 1997–2000. 
T 26978, SArk. 
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arabiankielentaitoinen rauhanturvaaja ja heinäkuun 2000 esikunnan työjärjestykseen oli merkitty 
yhden tiedustelu-upseerin tehtäväksi tulkkina toimiminen.64  
 
Pataljoonan vastuualueen valvonnasta ja paikallisen väestön suojaamisesta vastanneet Esikunta- ja  
Huoltokomppania sekä 1. ja 2. Jääkärikomppania antoivat myös humanitaarista apua 
vastuualueensa väestölle. Komppanioiden jokaisella vartioasemalla oli ensiaputaitoista henkilöstöä, 
jotka kykenivät paikkaamaan siviilien lieviä vammoja sekä antamaan ensiapua. Asemien päälliköt 
kirjasivat ylös paikallisten asukkaiden heille esittämät avunpyynnöt ja välittivät ne edelleen 
eteenpäin esimiehilleen komppaniassa, joista ne päätyivät lopulta pataljoonan esikuntaan asti. 
Komppanian vääpelin tehtävänä oli puolestaan kuukausittain pitää kirjaa asemien antamasta 
humanitaarisesta avusta. Muita komppanioiden suorittamia humanitaarisen avun muotoja olivat 
mm. pienet teiden parannushankkeet, elintarvike- ja koulumateriaalin jakaminen, siviiliväestön 
suojaaminen IDF:n ja DFF:n kyliin suorittamien etsintäoperaatioiden yhteydessä, viljelijöiden 
suojaaminen sadonkorjuun aikana sekä tulipalojen sammuttaminen.65 
 
                                                 
64 Eversti Ari Halonen: ”Pataljoonan komentajan kertomus 1999”. YKSL 34. 378/1/D/I. T 27052/343, SArk; 
Everstiluutnantti Risto Rauvanto: ”Pataljoonaupseerin toiminta 14.12.1998–14.12.1999”. PLM-RTTVA 1997–2000. T 
26978, SArk; Majuri V-P Paatero: ”Kokemuksiani 1. Jääkärikomppanian päällikön tehtävistä”, 24.4.2000. PLM-
RTTVA 1997–2000. T 26978, SArk; ”YKSL esikunnan työjärjestys”, Käsky 7.7.2000. YKSL 37. 13/1/D/III. T 27055, 
SArk.  
65 ”YKSL:n operaatiokäsky”, 24.8.1993. YKSL 23. 79/Db. T 25965, SArk; ”Huolto-ohje vartio-aseman päällikölle”, 
21.2.1990. YKSL 16. 53/Db. T 25218, SArk; ”Pataljoonan toiminta 1.1.–30.6.2000”, Suunnitelma 12.12.1999. YKSL 
35. 415/2/D/I. T 27053, SArk; Majuri V-P Paatero: ”Kokemuksiani 1. Jääkärikomppanian päällikön tehtävistä”, 
24.4.2000. PLM-RTTVA 1997–2000. T 26978, SArk. 
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Kaavio 6. Humanitaarityöryhmä ja toimintaperiaate    
 
 
      
Lähde: ”Humanitaariapu”, Muistio 2.2.1996. YKSL 28. 10/Da. T 26516, SArk. 
 
 
Suomen pataljoonalla oli toimintansa alusta lähtien mahdollisuus tukeutua antamassaan 
humanitaarisessa avussa kansallisiin resursseihin. Avunpyynnöt tulivat pääasiassa paikallisilta 
asukkailta sekä johtohenkilöiltä (pääasiassa Amalin kannattajia), kuten muktareilta, pormestareilta 
(mayor) ja koulujen rehtoreilta. Lääkerahoituksen suhteen pataljoona teki omat esitykset sen 
perusteella, kuinka hyvin Unifil kykeni milloinkin sitä tukemaan omista lääkevarastoistaan.66 
Kartoitettuaan mahdollisen avustuskohteen, teki pataljoona siitä yksityiskohtaisen esityksen 
kustannusarvioineen puolustusministeriölle. Koska puolustusministeriöllä ei ollut varoja 
humanitaariseen työhön, lähetettiin esitykset edelleen ulkoasiainministeriön 
kehitysyhteistyöosastolle humanitaarisen- ja elintarvikeavun toimistoon, jolla oli käytettävissään 
humanitaariseen avustustoimintaan tarkoitettuja katastrofiapumäärärahoja. Esimerkiksi vuonna 
1985 näitä kiireellisiin avustuksiin tarkoitettuja varoja oli ministeriölle budjetoitu 39 miljoonaa 
markkaa eli noin 6,5 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyöosasto kävi asiasta neuvotteluja ministeriön 
muiden osastojen sekä avustettavan alueen suurlähetystön kanssa ja laati näiden tietojen pohjalta 
                                                 
66 Puolustusministeriö, YK-toimisto: ”Luettelo Ett Taiben klinikalle aiotusta lääkintämateriaalista”, 10.12.1986. 
1983/5241. Signum 31–16. UM; ”Humanitaariavun viikkokokous”, Pöytäkirja 1.7.1989. YKSL 14. Db. T 24874, SArk; 


























oman esityksensä, joka kävi lausuntokierroksella myös valtiovarainministeriössä. Lopullisen 
päätöksen rahoituksen myöntämisestä kulloiseenkin hankkeeseen teki ulkoministeri. Myönteisen 
avustuspäätöksen jälkeen ulkoasiainministeriö antoi puolustusministeriölle tehtäväksi valvoa 
varainkäyttöä ja informoimaan sitä avustushankkeiden etenemisestä. Näin ollen 
puolustusministeriön rooliksi vakiintui 1980-luvun aikana ikään kuin postitoimistona tai lähettinä 
toimiminen Suomen pataljoonan (toteuttajan) ja ulkoasiainministeriön (rahoittajan) välillä.67 
 
Kesäkuussa 1990 humanitaarisen- ja elintarviketoimiston aloitteesta käytiin puolustusministeriön 
YK-toimiston kanssa periaatteellista keskustelua siitä, tulisiko katastrofiapuun tarkoitettuja varoja 
käyttää Etelä-Libanonissa, jossa alueen tilanne ei vastannut välitöntä katastrofia ja joka näin ollen ei 
tarvinnut kiireellistä apua. Molemmat ministeriöt olivat sitä mieltä, ettei alue kärsinyt akuutista 
hätätilanteesta. Sitä vastoin Suomen Libanonin lähettiläs Juhani Muhonen oli vierailleessaan 
Unifilin toiminta-alueella tullut humanitaarisen avun tarpeesta Etelä-Libanonissa täysin 
päinvastaiseen lopputulokseen kuin ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön edustajat 
muutamaa päivää aikaisemmin. Käydyissä neuvotteluissa Unifilin komentajan, tämän poliittisen 
neuvonantajan, YKSL:n komentajan eversti Harry Sipiläisen sekä paikallisten uskonnollisten ja 
hallinnollisten johtajien kanssa, oli johtavaksi teemaksi noussut humanitaarisen avun lisäämisen 
tarve Libanonin eteläisessä osassa sen jälkeen, kun UNRWA (United Nations Relief and Work 
Agency for Palestine Refugees in Near East), Unicef ja Punainen Risti olivat joutuneet lopettamaan 
toimintansa turvallisuussyihin vedoten. Muhonen esitti ulkoasiainministeriölle, että se harkitsisi 
rauhanturvajoukoille Unifilin kautta annettavan avun lisäämistä siten, että pääosa resursseista 
kohdistettaisiin Suomen pataljoonalle, mutta merkittävä osa myös alueen muulle väestölle 
eriarvoisuuden ja sisäisten ristiriitojen vähentämiseksi.68  
 
Muhosen esityksellä ei näyttänyt olleen vaikutusta kehitysyhteistyöosastossa aikaisemmin 
muodostuneeseen kantaan Etelä-Libanonin tilanteesta. Suomen pataljoonan humanitaarisen työn 
jatkuva tukeminen kehitysyhteistyöosaston katastrofirahoista näyttää päättyneen syyskuussa 1991 
osastopäällikkö Benjamin Bassinin ilmoitukseen, jossa ulkoasiainministeriön ja 
                                                 
67 Puolustusministeriö, Sotilasasiainosasto 5.11.1985. Nimeämätön esitys. 1983/5241. Signum 31–16. UMark; 
”Humanitaarinen apu kehitysmaille: Kiireellisten avustusten käyttösuunnitelma 24.30.69.1”, 13.12.1985. 1983/5241. 
Signum 31–16. UMark; Raha-asiainkäsittely, Valtiovarainministeriö, Esityslista 18.12.1985. 1983/5241. Signum 31–
16. UMark; Ulkoasiainministeriö, Päätösluettelo 27.12.1985. 1983/5241. Signum 31–16. UMark; ”Avun hallinto”: 
Suomen humanitaarinen apu, CD-Rom 1996. 
68 ”Suomen Libanonissa olevan YK-pataljoonan humanitaarisen toiminnan tukeminen”, Muistio 451, 6.6.1990. 
1988/1096. Signum 97,10 Lib. UMark; Suurlähettiläs Juhani Muhonen: ”Libanon, humanitaarinen apu Unifilin kautta”, 
Saapunut sanoma 10.6.1990. 1988/1096. Signum 97,10 Lib. UMark. 
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puolustusministeriön kanssa käytyihin neuvotteluihin ja alkaneeseen taloudelliseen lamaan vedoten 
todetaan seuraavaa69: 
 
”Ministeriöiden välisissä keskusteluissa on vallinnut yksimielisyys siitä, ettei 
UNIFIL:n toiminta-alueella vallitse sellainen hätätila, joka edellyttäisi Suomen 
pataljoonan toimenpiteiden jatkuvaa tukemista kehitysyhteistyön katastrofiavun 
määrärahoista. Lisäksi on todettu, että Suomen pataljoonan toimeenpanemat hankkeet 
ovat luonteeltaan pitkäaikaisia kehityshankkeita, jotka eivät normaalisti sovellu 
katastrofiavun rahoituksen piiriin… Näiden tekijöiden sekä 
kehitysyhteistyömäärärahojen tuntuvien leikkausten johdosta ulkoasiainministeriö 
ilmoittaa ettei katastrofiavun määrärahoja ole mahdollista myöntää uusiin Suomen 
pataljoonan hankkeisiin. Ministeriö ehdottaakin, että jatkossa tämäntyyppinen 
toiminta pyrittäisiin rahoittamaan puolustusministeriön omista määrärahoista.”   
 
 
Vuodesta 1992 lähtien humanitaariseen apuun käytettyjen varojen määrä, varoista vastanneet 
henkilöt sekä rahoittaja vaihtelivat useasti seuraavan kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 
1992 pataljoonalla oli käytettävissään humanitaariseen työhön 200 000 markkaa (n. 33 600 euroa) 
ja määrärahan haltijana toimi huoltopäällikkö. Seuraavana vuonna pataljoona haki vuoden 
ensimmäiselle puoliskolle jälleen yhtä suurta summaa humanitaarisiin hankkeisiin, mutta 
puolustusministeriön säästöpaineiden vuoksi rahamäärä pieneni 50 000 markkaan (n. 8400 euroa), 
johon se myös jatkossa vakiintui.  Humanitaarirahasta vastasi tällä kertaa huoltotoimiston päällikkö. 
Vuoden 1994 pataljoona pärjäsi ulkoministeriön sille osoittamalla summalla, mutta vuonna 1995 
50 000 markan määräraha tuli jälleen uudesta osoitteesta.  Määrärahan haltijakin oli taas vaihtunut, 
tällä kertaa pataljoonaupseeriksi, jonka vastuulle koko humanitaarinen työ alkoi vähitellen 
keskittyä.70     
  
Rajalliset resurssit johtivat siihen, että humanitaariseen avunantoon varatut rahat oli käytettävä 
suunnitelmallisesti ja harkiten. Avunpyytäjiä oli aina enemmän kuin resursseja. Tämän vuoksi oli 
tärkeää, että paikallisten asukkaiden avunpyynnöt ohjattiin kaaviossa 5. esitetyn periaatteen 
                                                 
69 ”Suomen Libanonissa olevan YK-pataljoonan humanitaarisen toiminnan tukeminen”, 9.9.1991. 1988/1096. Signum 
97,10 Lib. UMark. 
70 ”Esitys kansallisista määrärahoista ajalle 1.7.–31.12.1992”. YKSL 20. 272/Da. T 25745, SArk; ”Esitys kansallisista 
määrärahoista ajalle 1.1.–30.6.1993”. YKSL 21. 306/Da. T 25746, SArk; ”Esitys kansallisista määrärahoista ajalle 1.7–
31.12.1993”. YKSL 22. 309/Da. T 25964 SArk; ”Esitys kansallisista määrärahoista ajalle 1.7.–31.12.1994”. YKSL 24. 
325/Da. T 26193, SArk; ”Esitys kansallisista määrärahoista ajalle 1.1.–30.6.1995”. YKSL 25. 267/Da. T 26194, SArk. 
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mukaisesti avunannosta vastanneille tai sitä toteuttaneille henkilöille. Humanitaarisesta avusta ei 
saanut antaa minkäänlaisia lupauksia eikä edes sellaisia kannanottoja, jotka saatettaisiin ymmärtää 
lupauksiksi paikallisten taholta, mikäli hankkeen toteuttamisesta ei ollut täyttä varmuutta. 
Islamilaisessa kulttuurissahan keskustelun muotoseikoilla, eli sillä miten asia sanotaan, on 
vähintään yhtä suuri merkitys kuin sillä, mitä sanotaan. Vastaavasti pataljoonaupseeria oli 
informoitava pienimmistäkin toimenpiteistä, joita paikallisten auttamiseksi oli tehty. Näin hänen 





Neuvottelu paikallisten viranomaisten ja kylänvanhimpien (muktar) kanssa 
tammikuussa 1990. Keskellä kasvot kameraan päin pataljoonan silloinen komentaja 
eversti Pekka Teljamo. Markku Tenhon kokoelma. 
 
 
1990-luvun puolivälistä lähtien humanitaarista avunantoa ryhdyttiin yhä pitkäjänteisemmin ja 
tarkemmin suunnittelemaan pataljoonan tulevaa toimintaa peilaavien keskipitkän tähtäyksen 
suunnitelmien yhteydessä. Suunnittelua helpotti käytettävissä olevien varojen vakiintuminen 50 000 
markan tienoille. Varoista noin 40–50 % oli tarkoitettu pataljoonan tarjoamien 
sairaanhoitopalveluiden ylläpitoon sekä lääkintämateriaalilahjoituksiin, 25 % koulujen tukemiseen 
ja 25–35 % muihin hankkeisiin, kuten sodan uhrien (orpojen) avustamiseen. Nyrkkisääntönä oli, 
                                                 
71 ”Käyttäytyminen paikallista väestöä kohtaan ja taustatietoa islamilaisuudesta”, Ohje 17.2.1992. YKSL 20. 32/Db. T 
25745, SArk; ”Humanitaariapu”, Muistio 2.2.1996. YKSL 28. 10/Da. T 26516, SArk; ”Viikkopuhuttelu YKSL 33 (53 
vrk)”, Pöytäkirja 31.12.1998. YKSL 33. 443/2/D/I. T 27051, SArk. 
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että pataljoonalle taakaksi mahdollisesti muodostuviin pitkäkestoisiin projekteihin oli suhtauduttava 
suurella varauksella. Esimerkkinä tällaisesta hankkeesta mainittiin mm. kopiokoneiden 
huoltopalvelut, joita oli annettu aikaisemmin esimerkiksi vuosina 1991 ja 1993.72 
 
Laadituissa suunnitelmissa oli mainittu jokainen avustettavaksi aiottu kohde ja siihen tarvittava 
rahamäärä seuraavan viiden vuoden ajaksi. Toki joidenkin avustuskohteiden osalta tapahtui 
tarvittavien varojen määrässä muutoksia viiden vuoden aikana, mutta koska suunnitelmat 
päivitettiin kerran vuodessa, pystyttiin niihin reagoimaan ajoissa. Operatiivista valvontatehtävää 
suorittaneet ja päivittäin paikallisten ihmisten keskuudessa toimineet pataljoonan komppaniat saivat 
säännöllisesti ottaa vastaan heiltä mitä erilaisimpia avunpyyntöjä. Komppanioiden resurssit 
mahdollistivat lievien vammojen paikkailut sekä pienet rakennus- ja kunnostustyöt. Rahallista 
panosta vaativat hankkeet olivat sitä vastoin komppanian toimintamahdollisuuksien ulkopuolella ja 
ne jouduttiin välittämään eteenpäin pataljoonan esikuntaan. Tähän ongelmaan saatiin vihdoin 
parannus vuosituhannen vaihteessa, kun komppanianpäälliköt saivat puolivuosittain käyttöönsä 
budjetoitua rahaa pienten avustushankkeiden toteuttamiseen. 1. Jääkärikomppanian osalta tämä 
summa oli 8000 markkaa eli noin 1350 euroa, 2. Jääkärikomppania sai tyytyä 3000 markkaan (n. 
500 euroa) ja Esikunta- ja Huoltokomppania 2000 markkaan (n. 340 euroa).73   
 
 
3. Rakennusprojektit kestävää kehitystä tukemassa 
 
Humanitaarisen avunannon ja etenkin kehitysyhteistyön yksi keskeisimmistä periaatteista, kuten jo 
johdannossa tuli esille, on edistää kriisialueen olojen vakiintumista ja pysyvien ratkaisujen 
löytämistä esiintyviin ongelmiin. Pitkään kestäneet valtion sisäiset aseelliset selkkaukset (complex 
emergencies) vaarantavat lähes poikkeuksetta alueen kestävän kehitykseen tähtäävät toimet ja 
vaurioittavat vakavasti infrastruktuuria, kuten terveydenhuolto- ja koulujärjestelmiä.74 Etelä-
Libanon ei tehnyt tässä asiassa poikkeusta. Suomalaisten aloittaessa toimintansa alueen koulu- ja 
                                                 
72 ”Keskipitkän tähtäyksen suunnitelma 1995–1999”, 25.1.1995. YKSL 25. 459/Db. T 26194, SArk; ”Pataljoonan 
toiminta 1.1.–30.6.2000”, Suunnitelma 12.12.1999. YKSL 35. 415/2/D/I. T 27053, SArk; Minutes of Humanitarian Cell 
Coordination Conference Held at UNIFIL HQ on 25 Jan 99. YKSL 34. 319/HL 2. T 27052, SArk; ”Request to replace 
the copymachine in Tom Kjällman School”, 20.12.1999. YKSL 35. 1113/HL III/Pers. T 27053 SArk; 
”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.5.–31.10.1991”. YKSL 19. 310/Dg. T 25568, SArk; ”Katsaus helmikuulta”, 2.3.1993. 
YSKL 22. 64/Dg. T 25964, SArk.   
73 ”Keskipitkän tähtäyksen suunnitelma 1995–1999”, 25.1.1995. YKSL 25. 459/Db. T 26194, SArk; ”Humanitääriavun 
suunnittelukokous”, Käsky 23.1.1996. YKSL 27. 378/Db. T 26321, SArk; ”Pataljoonan toiminta 1.1.–30.6.2000”, 
Suunnitelma 12.12.1999. YKSL 35. 415/2/D/I. T 27053, SArk; Majuri V-P Paatero: ”Kokemuksiani 1. 
Jääkärikomppanian päällikön tehtävistä”, 24.4.2000. PLM-RTTVA 1997–2000. T 26978, SArk. 
74 “Avun yleinen merkitys”: Suomen humanitaarinen apu, CD-Rom 1996; ”Thematic Evaluation of the Finnish 
Humanitarian Assistance”, July 1996, 4.  
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terveydenhuoltoverkosto oli kärsinyt vuosia jatkuneista väkivaltaisuuksista, joista viimeisimpänä 
Israelin suorittama operaatio Rauha Galileaan vuonna 1982. Libanonin hallitus, jolla ei ollut 
minkäänlaista otetta maan eteläiseen osaan, ei kyennyt näitä ongelmia ratkaisemaan. Tämän vuoksi 
paikallinen siviiliväestö kääntyi asiassa suomalaisten rauhanturvaajien puoleen. YKSL:n toimesta 
toteutettiin 1980-luvulla kaksi merkittävää klinikkahanketta sekä rakennutettiin koulu, joka antaa 
Suomen yläkoulutasoista opetusta alueen nuorisolle. 1990-luvun alun merkittävimmät hankkeet 
liittyivät pataljoonan valvonta-alueen väestön vesitilanteen parantamiseen. Akuuttia ongelmaa 
pyrittiin ratkaisemaan rakennuttamalla yhteensä kaksi vesihuoltojärjestelmää Qallawiyahiin ja 
Srifaan. Suomalaisten viimeinen ja kaikkein kallein projekti sijoittui 1990-luvun loppuun, kun 
Etelä-Libanoniin saatiin alueen ensimmäinen moderni jätehuoltojärjestelmä.  
 
 
3.1. Srifan ja Ett Taiben klinikat 
 
Suomen pataljoona kartoitti vuoden 1983 aikana valvonta-alueensa terveydenhuoltopalvelujen tilaa 
ja totesi sen todella kehnoksi. Vastuualueen itäosan suurimmassa kylässä Ett Taibessa oli kyllä 
ennestään poliklinikkarakennus, mutta se oli kärsinyt suuria vaurioita vuosien aikana ja vaati 
pikaista korjausta. Läntisen alueen johtavassa kylässä, 5000 asukkaan Srifassa, ei puolestaan ollut 
klinikkaa laisinkaan. Tämän johdosta pataljoonan huoltotoimisto lähetti 21. lokakuuta 
puolustusministeriöön esityksen, jossa pyydettiin katastrofiapua Ett Taiben poliklinikan 
korjaustöihin sekä uuden klinikan rakentamiseen Srifaan. Pyyntö ohjattiin edelleen 
ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolle, joka päätti kuukautta myöhemmin suostua siihen. 
Pataljoonan käyttöön annettiin yhteensä 300 000 markkaa (n. 50 400 €), joista noin 150 000 (n. 
25 200 €) oli tarkoitus sijoittaa Srifan projektiin ja 120–150 000 (n. 20 170–25 200 €) Ett Taiben 
klinikan korjaukseen.75      
 
Srifan poliklinikan suunnittelu päätettiin toteuttaa Suomesta käsin ja rakentamisesta vastasi 
kokonaan YKSL:n oma henkilöstö pioneeriupseerin johdolla. Tammikuussa 1984 oli rakennuksen 
pystyttämispaikasta sovittu ja helmikuun loppuun mennessä perustus valmiina. Rakennustöihin 
päästiin kunnolla maaliskuun alusta lähtien, kun Suomesta tilatut rakennustarvikkeet olivat 
                                                 
75 ”Katsaus pataljoonan alueesta”, 25.11.1982. PLM-YK-tsto, YKSL 1-12, Sekalaista. T 25098/32, SArk; ”Esitys 
katastrofiavusta 21.10.1983”. YKSL 2. 328/Da. T 23621, SArk; ”Humanitäärinen apu Libanonille”, Kirje 24.11.1983. 
1983/5241. Signum 31–16. UMark.; ”Historiikkia ja perusinfoa kehitysyhteistyövarojen käytöstä YK-joukoissa”, 
Lähete 17.4.1990. 1988/1096. Signum 97,10 Lib. UMark. 
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saapuneet. Rauhanturvaajat tekivät ripeää työtä, sillä poliklinikka oli jo seuraavan kuukauden 
aikana valmis luovutettavaksi Srifan asukkaiden käyttöön. Poliklinikan henkilöstö koostui 
pääasiassa kahdesta vakituisesta paikallisesta sairaanhoitajasta, joiden palkkaamisessa avusti 
Unicef. Lisäksi klinikalla kävi aina maanantaisin sekä perjantaisin kahden tunnin ajan pitämässä 
vastaanottoa lastenlääkäri Tyrestä, jonka toimintaa puolestaan rahoitti Libanonin Pelastakaa Lapset 
ry.76 Srifan poliklinikan kohdalla voidaankin katsoa YKSL:n onnistuneen hyvin tukemaan 
paikallista terveydenhuolto-organisaatiota. Klinikka toimi pääsääntöisesti paikallisin voimin, eikä 
suomalaisten tarvinnut kuin hieman korjata rakennusta vuosien aikana sekä tukea sen toimintaa 
lääkelahjoituksin.77 Periaate, jonka mukaan annetun humanitaarisen ja kehitysavun ei pitäisi tehdä 
paikallista palvelujärjestelmää tarpeettomaksi, vaan päinvastoin taata hankkeiden elinkelpoisuus 
myös ulkopuolisen avun loputtua, toteutui tässä tapauksessa varsin hyvin. Valitettavasti näin ei ollut 
asian laita Ett Taiben klinikan osalta. 
 
Ett Taiben klinikkaa ryhdyttiin kunnostamaan alkuvuodesta 1984, samaan aikaan Srifan 
klinikkaprojektin kanssa. Varoja hankkeeseen oli varattu 120 000 markkaa, mutta helmikuussa 
paikallisen urakoitsijan kanssa kirjoitetun korjaussopimuksen loppusumma aleni noin 12 000 
markalla (n. 2000 €). Korjaukseen käytetty materiaali hankittiin sekä Suomesta että 
paikallishankinnoin. Ainut merkittävä muutos suunnitelmiin oli istuttavien eurooppalaisten wc-
istuinten vaihtaminen ns. ranskalaismallisiin paikallisten vaatimuksesta. Pataljoona valvoi tarkasti 
pioneeriupseerin johdolla heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen alkaneiden rakennustöiden 
etenemistä. Urakoitsijalle maksettiin tehdystä työstä 20 päivän välein, palkkion suuruuden 
määräytyessä urakan etenemisvauhdin mukaan. Urakoitsija sai saatettua työt loppuun toukokuun 
aikana, jonka jälkeen suomalaisilla kalusteilla ja lääkemateriaalilla varustetulla klinikalla alkoi 
vastaanottotoiminta.78 Remontoitu rakennus ei kuitenkaan riittänyt Ett Taiben johdolle kuin reilun 
vuoden, sillä syksyllä 1985 oli edessä uuden klinikkarakennuksen suunnittelu. 
 
Suomen eduskunnan valtionvarainvaliokunnan puolustusjaosto teki vierailun pataljoonaan 
syyskuussa 1985, jonka aikana sen jäsenet tapasivat mm. Ett Taiben kylän muktarin sekä koulun 
rehtorin. Heidän kanssaan käydyissä neuvotteluissa nousi esille tarve uuden klinikan tai apteekin 
                                                 
76 ”Kuukausikatsaus tammikuulta 1984”. YKSL 3, Dg, T 23695, SArk; ”Viikkopuhuttelu 1.3.1984”. YKSL 3. Dg, T 
23695, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1983–30.4.1984”. PLM-YK-Tsto, YKSL 1-8. 34/Dc. T 25098, SArk.  
77 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 111/Dg. T 25098, SArk; ”Katsaus huhtikuulta 
1987”. YKSL 10. 157/Dg. T 24436, SArk; ”Ikka Narvola: Kertomus YK-palvelun päättyessä 9.12.1992–21.12.1993”. 
PLM-RTTVA 1989–1993. T 26978/6710B1, SArk.  
78 ”Esitys katastrofiavusta 21.10.1983”. YKSL 2. 328/Da. T 23621, SArk; ”Kuukausikatsaus helmikuulta 1984”. YKSL 
3. Dg, T 23695, SArk; ”Viikkopuhuttelu 1.3.1984”. YKSL 3. Dg, T 23695, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1983–
30.4.1984”. PLM-YK-Tsto, YKSL 1-8. 34/Dc. T 25098, SArk.  
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sekä koululle tulevan – sadevettä keräävän – kaivon rakentamisesta. Muktaria ja rehtoria kehotettiin 
laatimaan kustannusarviot molemmista projekteista, jotka marraskuussa toimitettiin 
puolustusministeriön kautta ulkoasiainministeriöön. UM asettui pienin muutoksin puoltamaan näitä 
yhteensä noin 330 000 markkaa maksavia (n. 55 460 €) projekteja. Lisäksi lääkkeitä hankittiin 
klinikalle 20 000 markalla, jolloin myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä oli yhteensä 350 000 
markkaa (n 58 800 €).79   
 
Uuden klinikan rakennustyöt saatiin suomalaisten toimesta liikkeelle vuoden 1986 alussa 
ulkoasiainministeriöstä saadun rahoituksen valmistuttua. Rakennuksen perustus valmistui kevään 
aikana, lähes yhtä aikaa paikallisten urakoiman kaivon kanssa. Kesän sekä syksyn urakoituaan 
olivat rauhanturvaajat 29. lokakuuta valmiita luovuttamaan puolustusministeri Veikko Pihlajamäen 
johdolla klinikan Ett Taiben asukkaiden käyttöön. Poliklinikkarakennuksen kalustaminen ja 
varustaminen lääketarpein ylitti asetetun budjetin 20 000 markalla, minkä vuoksi asiassa ei auttanut 
muuta kuin anoa lisärahoitusta ulkoasiainministeriöltä. Ministeriö hyväksyikin anomuksen ja varat 
järjestyivät vielä saman vuoden joulukuun aikana.80   
 
Ett taibelaiset osoittautuivat pettymyksiksi, mitä tulee uuden klinikan toimintaan. Toisin kuin oli 
suunniteltu, paikalliset lääkärit pitivät siellä laiskanlaisesti vastaanottoa ja rakennuksen säännöllinen 
hyödyntäminen jäi pitkälti suomalaisten kerran viikossa tekemän lääkärikäynnin varaan. 
Pohjakosketus asian suhteen saavutettiin vuosien 1998 ja 1999 aikana, kun klinikka oli ajoittain 
suljettuna useampaan otteeseen lokakuusta 1998 vuoden 1999 loppuun. Syynä sulkemiseen oli 
klinikan jatkuva epäsiisteys, mikä soti ennalta sovittuja periaatteita vastaan. Asiasta huomautettiin 
useampaan kertaan kylän johdolle, mutta koska siisteydessä ei tapahtunut kuin parhaimmillaankin 
hetkittäistä paranemista, joutuivat suomalaiset turvautumaan mm. lokakuussa 1998 ja elokuussa 
1999 noin kuukauden mittaisiin taukoihin klinikan toiminnassa. Syyskuusta 1999 lähtien tilat 
pysyivät jotenkuten siedettävässä kunnossa, mutta suomalaiset vähensivät silti käyntiensä määrää 
viikoittaisesta satunnaisiksi. Lopullisesti pataljoona luopui vastaanotoista Ett Taibessa toukokuussa 
                                                 
79 ”Puolustusministeriö, Sotilasasiainosasto”, 5.11.1985. 1983/5241. Signum 31–16. UMark; ”Avustus UNIFIL-
pataljoonan humanitaariseen toimintaa[n]”, 10.1.1986. 1983/5241. Signum 31–16. UMark.  
80 ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1985–30.4.1986”. YKSL 9. Dg. 24318, SArk; ”Kuukausikatsaus lokakuulta 1986”. YKSL 
9. Dg. T 24318, SArk; ”Luettelo Ett Taiben klinikalle hankittavaksi aiotusta lääkintämateriaalista”, 10.12.1986. 
1983/5241. Signum 31–16, UMark; ”Humanitaarinen apu: UNIFIL-pataljoonan humanitaarinen toiminta”, Muistio 950 
16.12.1986. 1983/5241. Signum 31–16, UMark.     
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2000, kun Hizbollah otti Israelin vetäytymisen jälkeen klinikan haltuunsa ja aloitti siellä oman 
vastaanottotoimintansa.81        
 
Tuntuu siltä, että Ett Taiben ja samalla – kieltämättä köyhän – valvonta-alueen itäisen osan 
terveydenhuoltojärjestelmää tukiessaan suomalaiset muuttuivat hieman liian höveleiksi, jota 
paikalliset asukkaat käyttivät sinänsä ansiokkaasti hyödykseen. Juuri muuten ei liene selitettävissä 
se, että vajaan kahden vuoden aikana samaan kylään tehtiin suomalaisten rahoittamana kaksi 
klinikkaprojektia. Järkevää olisi ollut, joko mitoittaa entisen klinikan korjaus heti alkuunsa riittävän 
kattavaksi alueen potilasmäärään ja hoidon tason tarpeeseen nähden tai sitten rakentaa kerralla uusi 
rakennus. Nyt, ainakin näin jälkikäteen ajateltuna, tuli tehtyä kaksinkertainen työ saatuun hyötyyn 
nähden. Asiassa ei päässyt myöskään toteutumaan tuettavan alueen oma vastuu kehityksestään, 
mikä on kyllä pitkälti selitettävissä olemattomalla paikallishallinnolla. Näin ollen kestävän 
kehityksen periaate, jossa suomalaisten toiminta olisi ollut ainoastaan alueen omien pyrkimysten 
tukemista, ei päässyt toteutumaan.82 Valitettavasti nämä ongelmat toistuivat osin myös Tom 
Kjällmanin kouluprojektin yhteydessä.       
 
 
3.2. Tom Kjällmanin koulu 
 
Vihkiessään Ett Taiben klinikan lokakuussa 1986, puolustusministeri Veikko Pihlajamäki rohkaisi 
pitämässään puheessaan paikallisia asukkaita tekemään uusia esityksiä kehitysprojekteista, jotka 
voitaisiin mahdollisesti ottaa Suomen hallituksen humanitaarisen avun piiriin. Myöhemmin ovat 
alueella palvelleet suomalaiset ihmetelleet sitä, kiittämättömyydeksikin katsottua piirrettä, että 
kiitospuheen yhteydessä pyydettiin usein jotain lisää.83 Ehkä ministeri Pihlajamäen kaltaisilla, 
korkealta taholta tulleilla rohkaisuilla oli oma osuutensa paikallisten käyttäytymiseen? 
 
Pihlajamäen puheen jälkeen paikallisten suunnitelmissa oli ensialkuun alueen 
vesihuoltojärjestelmän rakennuttaminen. Harkittuaan asiaa uudelleen päättivät he kuitenkin esittää 
                                                 
81 ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1986–30.4.1987”. YKSL 10. 180/Dg. T 24436, SArk; ”Katsaus lokakuulta 1998”. 
YKSL 33. 300/1/D/I. T 27051, SArk; ”YKSL 33:n toimintakertomus”. 18/1/D/I. T 27052, SArk; ”Katsaus elokuulta 
1999”. YKSL 35. 152/1/D/I. T 27053, SArk; ”YKSL 36 Libanonissa 1.1.–30.6.2000”. YKSL 37. 26/1/D/I. T 27055, 
SArk.   
82 Suomen kehitysyhteistyö 1990-luvulla 1993, 14–15. 
83 Ks. esim. Pasi Tuunainen: ”Sinibarettimme ´kehitysapuvirkamiehinä´ Lähi-idässä – Yhdistyneiden kansakuntien 
suomalaisten valvontajoukkojen edustajien ja paikallisen väestön suhteista Etelä-Libanonissa 1982–2001”. Vieraat 
sotilaat 2004, 245; Ari Hyvösen, Hannu Laitisen ja Markku Tenhon haastattelut (24.11.2005).  
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panostamista koulujärjestelmän kehittämiseen. Valvonta-alueen muktareista ja rehtoreista koottu 
lähetystö vieraili YKSL:n komentajan eversti Simo Mäkipään luona, jättäen hänelle 
allekirjoittamansa vetoomuksen lukion rakentamiseksi Srifan kylään. Perusteluinaan heillä oli 
alueen sekasortoinen tila, joka ei tarjonnut lapsille ja nuorille – joissa lepäsi tulevaisuus – riittävää 
mahdollisuutta sivistystason kohottamiseen. Esityksen mottona oli paikallinen sananlasku: ”joka 
perustaa koulun, lakkauttaa vankilan”.84  
 
Pataljoona ei tyytynyt pelkästään paikallisten omaan esitykseen, vaan kartoitti myös itse valvonta-
alueensa koulutilannetta. Selvityksessä tuli ilmi, että libanonilaiset lapset aloittivat tuohon aikaan 
esikoulunkäynnin hyvin nuorena, jo 4-5-vuotiaana. Tämän jälkeen oli vuorossa alkeiskoulu 6-10-
vuotiaille ja keskikoulu aloitettiin noin 11-vuoden iässä. Noin 15-vuoden iässä nuorella oli 
mahdollisuus mennä lukioon, joka koostui 2+1 vuoden mittaisista jaksoista ja päättyi yliopistoon 
valmistaviin baccalaureaattikokeisiin. Juuri lukiotasoisista oppilaitoksista oli pulaa Etelä-
Libanonissa. Suomalaisten valvonta-alueelta löytyi lähes joka kylästä esi- ja alkeiskoulu. 
Keskikoulutasoista opetusta annettiin alueen itä-osassa Ett Taibessa sekä länsiosassa Srifassa. 
Lähimmät lukiot löytyivät valvonta-alueen ulkopuolelta Tyrestä, Jwayyasta ja Marjayonista. 
Keskeisimmät ongelmat Etelä-Libanonin koulutuspolitiikassa liittyivät luonnollisesti alueen 
turvallisuuden ja talouden epävakaaseen tilanteeseen. Opetusministeriö määritteli jokaiselle 
oppiasteelle opettajan minimipalkat, jotka eivät suuren inflaation vuoksi olleet kovinkaan 
kummoiset. Julkisten koulujen virkasidonnaisuus taas johti yhdessä huonon palkkauksen kanssa 
siihen, että opettajapulasta kärsittiin alueella jatkuvasti. Yksityiskouluissa tilanne oli parempi, sillä 
ne saivat vapaammin palkata tarvitsemansa opettajat.85   
 
Maaliskuussa 1987 saapui puolustusministeriön YK-toimiston kautta ulkoasiainministeriöön eversti 
Mäkipään lähettämä muktarien ja rehtorien esitys lukion rakentamiseksi Srifaan. UM ryhtyi 
selvittämään voitaisiinko koulun rakentamiseen käyttää humanitaariseen työhön varattuja varoja. 
Heinäkuussa saapui ministeriöön YKSL:n lähettämä tarkempi selvitys hankkeen sijainnista sekä 
kustannusarvioista. Selvityksessä korostettiin paikallisen työvoiman palkkauksen edullisuutta sekä 
materiaalin suhteellista halpuutta. Koulun rakentamista pidettiin pataljoonassa loogisena jatkeena 
alueelle jo rakennetuille klinikoille, jotka olivat tuoneet Suomelle sekä pataljoonalle hyvää mainetta 
                                                 
84 ”YKSL:n alueen koulujen rehtoreiden ja muktareiden esitys kouluolojen parantamiseksi Etelä-Libanonissa 
suomalaisen humanitäärisen avun turvin”, Lähete ?.2.1987. YKSL 10. 58/Da. T 24436, SArk. 
85 Liite: ”Koulujärjestelmä Etelä-Libanonissa” asiakirjassa: ”YKSL:n alueen koulujen rehtoreiden ja muktareiden esitys 
kouluolojen parantamiseksi Etelä-Libanonissa suomalaisen humanitäärisen avun turvin”, Lähete ?.2.1987. YKSL 10. 
58/Da. T 24436, SArk. 
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ja täten tukeneet sen operatiivisten tehtävien suorittamista.86 Ennen lopullista päätöstä hankkeen 
toteuttamisesta, ulkoasianministeriö kysyi vielä elokuun lopussa mielipidettä Suomen 
suurlähetystöltä Damaskoksesta.87 Suurlähetystön va. asianhoitajan Erik Brehmerin 
allekirjoittamassa kirjelmässä lähetystö asettui tukemaan kouluhanketta ja perusteli sitä pääosin 
samalla tavoin kuin pataljoonakin kuukautta aikaisemmin. Suurlähetystön mukaan88:  
 
”FINBATT:in pyrkimys avustaa Etelä-Libanonin paikallista väestöä on omiaan 
parantamaan yksikön edellytyksiä hoitaa muitakin tehtäviään menestyksellisesti ja 
turvallisesti. Lisäksi se tuo Suomelle kustannuksiin nähden huomattavan paljon 
positiivista mainosta.”  
 
Puolustusministeriön YK-toimiston päällikön everstiluutnantti Purolan sekä ulkoasiainministeriön 
apulaisosastopäällikön Pekka Harttilan tammikuussa 1988 käymissä keskusteluissa selvisi, että 
koulun rakennuttamiseksi tarvittaisiin 550 000 markkaa (n. 92 400 €), joista noin 10 % menisi 
kuljetuskustannuksiin ja perustus- sekä pihatöihin. Koulun pystyttämisestä vastaisivat suomalaiset 
rauhanturvaajat paikallistyöntekijöiden avustuksella. Projektia valvoisi tarjouskilpailun voittanut 
suomalainen rakennusyritys. Ulkoasiainministeriö myönsi helmikuun aikana esitetyt varat 
rakennusprojektiin katastrofiapuvaroista, jonka jälkeen rakennustyöt päästiin aloittamaan 
huhtikuussa. Työt etenivät kevään ja kesän aikana niin, että syyskuun alussa koulu oli ns. siveltimen 
vetoa vaille valmis luovutettavaksi.89 Tässä vaiheessa alkoi kuitenkin tulla mutkia matkaan. 
 
Pataljoonan neuvotellessa syyskuussa Etelä-Libanonin kasvatus- ja koulutustyön johtajan Fadal 
Musawin kanssa koulun luovuttamisen yksityiskohdista selvisi, että saadakseen valtionapua täytyi 
koulun käsittää vähintään seitsemän luokkahuonetta, joihin jokaiseen sopisi neljäkymmentä 
oppilasta. Näin oli Musawin mukaan Libanonin etelän asioiden ministeri sekä Amalin johtaja Nabih 
Berri asiasta määrännyt. Kysymys oli kyllä ollut esillä ensimmäistä kertaa jo heinäkuussa, mutta 
tuolloin paikalliset vielä luulivat luvan järjestyvän poikkeusjärjestelyin. Täten juuri valmistunut 
kolmen luokkahuoneen koulu oli heti alkuunsa osoittautunut puutteelliseksi, eikä opetusta voitu 
aloittaa koulujen taas alettua lokakuun alussa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi joko juuri valmistuneen 
                                                 
86 (Nimeämätön) Esitys 16.3.1987. 1983/5241. Signum 31–16. UMark; (Nimeämätön) Esitys 13.7.1987. Da. YKSL 10. 
T 24436, SArk. 
87 ”Humanitaarinen apu Libanonille Suomen YK-pataljoonan välityksellä; lausuntopyyntö”, 31.8. 1987. 1983/5241. 
Signum 31–16. UMark.  
88 ”Humanitaarinen apu Libanonille Suomen YK-pataljoonan välityksellä; lausuntopyyntö”, Suomen Suurlähetystö 
Damaskos 8.9.1987. 1983/5241. Signum 31–16. UMark.   
89  ”Koulu Etelä-Libanoniin: keskustelut evl H Purola / apulaisosastopäällikkö P Harttila”, 8.1.1988. 1988/1096. 
Signum 97,10 Lib. UMark; ”FINBATT syyskuussa 1988”, Muistio 7.9.1988. YKSL 13. 60/Da. T 24873, SArk. 
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rakennuksen laajentaminen tai kokonaan uuden, nelihuoneisen koulun rakentaminen juuri 
valmistuneen viereen. YKSL lähetti lokakuun lopussa asiasta ilmoituksen Suomeen, josta 
pyydettiin lisävaroja sekä materiaalia.90 
 
Koska aloitettu hanke piti saattaa joka tapauksessa loppuun, jouduttiin suomalaisen 
rakennusyrityksen kanssa solmimaan uusi 390 000 markan (n. 65 500 €) sopimus koulurakennuksen 
laajentamisesta.91 Laajennustyöt saatiin suoritettua suomalaisten toimesta lokakuuhun 1989 
mennessä ja joulukuun 12. päivä, vuoden suunniteltua myöhemmin, saatiin täysin kalustettu 
kahdeksan luokkahuoneen, opettajanhuoneen, varastohuoneen ja kolmen wc:n koulurakennus 
luovutettua paikallisille viranomaisille. Koulu sai nimen Tom Kjällmanin koulu, vuonna 1985 
miinaonnettomuudessa menehtyneen ja marttyyrin aseman paikallisten silmissä saaneen 




Tom Kjällmanin koulun oppilaita joulukuussa 1990. Markku Tenhon kokoelma. 
 
 
Tiedä sitten oliko syynä jälleen valtionavustusten puute, mutta luovutuksen jälkeen koulu pysyi 
noin vuoden käyttämättömänä, mutta opetustoiminnan vihdoin lähtiessä pyörimään täydellä teholla, 
                                                 
90 ”Koulun laajennushanke”, Muistio 28.10.1988. YKSL 13. 184/Da. 1988/1096. Signum 97.10 Lib. UMark.  
91 ”Humanitaarinen apu: YK:n suomalaisten valvontajoukkojen toiminta Etelä-Libanonissa”, Muistio nro 210 
10.2.1989. 1988/1096. Signum 97.10 Lib. UMark; ”YK:n suomalaisen valvontajoukon humanitaarinen apu Etelä-
Libanonissa; koulurakennuksen laajennus”, 8.3.1989. 1988/1096. Signum 97.10 Lib. UMark.   
92 ”Koulurakennuksen tilojen muuttaminen”, 21.3.1989. YKSL 14. 103/Da. T 24874, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–
31.10.1989”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 391/Dg. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1989–30.4.1990”. 
PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 292/Dg. T 25098, SArk. T 25098, SArk. 
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alkoi nähty vaiva maksaa itseään takaisin. Tom Kjällmanin koulua ei jätetty tämänkään jälkeen 
oman onnensa nojaan, vaan sen toimintaa tuettiin mm. materiaalilahjoituksin pataljoonan toiminta-
ajan loppuun asti. Vuosina 1992–1993 suunnitelmissa oli myös koulun toiminnan kehittäminen 
instituuttitasolle, joka antaisi myös aikaisempaa korkeampaa opetusta. Suomen oli tarkoitus olla 
hankkeessa mukana yhdessä päävastuun kantaneiden Unicefin sekä Libanonin hallituksen kanssa 
ensin 200 000 markalla, mutta kyseinen esitys ei mennyt puolustusministeriön säästötarpeiden 
vuoksi läpi. Tuohon aikaan puolustushallinnossa oltiin siirtymässä tulosjohtamiseen ja 
ensimmäisenä toimenpiteenä olivat supistukset lähes kaikissa määrärahoissa. Toukokuussa 1993 
lähetti pataljoona uuden esityksen, jossa suomalaisten suunniteltu rahallinen panostus oli 
vähentynyt 50 000 markkaan, kattaen kuitenkin puolivuotiskauden koko humanitaariseen 
toimintaan suunnitellut varat.93 Arkistolähteet eivät suoraan kerro, kuinka hankkeelle kävi, mutta 
mainintaa instituuttitasoisesta Tom Kjällmanin koulusta ei myöhemmistä lähteistä löydy, minkä voi 
olettaa merkinneen hankkeen kariutumista. 
 
Pitkän kaavan kautta toteutetussa kouluprojektissa on havaittavissa jälleen samoja negatiivisia 
piirteitä kuin Ett Taiben klinikkahankkeissakin. Paikallisten puutteellisten suunnitelmien ja 
virheellisten olettamusten takia koulua ei saatu kerralla valmiiksi, vaan jälleen kerran jouduttiin 
turvautumaan paljon rahaa vieviin lisärakentamisiin, joista hyötyi ainoastaan urakassa mukana ollut 
suomalainen yritys. Säilyttääkseen kasvonsa paikallisten silmissä luotettavana toimijana sekä 
taatakseen samalla operatiivisten toimintaedellytystensä kitkattoman jatkumisen, joutui YKSL 
viemään hankkeen kasvaneista kustannuksista huolimatta loppuun. Pidemmän päälle katsottuna 
kouluhanke näyttää kuitenkin kannattaneen, sillä sen avulla parannettiin alueen nuoremman väestön 
mahdollisuuksia kehittää sivistystasoaan, mitä yleensä ottaen pidetään hyvänä tapana edistää 
demokratiakehitystä, vähentää köyhyyttä sekä estää konfliktien uusiutuminen94. Silti ei voi välttyä 
ajatukselta, etteikö projektia olisi voinut viedä läpi paremmin, esimerkiksi sopimalla kirjallisesti 
(sitovasti) paikallisten sekä Etelä-Libanonin kouluasioista vastaavan instanssin kanssa niistä 
pelisäännöistä, jotka liittyivät suomalaisten rooliin hankkeessa etenkin rahoituksen osalta. Tosin 
tämä olisi edellyttänyt libanonilaisen juristin allekirjoittamaa arabiankielistä sopimusta, sillä muut 
kontrahdit eivät päde paikallisten silmissä95. Kouluhanketta voidaankin kutsua nimityksellä 
                                                 
93 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–30.11.1990”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 330/Dg. T 25098, SArk; Liite 16 “Esitys 
kansallisista määrärahoista ajalle 1.1.–30.6.1993”. YKSL 21. 306/Da. T 25746, SArk; “Esitys kansallisista 
määrärahoista ajalle 1.7.–31.12.1993”. YKSL 22. 309/Da. T 25964, SArk; Aarno Vehviläisen haastattelu (13.11.2005).  
94 Cassen 1986, 144–147; Marianna Raulo: ”Kasvatus, kulttuuri ja kehitys”. Kehityksen etiikka ja filosofia 2004, 107–
108; ”Avun yleinen merkitys”. Suomen humanitaarinen apu CD-ROM 1996.  
95 Parikka 1999, 62. 
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vaikeuksien kautta voittoon ja se osoitti jälleen kerran kuinka byrokratiankin kannalta katsottuna 
haastavissa olosuhteissa suomalaiset joutuivat Etelä-Libanonissa toimimaan.  
 
 
3.3. 1990-luvun alun vesiprojektit 
 
Vesi on yksi niistä elämän perusedellytyksistä, jota ilman ei voi tulla toimeen, ja jonka saatavuus on 
näin ollen pyrittävä turvaamaan kaikille kaikissa olosuhteissa. Niinpä ulkoasiainministeriön 
kehitysyhteistyötoiminnassa vesihuolto on yksi tärkeimmistä sektoreista inhimillisen kehityksen 
perusteiden takaajana. Yhdistyneet kansakunnat ovat puolestaan 1960 luvulta asti tehneet Unicefin 
johdolla työtä kehitysmaiden vesitilanteen parantamiseksi, tasatakseen yhteiskunnallisia eroja sekä 
taatakseen erityisesti lapsille mahdollisuuden koulunkäyntiin, kun perustarpeet ovat tulleet 
tyydytetyiksi. Pelkästään puhtaalla vedellä voidaan ehkäistä lukuisia tauteja, kuten ripulia sekä 
tartuntatauteja ja tätä kautta helpottamaan inhimillisiä kärsimyksiä sekä vapauttamaan 
terveydenhuollon resursseja muiden sairauksien hoitoon.96  
 
1980-luvun loppu oli Etelä-Libanonin alueella hyvin kuivaa aikaa, jolloin veden tarve ja kulutus 
nousivat äärimmilleen. Paikallisten elämää pyrittiin suomalaisten toimesta helpottamaan 
kuljettamalla heidän käyttöönsä vettä pataljoonan tankkiautokalustolla, joka kuitenkin oli melko 
rajallinen ja toimi jatkuvasti kapasiteettinsa äärirajoilla – tarvitsihan 500 miehen valvontajoukko 
paljon vettä myös omaan käyttöönsä.97 Lisäksi veden jatkuva kuljettaminen ei ollut mikään kestävä 
ratkaisu pidemmällä aikavälillä. Jotta paikallisten omaa vastuuta ja kykyä hoitaa vesihuolto 
voitaisiin kehittää, edellytti se infrastruktuurin parantamista kyseisellä alueella.  
 
YKSL:n komentaja eversti Kari Höglund ja huoltotoimiston päällikkö majuri Kalle Lanamäki 
laativat huhtikuussa 1989 esityksen puolustusministeriön kautta ulkoasiainministeriöön, jossa 
tuotiin esille silloisen, Wadi Buraykissa olleen, vedenottopaikan pumppukaluston huono kunto sekä 
hankala sijainti kanjonin pohjalla. Mikäli vedenottopaikan toiminta keskeytyisi, olisi seuraavaksi 
lähin vedenottopaikka puolentoista tunnin ajomatkan päässä ja vaatisi jatkuvan Pasi-suojauksen 
järjestämisen. Kaiken lisäksi Wadi Buraykin vedenottopaikan lähiympäristö oli 
                                                 
96 Kehityskysymyksistä ja UNICEFIN työstä. Artikkelikokoelma, 13, 19; Vesihuolto- ja sanitaatioalan 
kehitysyhteistyön periaateohjelma 1989, 5–6, 9; ”YK:n pohjoismaiden tiedotustoimisto (UNIC): Humanitaarinen apu ja 
pakolaisten auttaminen”. http//www.un.dk/finnish/Humanitarian%20aid/Humanit1.html (Luettu 2.2.2006).   
97 ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1988–30.4.1989”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 344/Dg. T 25098, SArk; 
”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1989”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 391/Dg. T 25098, SArk.    
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vastarintataistelijoiden toimintamaastoa, minkä vuoksi vesiaseman hoitajaa oli hankala saada 
työskentelemään tarpeeksi pitkiä työaikoja kerralla. Turvatakseen veden riittävyyden paikallisille 
asukkaille sekä myös pataljoonan henkilöstölle, esitti pataljoona, että Suomesta saataisiin varoja 
täydellisen – 40 000 USA:n dollaria maksavan – porakaivokoneiston hankkimiseksi paikallisten 
vuonna 1988 poraamalle Qallawiyahin kaivolle. Esityksessä korostettiin vielä hankkeen sopivuutta 
avustuskohteeksi, jonka mm. kehitysasianeuvos Eeva-Liisa Perttunen oli todennut vierailleessaan 
valvonta-alueella vuonna 1987.98  
 
Pataljoonan käyttöön myönnettiin syksyn 1989 aikana 180 000 markkaa (n. 30 250 €), jolla oli 
tarkoitus hankkia kaivon pumppauskalusto generaattoreineen päivineen. Joulukuussa YKSL:n 
huoltopäällikön Heikki Konttisen sekä UM:n va. kehitysyhteistyösihteerin Kristiina Häikiön 
välisissä keskusteluissa tuli kuitenkin ilmi, etteivät myönnetyt varat riittäisi hankkeen 
loppuunsaattamiseen. Konttisen mukaan alun perin suunniteltuun 40 000 dollariin tarvittiin vielä 
noin 17 000 dollaria lisää tai muuten koko suunniteltu hanke jäisi kokonaan aloittamatta. 
Projektissa suomalaisten vastuulle oli suunniteltu valvomorakennuksen rakennuttaminen, pumpun, 
putkien ja kaapelien toimittaminen sekä generaattorin ja siirtoputkien hankkiminen kahteen alueen 
lähikylään (Qallawiyah ja Burj Qallawiyah). Lisäksi Konttinen toi esille pataljoonan ja paikallisten 
väliset neuvottelut Qallawiyahin vesiprojektin mahdollisesta toisesta vaiheesta lähikylien kahden 
vanhan vesisäiliön uusimiseksi. Kehitysyhteistyösihteeri Häikiö lupasi ministeriön tekevän asiasta 
päätöksen mahdollisimman nopeasti ja ilmoittavan siitä pataljoonalle, jotta töihin päästäisiin mitä 
pikimmiten.99 
 
                                                 
98 Esitys 15.4.1989. 174/Da. 1988/1096. Signum 97.10 Lib. UMark. 
99 ”Suomen Libanonissa olevien valvontajoukkojen kautta Libanoniin annettava humanitaarinen apu”, 




Kapteeni Ari Käpynen (OPS) neuvottelemassa vesiasioista paikallisen vastuuhenkilön 
kanssa vuonna 1990. Markku Tenhon kokoelma. 
 
 
Töitä pumppujärjestelmän rakentamiseksi oli tehty jo useampi kuukausi, kun pataljoona sai 
toukokuussa 1990 käyttöönsä yhteensä 200 000 markkaa (n. 33 600 €) hankkeen 
loppuunsaattamiseen sekä yhden tilavan vesisäiliön rakentamiseen. Qallawiyahin porakaivo saatiin 
toimintaan kevään aikana, jonka jälkeen se yhdistettiin kiinteään sähköverkkoon. Virallisesti kaivo 
vihittiin toimintaan marraskuun 21. päivänä, joka on Libanonin itsenäisyyspäivä. Vesisäiliön 
rakennustyöt etenivät, tosin muutama viikko aikataulua jäljessä, kesän ja syksyn aikana. Sen 
putkityöt saatiin valmiiksi marras-joulukuun aikana. Lisäksi maaliskuussa 1991 saatiin vielä 
rakennettua 900 metriä lisäputkistoa vedenjakelun ulottamiseksi molempien kylien koko 
väestölle.100  
 
Vuosi Qallawiyahin projektin jälkeen tuli ajankohtaiseksi vastaavanlaisen porakaivojärjestelmän 
rakentaminen Srifaan. Edellisvuoden hankkeen yhteydessä pataljoonasta oli viestitetty Suomeen, 
että se koki kaikkein mielekkäimmäksi tukea kehitysapuhankkeita juuri vesihuoltojärjestelmien ja 
koulunkäyntimahdollisuuksien parantamisen saralla. Tällä kertaa mukana oli kolme toteuttaja- ja 
rahoittajaosapuolta: YKSL, Unicef sekä Libanonin hallitus. Työnjako oli sellainen, että 
                                                 
100 ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1989–30.4.1990”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 292/Dg. T 25098, SArk; 
”Puolivuotiskatsaus 1.5.–30.11.1990”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 330/Dg. T 25098, Sark; ”Suomen Libanonissa 
olevan YK-pataljoonan humanitaarisen toiminnan tukeminen”, 7.6.1990. 1988/1096. Signum 97.10 Lib. UMark; 
”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1990–30.4.1991”. YKSL 18. 232/Dg. T 25567, SArk.   
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suomalaisten vastuulla oli pumppuaseman rakentaminen ja sähköistys sekä itse kaivon putkitus. 
Unicef taas huolehti vesitornin sekä vesitornin ja pumppuaseman välisen putkiston rahoittamisesta. 
Libanonin hallituksen alaiselle vesikomitealle jäi näin ollen huolehtiminen porauksista, 
pumppuaseman huollosta, jakeluputkiston rakentamisesta alueen taloihin sekä maksujen 
perimisestä. Koko projekti tuli maksamaan vajaat 100 000 dollaria, joista suomalaisten osuudeksi 
jäi 30 000 dollaria. Varat tulivat tällä kertaa puolustusministeriöstä, kun ulkoasianministeriö ei enää 
vuodesta 1992 lähtien nähnyt tarpeelliseksi tukea jatkuvasti Etelä-Libanonia katastrofiavun 
määrärahoista. Srifan vesihuoltojärjestelmää päästiin vihkimään juhlallisin seremonioin sopivasti 
Suomen 75. itsenäisyyspäivänä 6.12.1992. Paikalla tilaisuudessa oli yli 2000 libanonilaista aina 
parlamentin jäsenistä lähtien ja tapahtuma sai runsaasti myönteistä julkisuutta paikallisissa 
medioissa.101  
 
Qallawiyahin ja Srifan vesiprojekteja voidaan näin jälkikäteen tarkasteltuna pitää varsin 
onnistuneina kehitysapuhankkeina, jos mittapuuna käytetään hankkeista saatuja etuja. Vesihuolto 
liittyy usein kiinteästi muihin toimialoihin. Yhdessä tehokkaan hygieniakasvatuksen kanssa voidaan 
puhtaalla vedellä saavuttaa todella kauaskantoisia ja laajoja tuloksia, jotka heijastuvat niin 
koulutukseen, maatalouteen kuin ympäristön tilaankin. Positiivisina seurannaisvaikutuksina voidaan 
luetella mm. lapsikuolleisuuden ja koulupoissaolojen väheneminen, yleisten työresurssien kasvu, 
viljelymahdollisuuksien paraneminen sekä maaseudun ja kaupunkien yleisten elinolosuhteiden 
tasoittuminen. Tasaiset vedensaantimahdollisuudet vähentävät myös alueellista epätasa-arvoa ja 
vähentävät tätä kautta paineita maan sisäiseen muuttoon.102 Suomalaiset rauhanturvaajat hyötyivät 
vesihankkeista myös itsekin, sillä vastaavasti myös heidän vedensaantimahdollisuudet paranivat 
huomattavasti, mikä vähensi mm. jo ennestään kovilla olleen veden noutoon käytetyn 
ajoneuvokaluston kulumista, joskaan ei tehnyt niitä edelleenkään tarpeettomiksi. Srifan 
vesihuoltoprojekti oli siitä ainutlaatuinen hanke, että sitä oli toteuttamassa suomalaisen ja 
paikallisen osapuolen lisäksi myös Unicef. Tärkeää oli, että myös paikalliset saatiin sitoutettua 
hankkeeseen. Näin he saivat omaksuttua arvokasta tietotaitoa vastaisuuden varalle. Lisäksi 
yhteistyö Unicefin kanssa näytti toimivan sen verran hyvin, että on suorastaan harmillista, ettei 
suomalaisten valvonta-alueella toiminut sen levottomuuden vuoksi aktiivisesti yksikään 
avustusjärjestö.    
 
                                                 
101 ”Srifan vesiprojekti”, Suunnitelma 19.5.1992. YKSL 20. 293/Da. T 25745, SArk; Eversti Martti Hossi: ”Komentajan 
kertomus toimiajaltaan 4.6.1991–4.6.1992”. YKSL 20. 32/Dc. T 25745, SArk; Eversti Aarno Vehviläinen: 
”Komentajan kertomus toimiajalta 4.6.1992–4.6.1993”. PLM-RTTVA 1989–1993. Dc. T 26978/6710B1, SArk.  
102 Vesihuolto- ja sanitaatioalan kehitysyhteistyön periaateohjelma 1989, 9–11. 
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3.4. Jätehuoltoprojekti ”Green Park”  
 
Keväällä 1996 Srifan kylän delegaatio lähestyi suomalaisia rauhanturvaajia ja pyysi pataljoonaa 
avustamaan jäteauton hankinnassa. Rauhanturvaajat olivat jo pidemmän aikaa tarkkailleet alueen 
jätteiden käsittelyä ja käymissään neuvotteluissa puolustusministeriön kanssa päädyttiin esittämään 
jäteauton sijasta kokonaisen jätehuoltojärjestelmän perustamista valvonta-alueelle. Pohjois-
Libanonissa Beirutin alueella oli tuohon aikaan jo toiminnassa varsin hyvä yksityinen 
jätteidenkeruujärjestelmä. Etelä-Libanonissa sitä vastoin ei 1990-luvun loppuun tultaessa ollut 
minkäänlaista kaatopaikkajärjestelmää, vaan kertyneet roskat hävitettiin perinteisesti polttamalla 
aina kotitalousjätteistä ongelmajätteisiin asti. Ongelmana polttomenetelmässä oli se, että jätteet 
usein paloivat puutteellisesti ja aiheuttivat hengitysongelmia jätevuorien lähistöllä asuville 
ihmisille. Lisäksi jätteidenpolttopaikat sijaitsivat usein lähellä merta, minkä vuoksi merivesi vei 
mukanaan osan jätteistä. Koska ei ollut olemassa jätteidenkeruupaikkaa, ei myöskään jätteiden 
keruuta ollut järjestetty, vaan erilaista roskaa ja rojua oli kertynyt vuosien varrella rakennusten sekä 
teiden vierustoille. Tämä taas muodosti suuren riskin ympäristön saastumiselle sekä asukkaiden 
terveydelle.103   
 
Puhtaan ympäristön roolia kaikenlaisen kehityksen mahdollistajana ei voi liikaa korostaa ja se luo 
puitteet kaikelle inhimilliselle toiminnalle. Hyvinvoiva ympäristö on perusedellytys sille, että 
ihminen ylipäänsä saa ruokaa ja puhdasta juomaa sekä ilmaa; toisin sanoen pysyy hengissä. Tämän 
vuoksi esimerkiksi Suomi painottaa ympäristönäkökantojen huomioimista kaikissa 
kehitysyhteistyöhankkeissa, torjuakseen uhkia sekä luodakseen edellytyksiä luonnonvarojen 
moninaiskäyttöön perustuvan turvallisuuden ja hyvinvoinnin luomiselle.104 Näin ollen 
toteutettavaksi aiotun jätehuoltoprojektin voidaan katsoa täyttäneen näiltä osin kestävään 
kehitykseen sekä konfliktien ennaltaehkäisyyn asetetut kriteerit.   
 
Jätehuoltohankkeen mittavuuden vuoksi sille jouduttiin hakemaan rahoitusta 
ulkoasiainministeriöltä, joka myönsi syyskuussa 1997 2,3 miljoonaa markkaa (n. 386 500 €) 
                                                 
103 Parikka 1999, 4, 8, 14–15.  
104 Tuija Takala & Ilkka Lehto: ”Ympäristö ja kehitys”. Kehityksen etiikka ja filosofia 2004, 196; Suomen 
kehitysyhteistyö 1990-luvulla 1993, 17. 
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projektin toteuttamiseen.105 Projektin vastuuosapuoleksi määrättiin Suomen päässä 
puolustusministeriö, jonka edustajana, ja samalla projektin johtajana toimi Hanna Parikka. Suomen 
pataljoonan osalta päävastuuta jätehuoltoprojektissa kantoi pataljoonaupseeri. Hankkeen keston (2,5 
vuotta) vuoksi yhteensä kolme pataljoonaupseeria: everstiluutnantit Timo Junttila, Ari Kuikka sekä 
Risto Rauvanto pääsivät (joutuivat) osallistumaan sen toteuttamiseen. Paikallisia toimijoita taasen 
edustivat ylhäältä alas katsottuna Libanonin ympäristöministeriö, Council of south (Etelä-Libanonin 
asioista vastaava hallintoelin), ympäristöjärjestö Environmental Waves Association sekä läntisen 
valvonta-alueen kymmenen kylää (Srifa, Naffakhiyah, Niha, Shhur, Arzun, Deir Kifa, Qallawiyah, 
Burj Qallawiyah, Frun sekä Ghanduriah).106 Valvonta-alueen itäosa jäi jätteenkeräysreitin 
ulkopuolelle sen vuoksi, että projektin tulevaisuutta ei haluttu vaarantaa ulottamalla se 
epävakaammalle Israelin valvonnassa olleelle alueelle. Aseelliset taistelijat olisivat tällöin 
saattaneet käyttää jäteautoja aseiden kuljettamiseen, mikä olisi vaikeuttanut rauhanturvaajien 
operatiivista valvontatehtävää.107 
 
Jätehuoltojärjestelmän suunnittelu aloitettiin Hanna Parikan johdolla syyskuussa 1997 
ulkoasiainministeriöltä saadun rahoituksen varmistuttua ja puolustusministeri Anneli Taina vihki 
projektin virallisesti alkaneeksi 1. marraskuuta. Järjestelmä suunniteltiin siten, että projektista tulisi 
budjetin raameissa riittävän halpa ja riittävän halpa myös paikallisten varallisuuteen nähden, jotta 
järjestelmän pitkäaikainen taloudellinen pyörittäminen olisi mahdollista. Aluksi ongelmia tuotti 
kaatopaikan sijoittaminen siten, että se tyydyttäisi kaikkia osapuolia – olihan projektissa mukana 
valvonta-alueen länsiosan kaikki merkittävät kylät. Esisopimukseen päästiin lopulta syyskuun 
lopulla ja kaatopaikka-alue vuokrattiin virallisesti marraskuussa Naffakhiyahn kylän läheltä 
seuraavaksi 10 vuodeksi, jonka arvioitiin olevan kaatopaikan käyttöikä.108   
 
Käytännön töihin kaatopaikan rakentamiseksi päästiin seuraavan vuoden maaliskuussa pahimman 
sadejakson tauottua. Kevään aikana saatiin kaatopaikalle johtava tie vahvistettua ajettavaan kuntoon 
sekä tehtiin tarvittavat maastotyöt kaatopaikka-alueella. Projektin edetessä pidettiin alueen 
asukkaille infotilaisuuksia jätehuollosta, jotka saivatkin innostuneen vastaanoton. Kaiken kaikkiaan 
                                                 
105 Parikka 1999, 4, 8; ”Kansallisen määrärahan jako ajalle 1.7.–31.12.1997”, Käsky 11.11.1997. YKSL 31. 320/Db. T 
27049, SArk.    
106 Parikka 1999, 4, 8, 26. 
107 Sama, 30.  
108 Liite 6: ”Katsaus syyskuulta 1997”. YKSL 31. 213/Dg. T 27049, SArk; Liite: ”Viikkopuhuttelu 13/YKSL 31”, 
Pöytäkirja 1.11.1997. YKSL 31. 242/Dg. T 27049, SArk; Parikka 1999, 25, 28. 
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hankkeen ympärillä vallitsi kevään 1998 aikana myönteinen ilmapiiri, joka ilmeni runsaana 
julkisuutena Libanonin tiedotusvälineissä.109  
 
Vaikka kaatopaikan rakennustyöt, jätehuoltoastioiden valmistus sekä jätteidenkuljetusautojen 
hankinta sujuivat suunnitelmien mukaisesti, alkoi ongelmia ilmetä suunnitellun 16 
paikallistyöntekijän palkkauksessa. Palkanmaksusta vastuussa ollut Environmental Waves 
Association oli valmis huolehtimaan ainoastaan 8 työntekijän palkkauksesta ja siitäkin vasta 
Libanonissa tuolloin käytyjen paikallisvaalien jälkipuinnin päätyttyä. Projektin suomalaisjäsenet 
Hanna Parikka sekä pataljoonaupseeri Ari Kuikka vetosivat asiassa kirjeellä Environmental Waves 
Associationin johtajaan, rouva Randa Berriin. He muistuttivat Berriä siitä, että Suomen 
humanitaarista apua koskeva ohjeistus kieltää suoraan osallistumisen säännölliseen palkanmaksuun 
avustusprojektien yhteydessä. Tämän vuoksi Suomesta ei siis ollut odotettavissa enää lisärahoitusta 
hankkeen suhteen. Mikäli tarve vaatisi, apua voitaisiin kuitenkin antaa sellaisissa vähäisemmissä 
asioissa, kuten työntekijöiden koulutuksessa sekä vaatetuksessa. Kirjeen lopuksi Parikka ja Kuikka 
muistuttivat, että kyseessä oli Suomen ja Libanonin yhteinen voimainponnistus, jossa suomalaisten 
osuus rajoittui ainoastaan rakennusvaiheeseen, tarkemmin sanoen järjestelmän luomiseen sekä 
siihen liittyvän koneistuksen hankintaan. Koska tämä vaihe oli kesäkuuhun tultaessa lähes 
saavutettu, siirtyi vastuu hankkeen jatkosta täysin libanonilaisille. Parikka ja Kuikka kehottivatkin 
rouva Berria ryhtymään toimiin työntekijöiden palkanmaksun turvaamiseksi hankkeen jatkuvuuden 
nimissä.110 
 
Kesä ei kuitenkaan useista uusista vetoomuksista huolimatta tuonut ratkaisua 
palkkauskysymykseen. Päinvastoin paikalliset yhteistyötahot kieltäytyivät tapaamasta toisiaan ja 
pataljoonassa epäiltiin asian johtuvan sisäpoliittisista kiistoista. Kiistojen vuoksi hankkeeseen vielä 
liittyviä osaprojekteja, kuten työntekijöiden koulutusta tai jätesäiliöiden jakamista kyliin ei päästy 
aloittamaan suunnitelmien mukaan. Vasta syyskuussa päästiin palkkausasioissa jonkinlaiseen 
sopimukseen, jonka jälkeen viimeisteltiin kaatopaikkarakennus ja jatkettiin jäteautojen hankintaa. 
Projektiin palkattiin lopulta 17 työntekijää, jotka koulutuksen jälkeen saivat vastuulleen aluksi 
teiden varsien siivouksen ja kaatopaikkatoiminnan käynnistyttyä lokakuun lopussa projektin 
pyörittämisen eli jätteiden keruun sekä kuljettamisen kaatopaikalle.111   
                                                 
109 Liite 6: ”Katsaus maaliskuulta 1998”. YKSL 32. 190/Dg. T 27050, SArk; Liite 6: ”Katsaus huhtikuulta 1998”. 
YKSL 32. 207/Dg. T 27050, SArk; Parikka 1999, 26. 
110 Liite 6: ”Katsaus toukokuulta 1998”. YKSL32. 322/Dg. T 27050, SArk; ”Mrs Randa Berri, The President of 
Environmental Waves association”, Kirje 30.5.1998, YKSL 32. 1059/HL III. T 27050/HL 1, SArk.   
111 Liite 6: ”Katsaus lokakuulta 1998”. YKSL 33. 300/1/D/I. T 27051, SArk; Parikka 1999, 63. 
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Käytännön toiminnan lähdettyä hyvin liikkeelle oli vuorossa vielä projektin luovuttaminen 
paikallisille viranomaisille. Asia ei ollut ollenkaan yksinkertainen, sillä sopivaa vastaanottajaa, joka 
sitoutuisi myös jatkossa hoitamaan mm. työntekijöiden palkkauksen ja takaamaan hankkeen 
toimimisen alueen kylien hyväksi, ei tahtonut ensi alkuun löytyä. Hallinnollisista kysymyksistä 
pidettiin lukuisia kokouksia loppuvuodesta, johon osallistuivat paikalliset yhteistyökumppanit sekä 
Suomen edustajana Hanna Parikka. Asiassa ei tapahtunut edistystä ja alkuvuodesta 1999 koettiin 
takaisku, kun työntekijöiden palkkauksesta huolehtinut Environmental Waves Associationin jätti 
palkat maksamatta sekä helmi- että maaliskuulta. Suomalainen osapuoli koki järjestön olevan sen 
verran epäluotettava ja ajavan ainoastaan Amalin asiaa, että irtisanoi yhteistyösopimuksensa sen 
kanssa. Tilanne alkoi näyttää huolestuttavalta, sillä ulkoasiainministeriön asettama takaraja 
(30.6.1999) projektille lähestyi, eikä sen luovuttamisesta pois suomalaisten vastuulta ollut 
varmuutta. Toukokuussa paikallisten kylien pormestarit lupautuivat alustavasti ottamaan hankkeen 
vastuulleen, mutta nopeasti kävi ilmi, etteivät he kyenneet takaamaan pitkäkestoista rahoitusta. 
Kesäkuun alussa pattitilanne johti jätteiden keruun keskeytymiseen ja projektin tilapäiseen 
jäädyttämiseen.112   
 
Hanketta jatkettiin kesäkuun puolivälistä lähtien alueen pormestarien järjestämällä tilapäisellä 
rahoituksella, mutta selvyyttä projektin lopullisesta kohtalosta saatiin odottaa aina elokuuhun asti, 
jolloin alkoi selvitä, että hankkeelle sittenkin saattaisi löytyä rahoitus Libanonin sisäministeriön 
(Ministery of Municipal Affairs) budjetista. Vastuu hankkeen jatkumisesta sälytettäisiin kahden 
suurimman kylän, Srifan ja Shhurin, pormestareista koostuvalle hallintoelimelle. Pataljoona laati 
nopeasti hankkeessa mukana olleen paikallisen lakimiehen kanssa ympäristöprojektin 
luovutusasiakirjan, jossa ilmeni mm. kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. 
Vastaanottajaosapuolelta edellytettiin mm. toimimista Libanonin lakien mukaisesti ja, että kaikki 
projektissa mukana olleet kylät tulevat tasapuolisesti osallisiksi jätehuoltojärjestelmän palveluista. 
Hallinnolliset tehtävät pormestarien johtama hallintoelin sai alueen kuvernööriltä ja resurssit maan 
sisäministeriöltä. Luovutussopimus kävi vielä lausuntokierroksella sekä puolustus- että hankkeen 
rahoittaneessa ulkoministeriössä. Kun näillä tahoilla ei ollut asiasta huomauttamista, päästiin 
projekti vihdoin luovuttamaan paikallisille 6.12.1999. Ajankohdalla oli tarkoitus saada 
                                                 
112 ”Liite 6: ”Katsaus maaliskuu 1999”. YKSL 34. 223/1/D/I. T 27052, SArk; Liite 6: ”Katsaus toukokuulta 1999”. 
YKSL 34. 390/1/D/I. T 27052, SArk; Parikka 1999, 63–64.  
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mahdollisimman julkisuutta ja sitä kautta saamaan paikalliset sitoutumaan jätehuoltonsa 
kehittämiseen myös jatkossa.113 
 
Mitä yli kaksi vuotta kestäneellä jätehuoltohankkeella oikein saavutettiin? Sekä pataljoonan että 
Hanna Parikka esittivät projektista omat kriittiset arvionsa. Molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että 
hankkeen teknisessä toteutuksessa onnistuttiin hyvin. Suomalaisten valvonta-alueelle saatiin 
budjetin raameissa, vaikkakin puolisen vuotta myöhässä, luotua toimiva jätehuoltojärjestelmä ja 
jätteiden keräys sekä kaatopaikan ylläpito päästiin aloittamaan nopeasti. Tärkeää oli myös se, että 
projekti sai hyväksynnän kaikkien kymmenen kylän osalta, vaikka alussa oli ollut suuriakin 
epäilyksiä sen toimivuutta sekä länsimaisia toimintatapoja kohtaan. Pataljoona ja Parikka näkivät 
molemmat myös jätehuoltojärjestelmän tulevaisuuden siltä osin hyvänä, että teknologia mahdollisti 
sen pyörittämisen paikallisten oman tietotaidon voimin, jos halua vain löytyisi ja ensikokemusten 
perusteella sitä näytti löytyvän. Kukaan ei haikaillut paluuta entiseen jätehuollon osalta.114  
 
Suurimmat ongelmat liittyivät, kuten jo edellä on käynyt ilmi, kulttuurieroihin, korruptioon, 
paikallisten yhteistyökumppanien epäluotettavuuteen sekä katteettomiin lupauksiin. Tavoitteena oli 
myös pitää humanitaariseksi avuksi katsottu projekti irrallaan paikallisesta politiikasta, mutta tässä 
ei onnistuttu, kuten tapaus Environment Waves Association muun muassa osoittaa. Toisaalta 
hankalasta yhteistyökumppanista päästiin eroon, mutta vahinkoa oli jo päässyt tapahtumaan ja 
hankkeen luovutus viivästyi reilusti. Positiivisena seikkana voidaan pitää sitä, että molemmat 
pääpuolueet Amal sekä Hizbollah saatiin sitouttamaan hankkeeseen siten, että kumpikaan ei lopulta 
päässyt omimaan hanketta itsellensä. Rahoituksen turvaaminen myös jatkossa muodosti suurimman 
uhkan pitkällä tähtäyksellä. Paikallisille oli tehtävä alusta asti selväksi, että suomalaisiin ei 
rahoituskysymyksissä voinut enää vedota. Parikka näki tässä kysymyksessä suurimman vastuun 
lankeavan paikalliselle hallinnolle, joiden tulisi etsiä riittävästi rahoituskumppaneita ja huolehtia 
jälkiseurannasta. Suomalaisillakin olisi voinut hänen mukaansa olla tässä yhteydessä rooli 
eräänlaisena rohkaisijana, joka innostaisi paikallisia jatkamaan hanketta myös ensimmäisten 
vaikeuksien ilmaannuttua.115  
 
                                                 
113 Liite 6: ”Katsaus heinäkuulta 1999”. YKSL 35. 85/1/D/I. T 27053/352, SArk; ”Etelä-Libanonin ympäristöprojektin 
luovutussopimus”, 9.8.1999. YKSL 35. 89/1/D/I. T 27053/352, SArk; ”Humanitäärisen jätehuoltoprojektin 
loppuraportti”, 12.12.1999. YKSL 35. 417/1/D/I. T 27053/353, SArk. 
114 ”Humanitäärisen jätehuoltoprojektin loppuraportti”, 12.12.1999. YKSL 35. 417/1/D/I. T 27053/353, SArk; Parikka 
1999, 67–68, 70. 
115 ”Humanitäärisen jätehuoltoprojektin loppuraportti”, 12.12.1999. YKSL 35. 417/1/D/I. T 27053/353, SArk; Parikka 
1999; 64, 70–71.  
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Suomalaisten rauhanturvaajien suhtautuminen jätehuoltoprojektiin oli kaksijakoinen ja se vaihteli 
projektin edetessä vai pitäisikö sanoa pitkittyessä. Sotilaat, jotka olivat alueella projektin 
alkuvaiheessa, kun käytännön toteutus toimi kohtalaisen hyvin, kokivat jätehuoltojärjestelmän 
rakentamisen pääasiassa positiivisena asiana. Esimerkiksi 4.6.1997–4.6.1998 pataljoonan 
komentajana toiminut eversti Timo Suutarinen piti toimintakauttaan koskevassa kertomuksessaan 
jätehuoltoprojektia lisähaasteena, joka kuitenkin toimi erinomaisena tukena operatiiviselle 
toiminnalle ja mahdollisti hyvien suhteiden ylläpidon laajalti paikalliseen väestöön.116  
 
Projektin edetessä alkoivat äänenpainot sen suhteen muuttua pataljoonan ylemmässä johdossa yhä 
kriittisemmiksi. Edelleen todettiin, että hankkeen ansiosta ympäristön siisteys oli parantunut ja 
projekti oli antanut tilaisuuden opetella toimimista erilaisessa kulttuurissa. Pataljoonaupseerina 
joulukuusta 1997 joulukuuhun 1998 toiminut everstiluutnantti Ari Kuikka totesi kuitenkin 
toimintakertomuksessaan, että vastaisuudessa olisi hyvä harkita, kuinka suuriin projekteihin 
pataljoona sitoutuu. Hänen mielestään paras tulos saavutettaisiin, mikäli suunniteltu hanke voitaisiin 
toteuttaa yhden pataljoonaupseerin toimikauden aikana, siis käytännössä vuodessa. Myös Kuikan 
seuraaja Risto Rauvanto oli asiasta samaa mieltä.117 Pataljoonan huolto-osaston päällikkö, majuri 
Raino Kinnunen meni toimintakertomuksessaan vielä astetta jyrkemmälle kannalle. Hän totesi, ettei 
kansallista tukea kannata sijoittaa merkittävästi humanitaariseen toimintaan, sillä rahalla ei 
paikalliselta väestöltä osteta pysyvää myötätuntoa, vaan ainoastaan vuokrataan sitä avustuksen 
keston ajaksi. Jätehuoltoprojektin luovuttamisen jälkeen, tiivisti pataljoonan silloinen komentaja 
eversti Jukka Haaksiala tuntonsa hankkeesta ja humanitaarisesta toiminnasta yleensä 
seuraavanlaisesti: ”Humanitääriprojekteissa ei pidä ryhtyä mihinkään suurempaan projektiin 
mukaan. Kokemukset kaatopaikkaprojektista osoittavat selkeästi kyseisen asian.”118 
 
Oliko siis oikea ajankohta ryhtyä rakentamaan jätehuoltojärjestelmää alueelle, jossa aseelliset 
yhteenotot olivat arkipäivää? Lopputulosta silmällä pitäen voidaan sanoa tietyin varauksin, että oli. 
Tärkein tavoite eli alueen ympäristön tilan parantaminen onnistuttiin saavuttamaan. Lisäksi 
paikalliset ihmiset saivat uutta tietoa jätteidenkäsittelystä, mikä antoi heille valmiuksia kehittää 
osaamistaan tällä alalla myös tulevaisuudessa. Suurin kysymysmerkki liittyi hankkeen jatkumoon; 
                                                 
116 Eversti Timo Suutarinen: ”Pataljoonan komentajan toiminta 4.6.1997–4.6.1998”. YKSL 32. 307/Dc. T 27050, SArk. 
117 Everstiluutnantti Ari Kuikka: ”Pataljoonaupseerin toiminta 1997–1998”. PLM-RTTVA 1997–2000. 444/1/D/III. T 
26978, SArk; Eversti Ari Halonen: ”Pataljoonan komentajan kertomus 1999”. YKSL 34. 378/1/D/I. T 27052/343, 
SArk; Everstiluutnantti Risto Rauvanto: ”Pataljoonaupseerin toiminta 14.12.1998–14.12.1999”. PLM-RTTVA 1997–
2000. T 26978, SArk; Ari Kuikan (18.11.2005) ja Ari Pellisen (24.11.2005) haastattelut.  
118 ”YKSL:n huolto-osaston päällikön majuri R Kinnusen palveluskertomus”, 16.10.1999. PLM-RTTVA 1997–2000. T 
26978, SArk; Eversti Jukka Haaksiala: ”Pataljoonan komentajan kertomus”, 31.5.2000. YKSL 37. 89/1/D/I. T 
27055/372, SArk. 
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pystyttäisiinkö alueen jätehuoltoa kehittämään myös jatkossa, kun tarvetta infrastruktuurin 
uusimiseen taas väistämättä ilmenee, eikä ulkopuolista rahoitusta ole välttämättä tarjolla? Vastaus 
on pitkälti kytköksissä Etelä-Libanonin taloudelliseen ja hallinnolliseen kehitykseen sekä yleiseen 
tahtoon toimia yhdessä paremman ympäristön puolesta.  
 
 
4. Lääkintähuolto – merkittävin humanitaarisen avun muoto 
 
Lääkinnällisen avun antaminen Etelä-Libanonin siviiliväestölle muodosti merkittävimmän 
yhtäjaksoisen humanitaarisen avun muodon koko Unifilin valvomalla alueella. Humanitaarisen 
avun näkökulmasta lääkintäavun antaminen katsotaan kuuluvan yleisesti katastrofiavun piiriin, 
jossa tarkoituksena on antaa hätäapua luonnonkatastrofien sekä aseellisten konfliktien uhreille. On 
tavallista, että kriisin pitkittyessä apu muuttuu peruspalveluja ylläpitäväksi toiminnaksi, kun alueen 
oma kapasiteetti menettää toimintakykynsä tai osoittautuu riittämättömäksi. Hätätilanteen 
helpotuttua alkavaa jälleenrakennusvaihetta autetaan siirtymällä peruspalvelujen tarjoamisesta 
vähitellen kohti alueen tukemista esimerkiksi koulutustoiminnan kautta.119 Etelä-Libanonin 
kohdalla alueen vakaudessa tapahtui vuosien aikana niin monia muutoksia, että 
jälleenrakennusvaiheen voidaan katsoa todella alkaneen vasta Israelin vetäydyttyä kokonaan 
Libanonista vuonna 2000. Täten suomalaiset rauhanturvaajat joutuivat todella miettimään, mikä oli 
oikea suhde lääkintäpalvelujen tarjoamisen sekä alueen oman terveydenhuollon tukemisen välillä. 
 
Sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen oli niitä harvoja humanitaarisia tehtäviä, joita myös köyhimmät 
kontingentit (Nepal, Fidzi ja Ghana) kykenivät toteuttamaan – vaatimattomammassa mittakaavassa 
tosin verrattuna esim. suomalaiseen valvontajoukkoon. Etelä-Libanonin oman sairaanhoito-
organisaation ollessa vaihteleva ja hajanainen, tarjoten lähinnä palveluja niille, joilla oli rahaa niistä 
maksaa, joutui köyhempi väestö turvautumaan Unifiliin saadakseen apua. Vuosittain 
rauhanturvaajien ylläpitämiin lääkintäpalveluihin tukeutui arviolta 30 000–60 000 
etelälibanonilaista siviiliä, riippuen alueen sen hetkisestä turvallisuustilanteesta. Esimerkiksi vuonna 
1989 oli Beirutin alueella hyvin levotonta, mikä heijastui kasvaneena evakkojen virtana Libanonin 
eteläiseen osaan. Vastaavasti Unifilin ylläpitämillä lääkintävastaanotoilla kävijöiden määrä lisääntyi 
                                                 
119 “Yleinen merkitys”: Suomen humanitaarinen apu, CD-Rom 1996. 
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tuolloin huomattavasti käsittäen noin 5000 potilasta kuukaudessa. Toimenpiteet vaihtelivat 
rokotuksista ja haavojen paikkailusta aina vaativiin kirurgisiin operaatioihin.120  
 
 
4.1. Lääkintähuollon organisaatio ja toimintaperiaatteet Unifilissa ja Suomen pataljoonassa 
 
Humanitaarinen lääkintäapu järjestettiin Unifilissa seuraavin perustein: apua voitiin antaa Unifilin 
lääkintähenkilöstön toimesta joko omilla tai sitten paikallisten ylläpitämillä klinikoilla; vakavissa 
tapauksissa voitiin loukkaantunut kuljettaa – operatiivisten määräysten (OPS Directive) puitteissa – 
joko paikalliseen tai rauhanturvaajien ylläpitämään sairaalaan Naqouraan. Tammikuusta 1988 
lähtien ryhtyi WHO:n (World Health Organization) edustaja valvomaan Beirutin toimistostaan 
käsin kaikkia alueella tapahtuvia terveydenhoitoalan avustusprojekteja. Lisäksi WHO:ta 
informoitiin neljännesvuosittain julkaistavalla raportilla: ”Quarterly Report on Medical Activities”. 
Yhteistyössä Kansainvälisen Punaisen Ristin (ICRC) kanssa Unifilin lääkintätoimisto (Medical 
Cell/Office) pyrki säännöllisin väliajoin kartoittamaan paikallisia klinikoita siirtääkseen 
siviilipotilaita mahdollisimman paljon YK:n lääkintähenkilöstön kontolta paikallisten 
terveydenhuoltoviranomaisten vastuulle.121  
 
Kaiken lahjoitettavaksi tarkoitettavan lääkintämateriaalin käytöstä päättivät yhdessä Chief Medical 
Officer (CMO) ja Chief Humanitarian Officer (CHO), kun taas materiaalin ja lääkkeiden hankinnan 
hoiti yksin CMO, Chief Finance Officerin (CFO) valvonnassa. Unifilin esikunnan määräysvalta ei 
kuitenkaan ulottunut lääkintämateriaaleihin, joita pataljoonat saivat kotimaastaan. Pataljoonat saivat 
käyttää nämä resurssit vastuualueellaan niin kuin parhaaksi näkivät, mutta joutuivat kuitenkin 





                                                 
120 Purola, Erkki, ”Rauhanturvaamistoiminnan käytännön ongelmia UNIFIL-operaation valossa”. Ulkopolitiikka 
1/1987, 20; ”Minutes of Humanitarian Cell Coordination Conference Held at UNIFIL HQ on 25 Jan 99”. YKSL 34. 
319/HL 2. T 27052, SArk; Liite 3.1.: “Humanitäärisen avun lisääminen Etelä-Libanonin alueella, Esitys 12.7.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 1988/1096. Signum 
97.10 Lib, UMark.    
121 Liite: ”Force Commander’s Directive 88/16” asiakirjassa: ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; Nordic UN Tactical Manual Vol 1., 89–90.   
122 Liite: ”Force Commander’s Directive 88/16” asiakirjassa: ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; Ks. ilmoituskäytännöstä esim. ”Monthly report humanitarian assistance in 
september 1995”. YKSL 27. 369/HL III. T 26321, SArk.    
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YKSL:ssa lääkintätoimisto oli osa huolto-osastoa ja sen päällikkönä toimi päällikkölääkäri eli 
pataljoonan vanhempi lääkäri (ks. kaavio 7.). Sen toimialaan kuuluivat niin lääkintähuolto, 
hammaslääkintähuolto, hygienia kuin desinfektio- ja myrkytystoimintakin. Lääkintätoimisto 
suunnitteli päällikkölääkärin johdolla ja koordinoi yhdessä komppanianpäälliköiden kanssa 
humanitaarisen lääkintätoiminnan pataljoonan alueella. Päällikkölääkärin vastuulla oli myös 
yhteistyö Unifilin Medical Officen sekä Unifilin sairaalan kanssa, jota ylläpitivät ensin ruotsalaiset 
ja vuodesta 1992 lähtien puolalaiset.123 Resursseja lääkintätoimistolla oli humanitaariseen työhön 
mitoitettuna 15 000–20 000 silloista markkaa eli noin 2500–3500 euroa per puolivuotiskausi ja ne 
tulivat muun humanitaariseen toimintaan tarkoitetun rahoituksen tapaan ensin ulkoasiainministeriön 
kehitysyhteistyöosastolta ja sen jälkeen puolustusministeriöltä. Tuolla summalla hankittiin 
pääasiassa lääkkeitä sekä sidetarpeita kotimaasta, Israelista ja paikallisista apteekeista.124   
 
Organisatorisesti lääkintähenkilöstö oli jakautunut pataljoonassa siten, että suurimman osan 
YKSL:n 19-vuotisesta taipaleesta pataljoonan molemmat lääkärit toimivat pääasiassa pataljoonan 
sairaalalla asema 9-10:llä, jonne hakeutui enemmistö lääkintäapua tarvitsevista siviileistä. 
                                                 
123 ”YKSL esikunnan työjärjestys”, Käsky 6.7.1993. YKSL 22. 418/Db. T25964, SArk; Liite 3: ”Pataljoonan toiminta 
1.1.–30.6.2000”, Suunnitelma 12.12.1999. YKSL 35. 415/2/D/1. T27053, SArk; ”Erkki Vehmanen: Lääkärin kertomus 
YK-vuodesta”, 17.6.1993. PLM-RTTVA 1989–1993. T 26978/6710B1, SArk. 
124 ”Suomen Libanonissa olevan YK-pataljoonan humanitaarisen toiminnan tukeminen”, 9.9.1991. 1988/1096. Signum 
97.10 Lib. UMark; Liite 3: ”Pataljoonan toiminta 1.1.–30.6.2000”, Suunnitelma 12.12.1999. YKSL 35. 415/2/D/1. T 
27053, SArk; Esitys kansallisista määrärahoista 1.1.–30.6.1995”, Esitys 21.11.1994. YKSL 25. 267/Da. T 26194, SArk; 










Tarvittaessa lääkärinvastaanottoa järjestettiin myös 2 JK:n valvomalla alueella asema 9-44:llä ja 1. 
JK:n alueella asema 9-34:llä. Aivan loppuvaiheessa, tarkemmin sanottuna alkukesästä 2000, saatiin 
tehdyn esityksen jälkeen palvelukseen myös kolmas lääkäri, jonka sijoituspaikaksi tuli 2 JK:n 
alueella sijainnut poliklinikka. Kolmen lääkärin systeemi – vaikkakin vain reilun vuoden ajan – 
helpotti lääkäreiden työtaakkaa, kun myös palvelusvapaiden aikana oli käytettävissä kaksi 
lääkäriä.125  
 
Muun lääkintähenkilöstön määrä luonnollisesti vaihteli jonkin verran vuosien varrella, mutta 
oikeansuuntaisen kuvan antaa vuoden 1995 tilanne, jolloin sairaalalla työskenteli lääkäreiden lisäksi 
pataljoonan ainoa hammaslääkäri, neljä sairaanhoitajaa sekä neljä muuta terveydenhuoltoalan 
ammattilaista, kuten palomiessairaankuljettaja sekä ambulanssikuljettaja. Loput 
lääkintähenkilöstöstä olivat sijoitettuina tasaisesti 1.- ja 2. Jääkärikomppanian kesken siten, että 
yhteensä 9 sairaanhoitajaa, fysioterapeuttia ja palomiessairaankuljettajaa toimi 1. JK:ssa ja 
levottomammalla 2. JK:n alueella yhteensä kolme sairaanhoitajaa sekä 10 
lääkintämiestä/ambulanssikuljettajaa. Periaatteena oli, että jokaiselta valvonta-asemalta löytyi kaksi 
tai kolme ensiaputaitoista rauhanturvaajaa.126 
 
Jatkuva koulutus näytteli merkittävää osaa lääkintähenkilöstön korkean ammattitaidon 
ylläpitämisessä. Jo aivan operaation alussa, helmikuussa 1983 todettiin, että toimialakoulutus olisi 
jatkossa järjestettävä Niinisalon koulutuskeskuksessa siten, että kaikki lähtijät saisivat valmiudet 
ensiavun antamiseen.127 Pääosa lääkintähenkilöstön koulutuksesta tapahtui kuitenkin paikanpäällä. 
1980 luvulla rotaatioissa saapuneille pidettiin oppitunteja ja annettiin käytännön koulutusta niin 
ensiavusta, alueella esiintyvistä taudeista kuin kenttähygieniastakin. Ideana oli, että koulutukseen 
osallistuneet lääkintämiehet opettivat edelleen samat tiedot ja taidot oman asemansa miehille. 1990-
luvun loppuun tultaessa oli koulutusta kehitetty niin, että kerran kuukaudessa lääkintämiehet 
osallistuivat jatkokoulutustilaisuuksiin, joiden aiheena olivat ensiaputaitojen lisäksi 
evakuointivalmiuksien kehittäminen. Koulutuksen jälkeen tuli jokaisen rauhanturvaajaan osata 
vähintään arvioida loukkaantuneen tilan vakavuus, turvata hengityksen vapaa toiminta, hengityksen 
ja verenkierron elvyttäminen, rajun verenvuodon tyrehdyttäminen, shokin ehkäiseminen, 
                                                 
125 ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1983–30.4.1984”. PLM-YK-Tsto, YKSL 1-8. 34/Dc. T 25098, SArk; YKSL esikunnan 
työjärjestys”, Käsky 7.7.2000. YKSL 37. 13/1/D/III. T 27055 SArk; ”Timo Viljanen: Lääkärinä UNIFIL:n 
suomalaispataljoonassa 14.10.1999–14.10.2000”, Kertomus 8.10.2000. PLM-RTTVA 1997–2000. T 26978, SArk.  
126 ”Medical Inspection at Finbatt, August 28, 1995”. YKSL 27. 213/HL IV Log. T 26321, SArk.  
127 ”Kertomus YKSL:n perustamisesta, kouluttamisesta ja toiminnan aloittamisesta”, 14.2.1983. PLM-YK-Tsto YKSL 
1–12 1978–88. T 25098/32, SArk. 
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yksinkertaiset lastoitukset ja sidokset sekä potilaan käsittely ja kuljetus.128 Ehkä hieman yllättäen 
pataljoonan esikunta oli se taho, jossa oli havaittavissa 1990-luvun puolivälissä huonoa 
asennoitumista ensiapukoulutusta kohtaan, sillä seurauksella, että vähäisen osallistumisinnon 
vuoksi jouduttiin tammikuussa 1995 esikunnan henkilöstölle määräämään ensiapukoulutus 
pakolliseksi.129  
 
Vaikka YKSL:n lääkintäorganisaatio saikin Unifilin suorittamissa tarkastuksissa lähes 
poikkeuksetta erinomaisen arvosanan130, oli sen toiminnassa ja koulutuksessa silti kehitettävää. 
Alkuaikoina oli ongelmana erityisesti rotaatioiden yhteydessä aina silloin tällöin esiintynyt 
ammattitaitoisen lääkintähenkilöstön puute. Kahden lääkärin systeemi osoitti myös 
haavoittuvaisuutensa, kun keväällä 1990 nuoremmaksi lääkäriksi tarkoitettu henkilö perui äkillisesti 
tulonsa. Tilanne korjaantui saman vuoden elokuun loppuun mennessä, kun alueella toimi jälleen 
kaksi vuoden sopimuksen tehnyttä lääkäriä. Ironista kyllä välillä lääkintähenkilöstön tilanne oli jopa 
”liian hyvä”, jolloin ongelmaksi nousi se, etteivät kaikki lääkintäkoulutetut päässeet koulutustansa 
vastaaviin tehtäviin, vaan joutuivat toimimaan mm. vartiojääkäreinä, tehtävässä, jossa ei 
lääkintähenkilöstöä yleensä nähnyt131. Tämän kaltaiset tilanteet lisäsivät turhautumista ja laskivat 
palvelusmotivaatioita, ja pataljoona kehottikin Niinisaloa informoimaan rauhanturvatoimintaan 
aikovia paremmin tulevasta mahdollisesta tehtäväkentästä.132 
 
Arkistolähteistä löytyi ainoastaan yksi selkeä esimerkki alentuneen palvelusmotivaation 
vaikutuksista annettuun humanitaariseen lääkintähuoltoon. Vuoden 1999 loppupuolella oli 
pataljoonan sairaalan henkilöstössä havaittavissa väsymistä paikallispotilaiden hoitoon. Tämä näkyi 
mm. tavassa jolla vastaanotolla käyviä siviilejä kohdeltiin. Heitä ei mielellään otettu annetun hoidon 
jälkeen uusintakäynneille ja pieniä toimenpiteitä, kuten ompelemien poistoa tai siteiden vaihtoa ei 
tehty. Pataljoonan komentajan Eversti Haaksialan puututtua asiaan muuttui asennoituminen tässäkin 
suhteessa, mikä saadun palautteen mukaan nosti sairaalan mainetta paikallisten keskuudessa. 
                                                 
128 ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1984–30.4.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 62/Dg. T 25098, SArk; ”Finbatt syyskuussa 
1988”, Muistio 7.9.1988. YKSL 13. Da/60. T 24873, SArk; ”YKSL:n operaatiokäsky 24.8.1993”. YKSL 23. 79/Db. T 
25965, SArk; Liite 3: ”Pataljoonan toiminta 1.1.–30.6.2000”, Suunnitelma 12.12.1999. YKSL 35. 415/2/D/1. T 27053, 
SArk.  
129 ”YKSL 25:n toimintakertomus 1.8.1994–31.1.1995”. YKSL 25. 23/Dg. T 26194, Sark. 
130 Ks. esim. ”YKSL 25:n toimintakertomus 1.8.1994–31.1.1995”. YKSL 25. 23/Dg. T 26194, SArk; ”Medical 
Inspection at Finbatt, August 28, 1995”. YKSL 27. 213/HL IV Log. T 26321, Sark; YKSL 29:n toimintakertomus 
1.8.1996–31.1.1997“. YKSL 30. 6/Dg. T 27048, SArk.  
131 Mm. YKSL:n huolto-ohjeessa vartioaseman päällikölle sanotaan, että lääkintähenkilöstö ei osallistu vartio- ja 
partiointitehtäviin. ”Huolto-ohje vartioaseman päällikölle 21.2.1990”. YKSL 16. 53/Db. T 25218, SArk.  
132 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 111/Dg. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 
1.11.1989–30.4.1990”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 292/Dg. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1986, 
katsaus 12.12.1986”. YKSL 9. Dg/?. T 24318, SArk. 
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Palvelusmotivaation vähenemistä selittää osaltaan kiihtyneet väkivaltaisuudet Etelä-Libanonin 
alueella vuoden 1999 jälkipuoliskolla, kun Israel antoi pääministeri Ehud Barakin suulla viitteitä 
tulevasta vetäytymisestä. Kuten mm. Helsingin Sanomissa todettiin: usein toistuva tulitus ja 
sirpalesuojissa kyykistely heijastui suomalaisten mielialaan, jonka eräs upseeri tiivisti seuraavasti: 
”Kun jatkuvasti joutuu vaarantamaan henkensä eikä voi itse vaikuttaa tilanteeseen, sitä asettaa 
koko tehtävän mielekkyyden kyseenalaiseksi”.133            
 
Muutamat pataljoonan lääkärit nostivat omaa toimintakautta kuvaavissa kertomuksissaan esille 
rotaatiokoulutuksen puutteellisuuden ja yleisluontoisuuden, mitä tulee lääkärin toimenkuvaan. 
Lääkintämajuri Erkki Vehmanen kritisoi erityisesti ajanpuutetta, minkä vuoksi ”yleisen hässäkän” 
vallitessa ei jäänyt aikaa perehtyä kunnolla oman alan kysymyksiin. Koulutusjakson 
keskeisimmäksi anniksi jäivätkin keskustelut alueella aikaisemmin olleen lääkintähuoltoupseerin 
kanssa. Samaan ongelmaan kiinnitti huomiota myös vuosina 1992–1993 lääkärinä toiminut Ilkka 
Narvola, joka kaipasi rotaatiokoulutukseen ainakin tietoa alueen epidemiologiasta. Lisäksi hän koki 




4.2. Lääkintähuollon arkipäivää 
 
YKSL:n lääkintähuollon ensisijainen tehtävä oli luonnollisesti omien rauhanturvaajien terveydestä 
huolehtiminen, mutta operaation aikana paikallisten siviilien hoidosta tuli lähes päätarkoitus ja 
eniten työllistävä tehtävä, jos mittapuuna käytetään potilasmääriä. Tämä oli rauhanturvatoiminnassa 
poikkeuksellista, eikä nykyään näin massiivista paikallispotilaiden hoitoa rauhanturvaoperaatioissa 
enää näe.135 Potilasmäärien puolivuotiskausittainen vertailu on hankalaa, sillä kirjaamistavat 
tarkentuivat muutamaan otteeseen pataljoonan liki 20-vuotisen taipaleen aikana. Välillä kirjattiin 
ainoastaan sairaalalla annettu apu, mutta vuonna 1989 siirryttiin kirjaamaan ylös kaikki pataljoonan 
alueella annettu lääkinnällinen apu. Täten on siis osittain selitettävissä mm. se seikka, että vuonna 
                                                 
133 ”Timo Viljanen: Lääkärinä UNIFIL:n suomalaispataljoonassa 14.10.1999–14.10.2000”, Kertomus 8.10.2000. PLM-
RTTVA 1997–2000. T 26978, SArk; ”Katsaus syyskuulta 1999”. YKSL 35. 239/1/D/I. T 27053, SArk; Katsaus 
lokakuulta 1999”. YKSL 35 310/1/D/I. T 27053, SArk; ”Yhä vaarallisempi Etelä-Libanonon turhauttaa suomalaisia 
YK-miehiä”, s. C1. HS 17.10.1999. 
134”Erkki Vehmanen: Lääkärin kertomus YK-vuodesta”, 17.6.1993. PLM-RTTVA 1989–1993. T 26978/6710B1, SArk; 
”Ikka Narvola: Kertomus YK-palvelun päättyessä 9.12.1992–21.12.1993”. PLM-RTTVA 1989–1993. T 
26978/6710B1, SArk.  
135 Yrjö Qvarnberg: ”Lääkärinä rauhanturvajoukossa – kokemuksia ja evästyksiä”. Sinibaretti 1/2006, 11. 
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1987 touko-lokakuun välisenä aikana potilaita kävi tilastojen mukaan 3204, kun aikavälillä 
1.11.1988–30.4.1989 lukumäärä oli liki 8500.136  
 
Jonkinlaisen kuvan keskimääräisistä siviilipotilasmääristä saa, kun tarkastelee puolivuotiskatsausten 
potilastilastoja vuodesta 1990 operaation loppuun eli vuoteen 2001 asti ja laskee niiden keskiarvon, 
jolloin lukemaksi tulee 4760 potilasta kuuden kuukauden aikana eli noin 26 tapausta päivässä. 
Määrää voidaan pitää kohtalaisen suurena, kun muistetaan, että alueella asui arviolta 30 000–40 000 
ihmistä. Tuolta aikaväliltä ääripäät potilasmäärissä löytyvät puolivuotiskaudelta 1.2.–31.7.1993, 
jolloin ainoastaan 2835 paikallista turvautui suomalaisten lääkintäapuun ja 1.7.–31.12.1998, jolloin 
lukema oli 6811 potilasta. Näihin eroavaisuuksiin ei kiinnitetty kovinkaan tarkkaan huomiota – 
etenkään 1990-luvun alun jälkeen – kuukausi- ja puolivuotiskatsauksissa, mutta ne selittynevät 
lähinnä alueen sen hetkisellä turvallisuustilanteella, asukkaiden määrällä (kesällä Etelä-Libanoniin 
saapui sukulaisia ja lomalaisia Beirutin seudulta) sekä vuoden ajoilla (syksyllä ja talvella oli eniten 
hengitysteiden sairauksia, kun taas kesäisin kiusana olivat suolistosairaudet, kuten ripuliepidemiat 
ja ruokamyrkytykset).137 
 
Liki pitäen alusta lähtien vakiintuivat paikallisten potilaiden vastaanottopaikoiksi pataljoonan 
sairaala asema 9-10:llä, poliklinikka 2 JK:n alueella asema 9-44:llä sekä myöhemmin 1980 ja 90-
lukujen taitteessa 1. JK:n komentopaikka asema 9-34:llä, minkä lisäksi lääkintämiehet antoivat 
tarpeen mukaan ns. laastariapua muilla vartioasemilla. Sairaalalla pidettiin vastaanottoa joka 
arkipäivä aina iltapäivisin kolmen tunnin ajan, mutta akuuttitapaukset pyrittiin aina hoitamaan 
vuorokauden ympäri. Asemilla 9-34 ja 9-44 annettiin lähinnä ensiapuluonteista hoitoa 
sairaanhoitajien toimesta. YKSL:n lääkärit suorittivat myös vastaanottotoimintaa ja kotikäyntejä 
omien fasiliteettien ulkopuolella. Ett Taiben klinikalla oli lääkärin vastaanotto kerran viikossa ja 
Adshit al Qusaurin kylässä kerran kuukaudessa. Lisäksi pataljoonan saatua vuonna 2000 uudelleen 
ryhmityksen yhteydessä haltuunsa uuden itäisen alueen, ryhdyttiin kartoituksen jälkeen tekemään 
kerran kuukaudessa hoitokäyntejä pieneen Aalab Ellouaizin kylään.138  
 
                                                 
136 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1989”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 391/Dg. T 25098, SArk.    
137 Ks. esim. ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1983–30.4.1984”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 34/Dc. T 25098, SArk; 
”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1989”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 391/Dg. T 25098, SArk; ”Toimintakertomus ajalta 
1.2.–31.7.1992”. YKSL 21. 39/Dg. T 25746, SArk.     
138 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1983”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.11–1986-
30.4.1987”. YKSL 10. 180/Dg. T 24436, SArk; ”YKSL 27 toimintakertomus”, 12.2.1996. YKSL 28. 38/Dg. T 26516, 
SArk; ”Katsaus syyskuulta 2000”. YKSL 37. 305/1/D/I. T 27055, SArk.   
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Hammashoitoa ei paikallisille juurikaan annettu, vaikka kysyntää olisi ollutkin. Yhden 
hammaslääkärin systeemi ei yksinkertaisesti mahdollistanut kuin oman henkilökunnan ja 
paikallisten työntekijöiden hoidon, mutta poikkeustapauksissa otettiin vastaan – etenkin 2 JK:n 
alueella – myös alueen asukkaiden akuuttitapauksia, kuten tulehtuneiden hampaiden poistoja. 
Pataljoonan oma hammaslääkäri koettiin kuitenkin tärkeäksi. Kun Unifilissa oli vuonna 1993 
suunnitteilla hammashoidon uudelleenjärjestäminen (supistaminen), muistutti pataljoonan silloinen 
komentaja Aarno Vehviläinen CMO:ta oman hammashoidon tärkeydestä niin omille 
rauhanturvaajille, jotka toimivat alueella pisimmillään jopa 16 kuukautta kuin myös paikallisille 
asukkaille, etenkin sen aivan köyhimmälle osalle. Vaikeaa on sanoa, kuinka suuri vaikutus 
Vehviläisen vetoomuksella oli, mutta joka tapauksessa YKSL sai pitää oman hammaslääkärinsä 
koko toimintansa ajan.139 Vaikka pataljoonalla ei ollutkaan mahdollista tarjota laajassa mitassa 
hammashoitopalveluja, pyrittiin paikallista osaamista tukemaan monin keinoin. Esimerkiksi Ett 
Taiben klinikalle asennettiin vuonna 1991 hammaslääkärin tuoli ja vesijärjestelmä. Lisäksi vuoden 
1995 loppupuolella klinikalla aloittanutta paikallista hammaslääkäriä tuettiin mm. 
materiaalivaroin.140  
 
Suomalaisten tarjoamat lääkintäpalvelut osoittautuivat alusta lähtien erittäin suosituiksi paikallisten 
siviilien keskuudessa. Syynä tähän oli niiden ylivertaisuus verrattuna paikalliseen terveydenhuollon 
tasoon. Kun YKSL aloitti toimintansa vuonna 1982, niin sen toiminta-alueella ei ollut kuin 
muutama sodan runtelema klinikkarakennus. Tilannetta pyrittiin helpottamaan mm. rakennetuilla 
Srifan ja Ett Taiben klinikoilla, mutta niiden valmistuttua olivat suomalaiset kerinneet pyörittää 
ilmaista vastaanottotoimintaansa riittävän kauan, jotta paikalliset olivat vakuuttuneita sen 
ylivertaisuudesta; joutuihan esim. Ett Taibessa maksamaan hoitokerrasta viisi ja yksityisellä 
vastaanotolla jopa 25 liiraa. Summa ei kuulosta suurelta, mutta täytyy muistaa, että maan 
elinkustannukset olivat kohollaan vielä 1990-luvun puolessa välissä maata vaivaavan inflaation 
vuoksi, palkkojen ollessa samanaikaisesti erittäin alhaiset. 141   
 
Sekä YKSL että etenkin Unifil huomasivat nopeasti, että terveydenhoitopalveluiden kysyntä kasvaa 
sitä mukaa, kun tarjontaa lisätään. Tästä oli luonnollisesti seurauksena se, että alueen oma 
                                                 
139 ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1983–30.4.1984”. PLM-YK-Tsto, YKSL 1-8. 34/Dc. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 
1.11.1990–31.4.1991”. YKSL 18. 232/Dg. T 25567, SArk; ”Dental care in Finbatt”, 13.1.1993. YKSL 21. 934/HL III. 
T 25746, SArk.  
140 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1991”. YKSL 19. 310/Dg. T 25568, SArk; ”YKSL 27 toimintakertomus 1.8.1995–
31.1.1996”. YKSL 28. 38/Dg. T 26516, SArk. 
141 ”Esitys katastrofiavusta 21.10.1983”. YKSL 2. 328/Da. T 23621, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1983”. 
PLM-YK-tsto YKSL 1–8. T 25098, SArk; ”Libanonin taloudellisista näkymistä”, Muistio 25.4.1994. YKSL 24. 
207/Dc. T 26193, SArk.  
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lääkintähuolto ei ottanut juurikaan kehitysaskeleita. Unifilin lääkintävastaavilta tuli useita 
kehotuksia vähentää annettua apua ja keskittää sitä yhä tarkemmin köyhimmälle väestölle sekä 
invalideille. Pääperiaatteena olisi tullut olla akuutin tilanteen hoitaminen ja tämän jälkeen 
mahdollisuuksien mukaan potilaan ohjaaminen jatkohoitoon oman terveydenhuollon piiriin. 
Samaten myös lääkkeiden jakamisessa olisi ollut hyvä noudattaa tapaa, jossa ensimmäinen annos 
annettaisiin rauhanturvaajien taholta, mutta jatkoreseptit ohjattaisiin paikallisiin apteekkeihin 
paikallishallinnon tukemiseksi.142 
 
YKSL:n suhtautuminen operaation esikunnasta tulleisiin ohjeisiin oli – varsinkin alussa – vähintään 
soveltavaa. Vuonna 1989 toisaalta tunnustettiin riippuvuuden muodostama ongelma mutta, koska 
lääkkeitä saatiin Suomesta riittävästi, päätettiin niiden jakamista jatkaa entiseen tapaan resurssien 
puitteissa. Vuotta myöhemmin lisääntyivät paikallisten lääkintä- ja hallintoviranomaisten pyynnöt 
avun laajentamiseksi vaativimpiin kirurgisiin operaatioihin sekä suurempiin lääke-eriin.  Näihin 
pyyntöihin YKSL:ssa vastattiin resurssipulaan vedoten kieltävästi ja kehotettiin kääntymään asiassa 
Unifilin esikunnan puoleen. Esikunnan lääkintävastaavallakaan (CMO) ei ollut resursseja 
luovutettavaksi asti, mutta hän lupasi palata asiaan, kun budjetti ja varastot olisivat jälleen 
tasapainossa. Hän myös kehotti informoimaan paikallisia halvemmista vaihtoehtoisista 
menetelmistä, joilla pystyi korvaamaan osan pyydetystä lääkintämateriaalista.143 
 
1990-luvun puoleenväliin tultaessa alettiin pataljoonassakin tehdä selkeitä käytännön toimenpiteitä 
yhteistyön lisäämiseksi paikallisten viranomaisten sekä alueella toimivien avustusjärjestöjen 
(Kansainvälinen- ja Libanonin Punainen Risti) kanssa. Beirutin amerikkalaiselta sairaalalta saatiin 
lisätietoa paikallisten sairauksista, Libanonin Punaisen Ristin kanssa järjestettiin yhteinen 
potilasevakuointiharjoitus ja sieltä saatiin myös paikallisten käyttöön potilaiden kuljetukseen 
tarkoitettu ambulanssi. Myös terveydenhuoltopalveluissa suunniteltiin siirryttävän aiemmasta avun 
tarjoamisesta kohti paikallisten toimintojen tukemista asiantuntija- ja koulutusavun muodossa.144 
Suomalaisten vastaanotoilla kävijöiden määrää nämä toimet eivät kuitenkaan vähentäneet, vaan 
vuosien 1995–2001 välisenä aikana potilaita kävi edelleen 4000–6000 yhden puolivuotisen 
                                                 
142 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. Mm/25. T 25098, SArk; ”Humanitaariavun 
viikkokokous 1.7.1989”. YKSL 14. Numeroimaton. T 24874/Db2; ”YKSL 13:n huolto”, 14.11.1988. YKSL 24. 
228/Db. T 26193, SArk; Liite 3.1.: “Humanitäärisen avun lisääminen Etelä-Libanonin alueella, Esitys 12.7.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark.         
143 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–30.11.1990”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 330/Dg. T 25098, SArk; “Inquiry of 
humanitarian aid presented to Finbatt by administrative and medical responsibles of Taybe”, 30.8.1990. YKSL 17. 
Numeroimaton. T 25566/HL III ja HL IV, SArk.   
144 ”YKSL 23:n toimintakertomus 31.7.1993–31.1.1994”. YKSL 24. 34/Dg. T 26193, SArk; ”Pataljoonan toiminta 1.1.–
30.6.1999”, Suunnitelma. YKSL 33. 391/1/ D/I. T 27051, SArk. 
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mandaatin aikana.145 Näyttääkin vahvasti siltä, että suomalaiset toteuttivat loppuun asti periaatetta, 
joka mainittiin jo vuonna 1988 pataljoonan huoltoa käsittelevässä muistiossa: ”Paikalliselle 
väestölle annettava lääkintäapu luo osaltaan hyvät suhteet ja toimii osaltaan ’henkivakuutuksena’ 
pataljoonalle”. Tätä ”henkivakuutusta” päästiin todella testaamaan kahdesti lyhyen ajan sisällä 
vuosina 1992 ja 1993 paikallisten pikkupoikien ja suomalaisten YK-ajoneuvojen välisten 
liikenneonnettomuuksien yhteydessä.  
 
Tammikuun 27. päivänä 1992 oli suomalainen maastoauto matkalla asema 9-36:lta pataljoonan 
esikuntaan Jabal Maruniin, kun se Ghanduriah:n kylän kohdalla törmäsi 7-vuotiaaseen 
pikkupoikaan. Vauhtia maastoautolla oli tuolloin alhainen, mutta poika mursi törmäyksen voimasta 
vasemman jalkansa ja sai lisäksi vertavuotavia ruhjeita otsaansa. Nopean ensiavun jälkeen poika 
kuljetettiin yhdessä vanhempiensa kanssa pataljoonan sairaalalle, jossa hänen vammansa todettiin ja 
annettiin välitön ensikäden hoito. Koska rauhanturvaajien ajoneuvo oli osallisena onnettomuudessa, 
olisi paikallisten sairaankuljetusta koskevan käskyn perusteella potilas voitu evakuoida joko 
Unifilin sairaalaan Naqouraan tai paikalliseen sairaalaan Tyreen. Jälkimmäistä vaihtoehtoa myös 
suunniteltiin, mutta pojan isä halusi viedä hänet itse jatkohoitoon.146 Onnettomuus kiristi 
hetkellisesti välejä suomalaisten sekä Ghanduriah:n asukkaiden kesken, mutta asia saatiin sovittua 
pojan vanhempien kanssa pataljoonan komentajan eversti Martti Hossin vierailun yhteydessä. 
Vaikka Unifilin onnettomuustutkintalautakunta totesikin YK-ajoneuvon kuljettajan syyttömäksi 
tapahtumaan ja sanoi sen johtuneen pojan varomattomuudesta, maksettiin hänen perheelleen 
Unifilin toimesta korvauksia kivusta ja särystä.147  
 
Vastaavanlainen – mutta vakavampi – onnettomuus sattui toukokuun 1. päivänä 1993 Srifan kylän 
lähettyvillä 11-vuotiaan pojan jouduttua suomalaisten panssariajoneuvo Pasin töytäisemäksi. 
Tässäkin tapauksessa kyseessä oli YK:n sotilaspoliisien raportin mukaan pikkupojille tyypillinen 
varomaton juoksentelu tietä ylitettäessä. Heti onnettomuuden jälkeen kerääntyi paikalle paikallisia 
asukkaita, jotka ryhtyivät käyttäytymään uhkaavasti Pasin miehistöä kohtaan, kiiveten mm. 
ajoneuvon päälle. Tässä vaiheessa vaunun johtaja katsoi tarpeelliseksi ajaa ajoneuvo suojaan 
                                                 
145  Ks. esim. ”YKSL 26 toimintakertomus 1.2.–3.7.1995”. YKSL 27. 37/Dg. T 26321, SArk; ”YKSL 33 
toimintakertomus 1.7.–31.12.1998”. YKSL 34. 18/1/D/I. T 27052, SArk; ”YKSL 36 Libanonissa 1.1.–30.6.2000”. 
YKSL 37. 26/1/D/I. T 27055, SArk. 
146 “Final traffic accident investigation report involving UNIFIL 593 and pedestrian”, 27.3.1992. YKSL 20. 
550/56/92/HL IV. T 25745, SArk; “Käsky paikallisten asukkaiden sairaiden kuljetuksesta”, 24.7.1989. YKSL 14. 
485/Db. T 24874, SArk. 
147 ”Katsaus tammikuulta 1992”. YKSL 20. 6/Dg. T 25745, SArk; ”Katsaus helmikuulta 1992”. YKSL 20. 68/Dg. T 
25745, SArk; ”Contingent Board of inquiry on traffic accident involving UNIFIL 593 and pedestrian”, 11.5.1992. 
YKSL 20. 510/HL IV. T 25745, SArk. 
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lähimmälle vartioasemalle. Kymmenen minuuttia onnettomuuden jälkeen toivat kylän asukkaat 
loukkaantuneen pojan pataljoonan sairaalalle, missä hänellä todettiin olevan vaikeita vammoja mm. 
pään alueella. Tilanteen vakavuuden vuoksi päätettiin potilaalle tilata Unifilin operatiivisen osaston 
kautta helikopterievakuointi, joka vaati vielä Force Commanderin suostumuksen. Luvan hellittyä 
välittömästi saatiin kopteri paikalle tunti onnettomuuden jälkeen ja potilas saapui Unifilin sairaalaan 
45 minuuttia myöhemmin. Pojan vanhempia ei ollut saatu mahtumaan kopteriin, joten heidät 
kuljetettiin paikalle YKSL:n Pasilla. Matka ei kuitenkaan sujunut täysin kommelluksitta, sillä 
vaikka kyseessä oli YK-ajoneuvo, oli yhdellä YK:n tarkastuspisteellä vaikeuksia päästä eteenpäin 




Helikopteri osoittautui Etelä-Libanonin hankalissa olosuhteissa usein parhaaksi 
potilaiden evakuointivälineeksi. Markku Tenhon kokoelma. 
 
 
Vanhempien saavuttua lopulta Naqouraan, jatkui potilaan ja vanhempien matka välittömästi 
helikopterilla beirutilaiseen sairaalaan. Vaikeudet eivät kuitenkaan olleet vielä ohi, sillä Unifilin 
toimistoon (Unifil-House) Beirutissa, jonka tarkoitus oli hoitaa potilaan vastaanotto paikanpäällä, ei 
saatu yhteyttä. Tilanteessa jouduttiin turvautumaan Libanonin armeijaan, joka järjestikin 
ambulanssikyydin länsibeirutilaiseen sairaalaan. Ambulanssi oli kuitenkin puutteellisesti varusteltu, 
eikä matkan aikana voitu turvata potilaan hapensaantia. Myöskään sairaala ei kyennyt selviytymään 
potilaasta, ja vasta hänen isänsä vetoomusten jälkeen onnistuttiin potilas lopulta siirtämään 
asianmukaiseen hoitoon toiseen beirutilaiseen sairaalaan (American University Hospital).  
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Tapaturma olisi pahimmillaan voinut vaikeuttaa YKSL:n toimintaedellytyksiä vakavastikin, ainakin 
onnettomuuspaikan välittömässä ympäristössä. Potilaan isä suhtautui aluksi tilanteeseen – 
luonnollista kyllä – hyvin tunteellisesti ja syytti onnettomuudesta pataljoonaa. Kaikeksi onneksi 
poika alkoi vähitellen toipua eikä hänelle kallomurtumasta huolimatta todettu vaurioita aivoissa. 
Samaa vauhtia pojan toipumisen kanssa alkoi isän asenne suomalaisia kohtaan leppyä. Pataljoona 
halusi joka tapauksessa hoitaa asian mahdollisimman hyvin loppuun asti ja niin pataljoonan lääkäri 
Ilkka Narvola kuin komentajakin (Vehviläinen) vierailivat pojan sekä hänen vanhempiensa luona. 
Tilannetta helpotti kaikkien kannalta se, että Force Commanderin päätöksellä Unifil suostui 
kattamaan hoidosta koituneet kustannukset. Potilaan kotiuduttua YKSL:n lääkäri oli vielä halukas 
olemaan yhteydessä poikaan ja seuraamaan hänen paranemisprosessiaan. Lääkäri ei kuitenkaan 
onnistunut saamaan enää yhteyttä poikaan ja hänen perheeseensä, jotka olivat siirtyneet sukulaisten 
luo johonkin tarkemmin määrittelemättömään paikkaan Beirutin esikaupunkialueella. Poikaa 
hoitaneen sairaalan kautta saatiin kuitenkin tietää, että hän tulisi paranemaan hyvin vammoistaan ja 
tarvetta ei olisi kuin tarkistuskäynteihin, joiden tiedot luvattiin välittää eteenpäin Unifilille. YKSL:n 
lääkäri pyysi myös sairaalaa välittämään eteenpäin suomalaisten toivotukset pikaisesta 
paranemisesta.148  
 
Kummatkaan tapaukset eivät vahingoittaneet kuin ehkä väliaikaisesti YKSL:n asemaa paikallisten 
silmissä. Yhtenä syynä tähän oli varmasti se, että kuolemilta ja vakavilta vammautumisilta 
vältyttiin. Mikäli näin olisi käynyt, olisi kuolema vaatinut paikallisen verikostoperiaatteen 
mukaisesti hyvitystä. Tämän vuoksi pataljoonan sairaalaan ei yleensä otettu toivottomia tapauksia, 
jotka olisivat voineet kuolla suomalaisten käsiin.149 Aktiivisella toiminnallaan suomalaiset 
kuitenkin osoittivat, että he ottivat tapaukset erittäin vakavasti. Merkittävää oli myös, että Unifil 
suostui korvaamaan syntyneet kustannukset, vaikkeivät suomalaiset syyllisiä onnettomuuksiin 
olleetkaan. Tällä oli suuri merkitys sille, että pataljoona pystyi jatkamaan varsinaisten operatiivisten 
tehtävien suorittamista alueellaan vailla suurempia kahnauksia siviiliväestön kanssa.   
 
Vielä helmikuussa 1992 mainittiin Helsingin Sanomien suomalaisten rauhanturvaajien 
lääkintähuoltoa käsittelevässä uutisartikkelissa, että puolueettomina pysyttelevät YK-joukot eivät 
                                                 
148 ”Accident in Finbatt area May 1. 1993”. YKSL 22. 489/HL III. T 25964, Sark; ”Visit to American University 
Hospital in Beirut on 14 May 93. Present condition of Ali Baalbakt”. 568/HL III. T 25964, SArk; “Käsky paikallisten 
asukkaiden sairaiden kuljetuksesta”, 24.7.1989. YKSL 14. 485/Db. T 24874, SArk.  
149 Pasi Tuunainen: ”Sinibarettimme ´kehitysapuvirkamiehinä´ Lähi-idässä – Yhdistyneiden kansakuntien suomalaisten 
valvontajoukkojen edustajien ja paikallisen väestön suhteista Etelä-Libanonissa 1982–2001”. Vieraat sotilaat 2004, 252; 
Vesa Aurénin haastattelu (18.11.2005).  
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voineet lääkinnällisesti auttaa kummankaan osapuolen (IDF/DFF:n tai aseellisten 
vastarintataistelijoiden) sotilaita.150 Täysin yhteisessä rintamassa eivät Unifilin kontingentit tässä 
asiassa kuitenkaan olleet, sillä ainakin heinäkuussa 1986 nepalilaiset rauhanturvaajat sitoivat sinko- 
ja käsiasetulituksessa haavoittuneiden DFF:n sotilaiden haavat, jonka jälkeen heidät evakuoitiin 
eteenpäin jatkohoitoon.151 Melko tarkkaan kaksi vuotta HS:n artikkelin jälkeen joutui tämä periaate 
myös suomalaisten kohdalla uudelleenarvioinnin kohteeksi. 
 
Lähtölaukauksena muutosprosessille toimi 10.12.1993 tapahtunut välikohtaus IDF:n ja aseellisten 
vastarintataistelijoiden välillä Almanin tukikohdan alueella lähellä YKSL:n asema 9-43A:ta. 
Laukaustenvaihdon aikana sai yksi israelilaisten Merkava taistelupanssarivaunuista osuman 
todennäköisesti vastarintataistelijoiden panssarintorjuntaohjuksesta, jonka jälkeen se jatkoi 
holtittomasti menoaan, kunnes törmäsi maavalliin aivan suomalaisten aseman välittömään 
läheisyyteen. Vaunussa olleista israelilaisista sai välittömästi surmansa sitä johtanut luutnantti, 
toisen miehistönjäsenen haavoittuessa. Israelilaiset pyysivät asema 9-43A:n miehistöltä 
lääkintäapua haavoittuneelle sekä lupaa käyttää heidän radiota, sillä Merkavassa ollut radio oli 
rikkoutunut. Suomalaiset kuitenkin kieltäytyivät radion luovuttamisesta ja sanoivat lääkärin saannin 
paikalle olevan mahdotonta yhä jatkuneen ammunnan takia. Lisäksi pataljoonan komentajan eversti 
Pentti Viherän mukaan israelilaisten oman lääkintäjoukon tiedettiin olevan tulossa.152   
 
Tapaus sai julkisuutta Israelin mediassa, jossa suomalaisten toimintaa pidettiin skandaalimaisena. 
Israelin armeijan tiedottajan mukaan153: 
 
”Jopa Etelä-Libanonin tilanteessa on täysin poikkeuksellista, että israelilaisen 
panssarivaunun miehistö hakee apua YK-joukoilta. Tilanteen poikkeuksellisuus olisi 
pitänyt tajuta jo suomalaisasemalla. Kyseessä oli puhtaasti humanitaarinen 
avunpyyntö. Ihmishengistä oli kyse.”   
 
    
IDF protestoi voimakkaasti Unifilin esikunnalle suomalaisten toimintaperiaatteita, mutta sekä 
pataljoonan omissa että Unifilin tutkimuksissa suomalaisten katsottiin toimineen tapauksen 
                                                 
150 ”Suomalaisten klinikat ahkerassa käytössä Etelä-Libanonissa”, s. B1. HS 16.2.1992.  
151 ”Viikkopuhuttelupöytäkirja 24.7.1986”. YKSL 9. T 24318/Dg1, SArk. 
152 ”YKSL 23:n toimintakertomus 31.7.1993–31.1.1994”. YKSL 24. 34/Dg. T 26193, SArk; ”YKSL:n operaatiokäsky”, 
24.8.1993. YKSL 23. 79/Db. T 25965, SArk; Roni Smolar: ”Suomen YK-sotilaat eivät auttaneet haavoittuneitamme”. 
IS 14.12.1993. 
153 Roni Smolar: ”Suomen YK-sotilaat eivät auttaneet haavoittuneitamme”. IS 14.12.1993. 
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yhteydessä oikein.154 Ohjeistusta suhtautumisesta vastaavankaltaisiin tilanteisiin kuitenkin 
tarkennettiin. Helmikuun lopusta 1994 lähtien niin aseellisille vastarintataistelijoille kuin IDF:n tai 
DFF:n sotilaille oltiin valmiina antamaan lääkintäapua, mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että 
avuntarvitsijat sitä itse pyytäisivät. Kaikkein vakavimmissa tapauksissa, jossa uhri uhkasi 
menehtyä, oli mahdollista tilata helikopterievakuointi. Perusperiaatteena lääkintäavun antamisessa 
oli ensiavun antaminen, jonka jälkeen potilaat luovutettaisiin IDF:n ja DFF:n tapauksessa 
israelilaisille ja aseellisten ollessa kyseessä Libanonin armeijalle (Leb.Army). Mikäli loukkaantunut 
IDF:n tai DFF:n sotilas oli Israelin kontrolloiman alueen ulkopuolella, toisin sanoen 1. JK:n 
valvonta-alueella, oli ensiavun jälkeen operatiivisen toimiston kautta kysyttävä Unifilin esikunnalta 
toimintaohjeita jatkosta.155  
 
Kuukautta myöhemmin uusittiin YKSL:ssa myös ohjeet loukkaantuneiden siviilien evakuoimisesta. 
Periaatteensa oli edelleen, kuten aikaisemmassa ohjeessa vuodelta 1989, että ensiavun jälkeen 
paikalliset siviilit kuljetettiin ensisijassa hoitoon sairaaloihin Tyreen ja Beirutiin. Poikkeuksen 
muodostivat enklaavilla loukkaantuneet, joiden hoitopaikka oli Marjayounin sairaala. 
Potilaskuljetuksiin oli tarkoitus käyttää siviilien omia ajoneuvoja, joka oli vuosien varrella todettu 
useimmissa tapauksissa nopeimmaksi tavaksi saada loukkaantunut hoitoon. Mikäli ambulanssia 
tarvittiin paikalle, oli se mahdollista saada 1. JK:n alueella Punaiselta Ristiltä Tibninistä ja 2. JK:n 
alueella Marjayounin sairaalalta. Poikkeustilanteissa oli edelleen mahdollista käyttää suomalaisten 
omia ambulansseja.156  
 
Edellä mainittujen vuosien 1992 ja 1993 onnettomuuksilla näyttää olleen vaikutusta tapaan, jolla 
ohjeistettiin toimintaa tapauksissa, jossa rauhanturvaajat olivat olleet aiheuttamassa onnettomuutta. 
Maaliskuusta 1994 lähtien oli loukkaantuneen lapsipotilaan mukana lähetettävä vanhempi tai 
lähisukulainen, joka pystyi antamaan tarvittaessa luvan potilaan leikkaamiseen. Samaten 




                                                 
154 ”YKSL 23:n toimintakertomus 31.7.1993–31.1.1994”. YKSL 24. 34/Dg. T 26193, SArk. 
155 ”Humanitaarisen lääkintäavun antaminen aseellisille ja IDF/DFF:llä Finbattissa”, Ohje 22.2.1994. YKSL 24. 63/Db. 
T 26193, SArk. 




4.3. Operaatiot Tilinteko ja Vihan hedelmät koettelivat valmiutta 
 
Poikkeuksen jo muutoinkin vaaralliseen arkeen muodostivat kaksi Israelin suorittamaa kosto-
operaatiota aseellisia vastarintataistelijoita, lähinnä Hizbollahia, vastaan vuosina 1993 ja 1996. 
Nämä operaatiot, jotka saivat nimet Tilinteko ja Vihan Hedelmät (Grapes of Wrath), eivät 
muodostuneet YKSL:n lääkintäorganisaatiolle niin vaativiksi koettelemuksiksi kuin ne olisivat 
pahimmillaan voineet olla. Pataljoonan lääkintähuolto kykeni kuitenkin testaamaan niiden aikana 
ammattitaitonsa todellisen tason täysimittaista sotaa vastaavissa olosuhteissa ja ammentamaan niistä 
oppia tulevaisuutta varten. 
 
Operaatio Tilinteon (25.7–31.7.1993) käynnistyessä, olivat niin YKSL:n henkilöstö kuin paikalliset 
siviilitkin ehtineet varautua sotatoimien alkamiseen. Kun Israelin armeija aloitti kalustonsa 
siirtämisen kohti Libanonin eteläistä rajaa, alkoivat siviilit samanaikaisesti aavistella pahinta. He 
kuitenkin pysyttelivät kodeissaan aina siihen asti, kunnes israelilainen tykistö aloitti tulituksensa 
Etelä-Libanonin kyliin. Tykkituli ei koskaan alkanut ilman varoitusta, vaan sitä edelsi joko ilmoitus 
radiossa tulevasta iskusta siviiliasutuksen läheisyyteen tai savuammus merkkinä keskityksen 
alkamisesta. Israelin varoittelut tehosivat hyvin kylien asukkaisiin, sillä 75 % suomalaisten 
valvonta-alueen asukkaista lähti pakoon pohjoisen rauhallisemmille alueille, muodostaen näin 
hetkellisen evakko-ongelman Libanonin hallitukselle. Suomalaisten huoleksi jäi vielä alueelle 
jääneiden siviilien suojaaminen sekä auttaminen mm. lääkinnällisesti. Partiot liikkuivat aktiivisesti 
viikon kestäneen operaation aikana siviiliväestön keskuudessa ja kyselivät mitä he voisivat tehdä 
paikallisten hyväksi. Ainoana pyyntönä esitettiin lääkintäavun antaminen tarvittaessa, mihin 
luonnollisesti suostuttiin.158 
 
Siviiliväestön määrän ollessa vähäinen, jäivät myös heihin kohdistuneet henkilötappiot yhteen 
kuolleeseen ja haavoittuneeseen YKSL:n valvonta-alueella, joten vaaraa tautiepidemioiden 
puhkeamisesta tähän liittyen ei ollut. Libanonin hallituksen nopeat toimet jälleenrakennuksen 
käynnistämiseksi johtivat myös siihen, että suomalaisten ei tarvinnut antaa enenevässä 
humanitaarista apuaan siviiliväestölle, lukuun ottamatta lääkintämateriaalia, josta oli muutenkin 
jatkuvasti pulaa. Tämän vuoksi pataljoonasta lähti esitys puolustusministeriöön klinikka- ja 
sairasautopakkausten saamiseksi, joista muutama oli tarkoitus jakaa suomalaisen Chief 
                                                 
158 ”Selvitys Operaatio ´Tilinteosta’”, 16.8.1993. PLM-RTTVA 1989–1993.42/Dg. T 26978, SArk. 
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Humanitarian Officerin, everstiluutnantti Lehdon, kautta Etelä-Libanonin pahiten kärsineisiin 
kyliin.159     
 
Operaatio Vihan Hedelmät (11.4–27.4.1996), joka käynnistyi hieman vajaat kolme vuotta Tilinteon 
jälkeen, osoittautui edeltäjäänsä verisemmäksi ja se työllisti paljon myös suomalaisia 
rauhanturvaajia, eikä vähiten lääkintähuollosta vastaavia. Tykistön tulitoiminta, jolla kostettiin 
Hizbollahin aikaisemmin tekemät raketti-iskut israelilaisia siviilejä vastaan, alkoi jälleen radion 
kautta annetulla varoituksella ja jälleen kerran oli suurin osa paikallisesta siviiliväestöstä pakotettu 
jättämään kotinsa. Sotatoimien takia lopetettiin lähes täysin tavallinen vastaanottotoiminta 
pataljoonan sairaalalla sekä asemilla 9-34 ja 9-44. Sitä vastoin lääkintä-Pasilla nimeltä Vesa 
aloitettiin vierailut valvonta-alueen kylissä, joissa pidettiin vastaanottoa apua tarvitseville. Vaunulla 
suoritettiin myös kuume- ja synnytyspotilaiden evakuointeja paikallisiin sairaaloihin. Suurimman 
ongelman lääkintäavun tehokkaalle antamiselle muodosti tulkin puute. Tulkit, joita käytettiin 
normaalisti sairaalan vastaanotoilla, olivat lähteneet joko evakkoon tai olivat jossain muualla 
suojassa tulitukselta. Esimerkiksi 17.4. oli suomalaisten tarkoitus hakea kielitaitoiseksi tiedetty 
henkilö Burj Qallawiyahin kylästä. He olivat kuitenkin pakotettuja palaamaan takaisin, koska 
sovitun tapaamispaikan lähettyviltä ammuttiin Katjusha-raketteja, eikä Israelin alueelle 
kohdistaman mahdollisen vastatykistötoiminnan vuoksi olisi ollut turvallista jäädä paikalle.160  
 
Sekä Unifilin että paikallisten siviilien kannalta ikävin tapahtuma operaation aikana koettiin 18.4. 
Qanan kylässä, fidzhiläisten vastuualueella, kun useampi IDF:n ampuma tykistön kranaatti osui 
suoraan aseman 1-20 sisään. Tapahtumaa oli edeltänyt Hizbollahin toiminta aseman läheisyydessä. 
Pahaksi onneksi asemalta haki samanaikaisesti suojaa noin 500 siviiliä, joille ei mitenkään riittänyt 
paikkoja pommisuojissa eli shelttereissä. Kranaatit tekivät suojattomien siviilien keskuudessa pahaa 
jälkeä, sillä myöhemmin vahvistettujen tietojen mukaan ainakin 106 ihmistä sai surmansa ja yli 200 
haavoittui. Unifilin esikunta oli ennen täysosumia pyytänyt israelilaisia lopettamaan tulituksen, 
mutta turhaan. Ammunnan vihdoin loputtua aloitettiin avustustoiminta välittömästi. 
Lääkintähenkilökuntaa saapui pahoin vaurioituneelle asemalle jokaisesta pataljoonasta, 
suomalaisten lähettäessä paikalle lääkintä-Pasin sekä koko sairaalan henkilökunnan. ”Vesa” ajoi 
kuitenkin matkalla kolarin eikä pystynyt jatkamaan matkaa. Sen tilalle onnettomuuspaikalle matkasi 
toinen, Vihan Hedelmien aikana lääkintäkäyttöön väliaikaisesti muutettu miehistönkuljetusvaunu 
                                                 
159 ”Humanitääriavun tarve YKSL:ssä”, Lähete 12.8.1993. YKSL 23. 31/Dc. T 25965, SArk; ”YKSL 23:n 
toimintakertomus 31.7.1993–31.1.1994”. YKSL 24. 34/Dg. T 26193, SArk. 
160 ”Operaatio Vihan Hedelmät”, Kertomus 3.6.1996. YKSL 28. 310/Dc. T 26516, SArk. 
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(Messias). Paikanpäällä suomalaisten tehtävänä oli lähinnä avustaa kaatuneiden evakuoinnissa 
paikallisiin ambulansseihin. 161   
 
YKSL:n sairaala oli Qanan tapahtumien jälkeen varautunut ottamaan hoidettavakseen potilaita koko 
operaation loppuajan, mutta tähän ei ilmennyt tarvetta. Silti Vihan Hedelmien aikana todettiin, että 
yli kaksi viikkoa kestävien sotatoimien aikana on ehdottoman tärkeää, että pataljoonan molemmat 
lääkärit ovat saatavissa tarvittaessa heti palvelukseen. Jälkipuinnissa todettiin myös, että 
lääkintäjoukkueen vahvuus, kymmenen miestä, ei riittäisi, mikäli Qanan kaltainen täysosuma 
sattuisi omalle kohdalle. Tarvittaessa pataljoonassa oltiinkin valmiita irrottamaan lisähenkilöstöä 
kaikista kolmesta komppaniasta. Operaatio Vihan Hedelmät osoitti, että ambulanssikalusto riitti 
ainoastaan poikkeusjärjestelyin, mutta toisaalta myös Pasien hyvän soveltuvuuden 
potilasevakuointeihin taisteluolosuhteissa. Muita huomionarvoisia seikkoja, joita tuli ilmi 
operaation aikana, olivat tulkin saatavuuden varmistaminen myös poikkeustilanteissa sekä sairaalan 
sheltterin soveltumattomuus hoitotoimenpiteisiin. Kaiken kaikkiaan lääkintähenkilöstö selvisi reilu 
kaksi viikkoa kestäneestä koitoksesta kunnialla ja annetut tehtävät onnistuttiin toteuttamaan, 
vaikkakin välillä jouduttiin turvautumaan erityisjärjestelyihin henkilö, materiaali- ja 
ajoneuvokysymyksissä.162   
 
 
4.4. Keskeisimmät ongelmat lääkintähuollossa 
 
Suomen pataljoonan suurimmat ongelmat lääkintähuollon osalta liittyivät krooniseen pulaan 
lääkintämateriaalista sekä kunnollisista ambulansseista. Lääkintämateriaalin hankinta oli järjestetty 
siten, että materiaalia olisi pitänyt saada pääosin Unifilin lääkintätoimistolta, mutta YK:n jatkuvan 
resurssipulan vuoksi tähän tavoitteeseen ei päästy kuin harvoin. Syntyneitä puutteita jouduttiin 
paikkaamaan Suomesta saaduilla lääkintähuollon hankintamäärärahoilla, jonka turvin tehtiin 
paikallishankintoja Libanonissa ja Israelissa. Lisäksi Suomesta tehtiin lääkintämateriaalitilauksia, 
mutta niiden ongelmana olivat yleensä toistuvat myöhästymiset.163 
 
                                                 
161 ”Operaatio Vihan Hedelmät”, Kertomus 3.6.1996. YKSL 28. 310/Dc. T 26516, SArk; ”Israelin iskussa YK-asemiin 
kuoli kymmeniä siviilejä Libanonissa”, s. C1. HS 19.4.1996; Vainio 2005, 142. 
162 ”Operaatio Vihan Hedelmät”, Kertomus 3.6.1996. YKSL 28. 310/Dc. T 26516, SArk. 
163 ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1984–30.4.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 62/Dg. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 
1.5.–31.10.1987”. YKSL 11. 211/Dg. T 24759, SArk; ”Humanitaarinen apu: YK:n suomalaisten valvontajoukkojen 
humanitaarinen toiminta Etelä-Libanonissa”, Muistio 438 18.4.1988. 1988/1096. Signum 97.10 Lib. UMark. 
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YKSL:ssa ryhdyttiin toimenpiteisiin lääkintämateriaalitilanteen parantamiseksi. Vuoden 1991 alusta 
lähtien muutettiin materiaalin puolivuotistilaus neljä kertaa vuodessa tapahtuvaksi tilaukseksi. 
Muutoksen jälkeen materiaalitilanne ryhtyikin paranemaan Suomesta tehtyjen tilausten osalta, 
mutta edelleen tapahtui välillä jopa kolmen kuukauden myöhästymisiä tilauspaperien kadottua 
matkalla Suomeen. Unifilin sairaalasta vastanneet ruotsalaiset onnistuivat toimintansa loppuaikoina 
toimittamaan lääkkeitä suomalaisten käyttöön viikoittain, määrien ollessa kuitenkin edelleen pieniä. 
Puolalaisten otettua vastaan ruotsalaisten tehtävät huhtikuussa 1992 alkoi materiaalitoimituksissa 
ilmetä jälleen viivästymisiä sekä puutteita. Syntyneitä aukkoja paikattiin edelleen 
paikallishankinnoin, Suomi-tilauksin sekä Kansainväliseltä Punaiselta Ristiltä saatujen lahjoitusten 
turvin. ICRC:n tuesta YKSL sai nauttia vuoden 1993 joulukuuhun asti, jolloin järjestö katkaisi 
napanuoransa Yhdistyneisiin Kansakuntiin, haluten näin korostaa riippumattomuuttansa toimijoista, 
joilla on riski joutua yhdeksi konfliktin osapuoleksi.164 
 
1990-luvun puolestavälistä lähtien yritettiin pataljoonassa vähentää Suomesta tehtyjen hankintojen 
määrää ja lisätä Unifilin vastuuta materiaalitoimituksista. Suunnitelma oli kuitenkin heitettävä 
välittömästi roskakoriin, sillä samanaikaisesti New Yorkista tuli ilmoitus YK:n rahatilanteen 
heikkenemisestä entisestään. Pahimmillaan tilanne oli kesästä 1994 vuoden 1995 loppuun.  Tuolloin 
jouduttiin turvautumaan Unifilissa 20 % säästöihin toimintakustannuksissa sekä lykkäämään 
laskujen maksamista kolmella kuukaudella. Lisäksi sekä ”humanitaariupseereiden” konferenssissa 
elokuussa että pataljoonien ja Unifilin esikunnan välisessä neuvonpidossa syyskuussa 1995 tehtiin 
selväksi, että Unifililla ei ollut omia resursseja humanitaariseen apuun toiminta-alueellaan. 
Esimerkiksi lääkintämateriaalitilanne oli todella heikko.165 Nämä kokemukset taisivat riittää 
suomalaisille, sillä enää tämän jälkeen ei näkynyt toimintasuunnitelmissa eikä muissakaan 
esityksissä pyrkimyksiä siirtää vastuuta YK:lle rahoitus- ja materiaalikysymyksissä. Suomi-
tilaukset ja paikallishankinnat säilyttivät asemansa YKSL:n toiminnan loppuun asti. 
 
Vajaalukuinen ja Etelä-Libanonin olosuhteisiin sopimaton lääkintäajoneuvokalusto muodosti ehkä 
vielä lääkintämateriaalikysymystä suuremman ongelman, jota ei saatu lopullisesti ratkaistua 
                                                 
164 ”Toimintakertomus ajalta 1.2.–31.7.1992”. YKSL 21. 39/Dg. T 25746, SArk; ”YKSL 23:n toimintakertomus 
31.7.1993–31.1.1994”. YKSL 24. 34/Dg. T 26193, SArk; ”Erkki Vehmanen: Lääkärin kertomus YK-vuodesta”, 
17.6.1993. PLM-RTTVA 1989–1993. T 26978/6710B1, SArk; ”Ikka Narvola: Kertomus YK-palvelun päättyessä 
9.12.1992–21.12.1993”. PLM-RTTVA 1989–1993. T 26978/6710B1, SArk; Berry 1997, 36–37, 54.   
165 ”Keskipitkän tähtäyksen suunnitelma 1995–1999”. YKSL 25. 459/Db. T 26194, SArk; ”YKSL 24:n 
toimintakertomus 1.2.–31.7.1994”. YKSL 25. 23/Dg. T 26194, SArk; ”Keskipitkäntähtäyksen suunnitelma 1996–
2000”. YKSL 27. 395/Db. T 26321, SArk; ”Minutes of bi-annual unit humanitarian officers conference held on 
7.8.1995”. YKSL 27. 270/HL IV. T 26321, SArk; “Minutes of DFC, Staff and Unit Commanders conference 
26.9.1995”. YKSL 27. 456/HL IV. T 26321, SArk.     
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kertaakaan koko pataljoonan 19-vuotisen taipaleen aikana. Lähes koko 1980-luvun sairaankuljetus 
täytyi YKSL:n alueella hoitaa pitkälti heikkokuntoisilla sekä maastoliikkuvuuden osalta 
puutteellisilla ambulansseilla, joita ei kaiken lisäksi voinut olemattoman suojauksen vuoksi käyttää 
tulitoiminnan aikana. Näistä ajoneuvoista oli toistuvasti yksi tai useampi huollossa ja esimerkiksi 
vuosien 1984 ja 1985 taitteessa kolmesta ambulanssista ainoastaan yksi täytti sen hetkiset 
vaatimukset. Kun vielä heinäkuussa 1985 yhden suomalaisen hengen vaatineessa 
räjähdysonnettomuudessa tuhoutui yksi ambulanssi täysin, oli sairasajoneuvotilanne jonkin aikaa 
lähes hälyttävä. Useista pyynnöistä huolimatta ei Unifilista saatu toimitettua uusia ambulansseja 
kuin vasta vuonna 1989, jolloin 1. JK sai käyttöönsä laatukriteerit täyttävän ajoneuvon.166 
 
Koska ambulanssitilanne oli mikä oli, päätti pataljoona esittää kesäkuussa 1984, että kahdeksasta 
käyttöön suunnitellusta Pasi-miehistönkuljetusvaunusta yksi varustettaisiin monipuolisin 
ensiapuvälinein sairasajoneuvokäyttöön Esikunta- ja Huoltokomppanian lääkintäjoukkueelle. 
Perusteluina esityksessä mainittiin mahdollisimman hyvän suojan saanti lääkintämiehistölle, joka 
joutui suorittamaan jatkuvasti potilasevakuointeja taisteluolosuhteissa.167 Esitys hyväksyttiin 
Suomen päässä ja jo saman vuoden aikana oli ”Vesaksi” nimetty lääkintä-Pasi toiminnassa. Alusta 
lähtien ”Vesan” todettiin olevan maastoliikkuvuudeltaan ja luotettavuudeltaan kaikin puolin muita 
pataljoonan ambulansseja parempi. Ainoana merkittävänä heikkoutena vaunussa oli tilojen ahtaus, 
minkä vuoksi se ei soveltunut suurten potilasmäärien evakuoimiseen, eikä tehnyt näin ollen 
tavallisia ambulansseja tarpeettomiksi. Lääkintä-Pasi, niin kuin Pasit yleensäkin, osoittautui kovasta 
käyttöasteesta huolimatta pitkäikäiseksi, sillä 1980-luvun puolivälissä käyttöön otettu vaunu palveli 
aina vuoden 1994 huhtikuuhun asti, jolloin siitä saatiin palveluskäyttöön uusi versio. Siinä oli 
parannuksina edelliseen mm. keskipalkiton takaovi, joka mahdollisti paremmin nykyaikaisten 
paarien liikuttelun lavetteineen.168   
 
Tavallisten ambulanssien osalta kehno tilanne jatkui käytännössä läpi 1990-luvun. Asiasta tehtiin 
huomautuksia Unifilin esikuntaan mm. lääkintäalan tarkastusten yhteydessä, mutta lupauksista 
huolimatta uusien lääkintäajoneuvojen saanti viivästyi. Tämän vuoksi pataljoonan sairaalalla ei 
ollut käytössään omaa ajoneuvoa, mikä hidasti huomattavasti lääkärin lähtövalmiutta 
                                                 
166 ”Puolivuotiskatsaus 1.11.1984–30.4.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 62/Dg. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 
1.5.–31.10.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. Mm/25. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1986”. YKSL 9. 
Dg/?. T 24318, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1989”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 391/Dg. T 25098, SArk.    
167 ”Esitys lääkintä-Pasista”, 6.6.1984. YKSL 4. Da. T 23740, SArk. 
168 ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–31.10.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. Mm/25. T 25098, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 1.5.–
31.10.1986”. YKSL 9. Dg/?. T 24318, SArk; YKSL 24:n toimintakertomus 1.2.–31.7.1994”. YKSL 25. 23/Dg. T 
26194, SArk. 
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hälytystilanteissa. Lääkäri joutui myös usein hieman noloihin tilanteisiin, kun hän joutui 
matkaamaan neuvotteluihin milloin kuorma-auton lavalla, milloin taas konttiauton kontissa. 
Unifililla ei kuitenkaan ollut juuri keinoja tilanteen parantamiseksi, sillä YK kärsi jatkuvasti varojen 




5. Muu humanitaarinen toiminta Suomen pataljoonassa 
 
Mitä köyhyys on? Vastaus tähän kysymykseen on hyvin moniulotteinen. Suomen 
ulkoasiainministeriö määrittelee köyhyyden perustoimentuloon tarvittavien hyödykkeiden, kuten 
ravinnon ja puhtaan veden puutostilaksi. Köyhyys tarkoittaa myös erittäin huonoja asuinolosuhteita, 
syrjäytyneisyyttä sekä turvattomuutta, jotka ovat pitkälti syy-seuraussuhteessa ravinnon- ja 
vedenpuutteen kanssa. Kaiken lisäksi nämä tekijät keskittyvät usein yksille ja samoille ihmisille. 
Köyhyyttä voidaan mitata yksinkertaisesti käytettävissä olevalla rahamäärällä, jonka mukaan alle 
dollarilla päivässä elävät ihmiset kärsivät äärimmäisestä köyhyydestä tai vaikkapa YK:n 
kehitysohjelman (UNDP) luomalla inhimillisen kehityksen indeksillä, jossa tulotason lisäksi otetaan 
huomioon odotettavissa oleva elinikä sekä koulutukseen liittyviä osatekijöitä, kuten 
lukutaitoisuus.170  
 
Libanonin osalta 1990-luvun alkuun virallisesti päättynyt 15-vuotinen sisällissota ei ollut johtanut 
maassa kuitenkaan absoluuttiseen köyhyyden merkittävään kasvuun, vaan väestö tuli pääasiassa 
kohtuullisesti toimeen. Tosin yhteiskunnalliset peruspalvelut toimivat osin hyvin puutteellisesti 
mm. Etelä-Libanonissa. Rauhansopimuksen jälkeen maassa alkanut talouskasvu ei myöskään 
jakaantunut tasaisesti, vaan jälleenrakennus aloitettiin lähinnä Beirutin ympäristössä. Shiia-
muslimienemmistöinen Etelä-Libanon oli 1990-luvun talouskasvussa väliinputoajan asemassa. 
Sinänsä tässä ei ollut mitään uutta, sillä vuoden 1974 tilastojen mukaan Etelä-Libanoniin 
suunnattiin vain murto-osa valtion budjetista. Shiiat olivat perinteisesti jo pitkään kuuluneet 
köyhimpään ja vähiten koulutettuun kansanosaan Libanonissa. Esimerkiksi 1970-luvun alussa 
ennen sisällissodan puhkeamista tehdyissä tutkimuksissa keskiverto shiiaperheen tulot jäivät 
                                                 
169 ”YKSL 27:n toimintakertomus 1.8.1995–31.1.1996”. YKSL 28. 38/Dg. T 26516, SArk; ”YKSL 34:n 
toimintakertomus 1.1.–30.6.1999”. YKSL 35. 17/1/D/I. T 27053, SArk; ”Ikka Narvola: Kertomus YK-palvelun 
päättyessä 9.12.1992–21.12.1993”. PLM-RTTVA 1989–1993. T 26978/6710B1, SArk; ”Toiminta huoltopäällikkönä 
valvontajoukoissa 19.8.1992–1.9.1993”. PLM-RTTVA 1989–1993. 45/De. T 26978, SArk.  
170 ”Suomen kehitysyhteistyö”. Ulkoasiainministeriö. http://global.fi/julkaisut/pdf/perusesite.pdf (Luettu 6.2.2006). 
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selvästi maan keskiarvon alapuolelle ja puolella heistä ei ollut minkäänlaista koulutusta. Kimmo 
Vainion kesällä 2003 tekemät havainnot suomalaisten entiseltä vastuualueelta osoittivat myös sen, 
että vuosituhannen vaihde ei ollut tuonut mukanaan selvää parannusta maan eteläisen osan 
tilanteeseen, vaan jälleenrakennus oli edennyt verkkaiseen tahtiin.171 Tässä valossa avuntarvitsijoita 
kyllä riitti suomalaistenkin valvonta-alueella koko pataljoonan 19-vuotisen taipaleen ajaksi. 
Alueella ollutta köyhyyttä, syrjäytymistä ja turvattomuutta pyrittiin helpottamaan ja osin 
ennaltaehkäisemään päivittäin monin keinoin, kuten tavaralahjoituksin, antamalla työapua, 
jakamalla vettä ja ruokaa, sammuttamalla paloja, raivaamalla räjähteitä sekä suojaamalla ihmisten 
henkeä sekä omaisuutta. Käytännössä vain mielikuvitus asetti rajat annetulle avulle, ja yleensä 
rauhanturvaajat toteuttivat paikallisten esittämät pyynnöt, jos se vain oli senhetkisessä 
operatiivisessa tilanteessa suinkin mahdollista.   
 
 
5.1. Lahjoitukset, työsuoritukset ja veden, ruuan sekä sähkön jakelu 
 
Yllä olevassa alaotsikossa mainitut humanitaarisena avun muodot eivät täysin kata kaikkea sitä 
apua, mitä suomalaiset rauhanturvaajat antoivat paikalliselle väestölle liki kahdenvuosikymmenen 
aikana, mutta suurimman osan kuitenkin. Nämä avunmuodot toteutettiin käytännössä täysin ad hoc-
periaatteen mukaisesti eli niitä ei ollut mitenkään säännelty ja ne olivat väliaikaisia. Lahjoitukset, 
työsuoritukset ja muiden hyödykkeiden jakaminen toteutettiin yleensä kulloisenkin resurssitilanteen 
ja irrotettavissa olleen työpanoksen mukaan.  
 
Koska pataljoonassa oli yksittäistä vartioasemaa myöden siviilikoulutukseltaan mitä erinäisimpien 
alojen ammattilaisia, pystyttiin siviileiltä tulleisiin pieniin arkipäiväisiin pyyntöihin suostumaan 
siltä istumalta. Esimerkiksi talvella sadekausien aikana oli tavallista, että henkilöautot juuttuivat 
mutaan kiinni. Tällöin paikalle sattunut miehistönkuljetusvaunu saattoi hinata liikennettä haitanneen 
ajoneuvon pois mudasta. Vastaavasti ei ollut mitenkään harvinaista, että asutuksen lähettyvillä 
sijainneella vartioasemalla työskennellyt kaivinkoneenkuljettaja suostui varsinaisen työn ohessa 
kaivamaan haudan tulossa olevaa hautajaistilaisuutta varten tai kuopan uuteen kylätaloon 
asennettavalle vesisäiliölle jne. Pioneereina työskennelleet rakennusalan ammattilaiset puolestaan – 
aina kun pataljoonan oma rakennustilanne antoi myöten – osallistuivat yleishyödyllisten kohteiden 
                                                 
171 ”Tietoja Amal-puolueesta”, 4.9.1986. PLM-YK-tsto, YKSL 1-12 sekalaista 1978–88. T 25098/32, SArk; ”Libanonin 
taloudellisista näkymistä”, Muistio 25.4.1994. YKSL 24. 207/Dc. T 26193, SArk; ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, 
Muistio 18.6.1990. 1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; Vainio 2005, 226–228.  
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kuten klinikoiden, kylätalojen sekä koulujen perustus-, kunnostus- ja laajennustöihin.172 
Esimerkkejä vastaavankaltaisista tapauksista kertyi vuosien aikana useita. Tiivistettynä voidaan 
sanoa, että mikäli pataljoonasta vain löytyi osaamista, hyödynnettiin tätä tietotaitoa myös 
paikallisten asukkaiden auttamiseen ja arkipäivän elämän helpottamiseen. Se oli osa 
rauhanturvaajien ja siviilien välistä jokapäiväistä kanssakäymistä sekä suhteiden lujittamista, jolla 
haluttiin osoittaa YK:n ja erityisesti suomalaisten olevan alueella juuri heitä varten.  
 
Edellä mainitut työsuoritukset eivät kuitenkaan olleet elintärkeitä ihmisten elämänlaadun 
parantamisen kannalta katsottuna, vaan pikemminkin osoitus rauhanturvaajien halusta näyttää 
hyväntahtoisuuttaan alueen siviilejä kohtaan. Humanitaarisen työn pääperiaatteen, inhimillisen 
hädän helpottamisen valossa ad hoc-avun tärkeimmät muodot liittyivät elämisen kannalta 
välttämättömien hyödykkeiden, kuten veden, ruuan sekä sähkön jakeluun. Näillä toimenpiteillä 
pyrittiin pitämään alueen köyhimmän väestön elinmahdollisuuksia yllä, niin kauan kunnes 




Etualalla vesiauto, eräs pataljoonan tärkeimmistä ajoneuvoista. Markku Tenhon 
kokoelma. 
  
                                                 
172 ”Puolivuotiskatsaus ajalta 4.11.1982–30.4.1983”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 45/Dc. T 25098, SArk; 
”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1984–30.4.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 62/Dg. T 25098, SArk; ”Katsaus 
joulukuulta 1987”. YKSL 11. 229/Dg. T 24759, SArk; ”Katsaus tammikuulta 1993”. YKSL 22. 8/Dg. T 25964, SArk; 
”YKSL 27:n toimintakertomus 1.8.1995–31.1.1996”. YKSL 28. 38/Dg. T 26516, SArk; ”Katsaus maaliskuulta 1998”. 
YKSL 32. 190/Dg. T 27050, SArk.   
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Kuten edellä on käynyt ilmi, rakennettiin 1990-luvun alussa suomalaisten valvonta-alueelle kaksi- 
vesihuoltojärjestelmää, joilla onnistuttiin helpottamaan sen länsiosan kylien 
vedensaantimahdollisuuksia huomattavasti. Tätä ennen oli lähin vedenottopaikka sijainnut Wadi 
Buraykissa, joka toimi säännöllisesti vastarintataistelijoiden ja IDF/DFF:n välisten taisteluiden 
näyttämönä. Käytännössä läpi 1980-luvun olivat suomalaiset rauhanturvaajat hoitaneet veden 
noutamisen wadista tankkiautoillaan sekä itselleen että siviileille. Autokaluston vähäisyys ja 
runsasta käyttöä seurannut kuluminen, asettivat rajoja vedenjakelulle etenkin kesäisin. Kesät olivat 
tavallisesti Libanonin eteläisessä osassa erityisen kuivia, jolloin veden tarve kasvoi suureksi. 
Tällöin, jos vielä edellinen talvi oli ollut vähäsateinen, joutui pataljoona vähentämään veden 
kuljettamista paikallisille, turvatakseen omat tarpeensa. Tilannetta ei myöskään helpottanut aina 
silloin tällöin esiintyneet kaivojen käyttökiellot, kun bakteerimäärät niissä kohosivat liian suuriksi. 
Kun kuivajakso jatkui useamman vuoden ajan 1980–90-lukujen taitteessa, ei yleistä vedentarvetta 
kyetty enää järkevästi takaamaan pelkillä vedenkuljetuksilla, vaan alueelle päätettiin rakennuttaa 
kaksi porakaivojärjestelmää. Uudet kaivot eivät kuitenkaan tehneet vedenkuljetuskalustoa täysin 
tarpeettomiksi, mutta kuljetetun veden määrä putosi vuosina 1993–94 noin kymmenesosaan siitä, 
mitä se oli ollut viisi vuotta aikaisemmin. Muutoinkin pataljoona siirtyi vähitellen tukemaan kylien 
omaa vesihuoltokapasiteettia lahjoittamalla mm. loka-marraskuussa 1993 Arzunin ja Frunin kylille 
yhteensä kilometrin verran vesijohtoputkistoa.173   
 
Etelä-Libanonin alueella kärsittiin sisällissodan ja Israelin miehityksen seurauksena sähköpulasta 
aina 1980-luvun loppuun asti, jonka jälkeen tilanne alkoi hitaasti helpottua. Suomalaiset 
rauhanturvaajat pyrkivät helpottamaan kaikkein akuuteinta pulaa, jakamalla sähkövirtaa pataljoonan 
voimakoneista aina tarpeen ja resurssien mukaan. Esimerkiksi vuonna 1987 esikuntana toimineen 
asema 9-0:n sähkökapasiteetista 10 % oli pysyvästi paikallisten käytössä. Etusijalla sähkönjakelussa 
olivat todellista hätää kärsivät, kuten vaikkapa hengityskonetta tarvitsevat sairaat, mutta mm. 
elinkeinoaan harjoittavia kauppiaita tuettiin myös toisinaan sähkönsaannissa. Pataljoonan 
sähkömiehet avustivat alueen oman sähkönjakeluinfrastruktuurin ylläpidossa korjaamalla mm. 
                                                 
173 ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1988–30.4.1989”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 344/Dg. T 25098, SArk; 
”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1989–30.4.1990”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 292/Dg. T 25098, SArk; ”YKSL 22:n 
toimintakertomus 1.2.–31.7.1993”. YKSL 23. 46/Dg. T 25965, SArk; YKSL 23:n toimintakertomus 31.7.1993–
31.1.1994”. YKSL 24. 34/Dg. T 26193, SArk; In the Service of Peace – YK-opas 1988, 39. 
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katkenneita kaapeleita ja johtoja, pystyttämällä sähkötolppia sekä asentamalla valaistuksia 
kouluihin ja urheilukentille.174   
 
Ruokaa sekä vaatteita jaettiin niitä eniten tarvitseville ja erityisesti Ramadánin175 aikana suoritettu 
elintarvikkeiden jako sekä köyhille järjestetyt ateriat saivat aina hyvän vastaanoton. Jatkuvan ruoka-
avun tarvitsijoita oli Etelä-Libanonissa kuitenkin hyvin vähän, joten ruoka- ja vaateavustuksen 
piiriin kuului ainoastaan pieni vähemmistö valvonta-alueen asukkaista. Lahjoitetut ruokapaketit 
olivat yleensä pataljoonalta esim. erilaisten ruokatottumuksen vuoksi käyttämättömiksi jääneitä 
annoksia, jotka muuten olisivat joutuneet hävitettäviksi. Lisäksi pataljoona sai toisinaan Unifililta 
sekä eri avustusjärjestöiltä elintarvikkeita jaettavaksi eteenpäin tukea eniten tarvitseville.176  
 
Avustusten jakajina rauhanturvaajat olivat osoittautuneet paljon luotettavammiksi kuin Libanonin 
omat viranomaiset, joiden välityksellä avustuspaketit saattoivat päätyä aivan jonnekin muualle kuin 
oli tarkoitus. Esimerkiksi vuonna 1988 oli heidän kauttaan päätynyt Beirutin ja Naqouran 
kauppojen hyllyille huomattava määrä Suomen ulkoasiainministeriön lahjoittamia lihasäilykkeitä. 
Vastaavankaltaisia tapauksia oli ollut havaittavissa myös Saudi-Arabiasta tulleiden lahjoitusten 
suhteen.177   
 
Ruoka-avustuksia tai ylipäänsä tavaralahjoituksia jaettaessa täytyi olla tarkkana, ettei niissä ollut 
hepreankielistä tekstiä eikä mitään muutakaan Israeliin viittaavaa symboliikkaa. Paikallinen väestö 
sekä erityisesti Amal ja Hizbollah olivat hyvin tarkkoja tämän asian suhteen ja yksittäisellä 
hairahduksella saattoi saada paljon vahinkoa aikaan Unifilille. Minimoidakseen konfrontaation 
riskin rauhanturvaajien ja paikallisten välillä, oli Unifilin johto määrännyt selkeät säännöt olla 
käyttämättä tai pitämättä esillä mitään tuotteita, jotka voidaan suoraan yhdistää Israeliin. Tällä 
                                                 
174 ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1983–30.4.1984”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 34/Dc. T 25098, Sark; ”Katsaus 
maaliskuulta 1987”. YKSL 10. 116/Dg. T 24436, SArk; ”Katsaus toukokuulta 1987”. YKSL 10. 190/Dg. T 24436, 
SArk; ”Katsaus marraskuulta 1987”. YKSL 11. 204/Dg. T 24759, SArk; ”Humanitääriavun viikkokokous”, Pöytäkirja 
1.7.1989. YKSL 14. Db. T 24874, SArk.  
175 Paastokuukauden eli Ramadánin päättymistä juhlitaan islamilaisissa maissa näyttävästi hyvin syöden ja pitäen uusia 
vaatteita. Hämeen-Anttila 2004, 127. 
176 ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; ”YKSL 22:n 
toimintakertomus 1.2.–31.7.1993”. YKSL 23. 46/Dg. T 25965, SArk; ”YKSL 29:n toimintakertomus 1.8.1996–
31.1.1997”. YKSL 30. 6/Dg. T 27048, SArk; ”Pataljoonan toiminta 1.1.–30.6.1999”, Toimintasuunnitelma 14.12.1998. 
YKSL 33. 391/1/D/I. T 27051, SArk.    
177 ”Avustukset Libanonille”, Muistio 28.1.1988. 1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark; ”Suomen elintarvikeapu 
Libanonille, avustusten väärinkäyttö”, 26.2.1988. 1988/1096. Signum 97.10 Lib, UMark. 
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tavoin pyrittiin osoittamaan rauhanturvaajien puolueettomuutta sekä kohteliaisuutta paikalliselle 
yhteisölle.178     
 
Aina tiukat määräyksetkään eivät riittäneet estämään pienimuotoisen myrskyn puhkeamista. Yksi 
ainoa paikallisessa lehdessä julkaistu artikkeli saattoi saada aikaan alueella yleisen käsityksen, että 
YK-rauhanturvaajat osallistuvat maanpetokseen viittaavaan toiminnan tukemiseen. Tämän saivat 
suomalaisetkin kokea helmikuussa 1999, kun Hizbollahia lähellä ollut tv-kanava kertoi uutisen, 
jossa väitettiin pataljoonan jakaneen sekä myyneen Srifassa Israelissa valmistettuja 
jogurttipurkkeja. Pataljoona kiisti jyrkästi tapahtuneen ja Unifil toi tämän esille tiedottaja Timur 
Gokselin suulla tv-uutista seuranneen päivän lehdissä. Pataljoonan Unifilille lähettämä raportti ei 
tosin pitänyt täysin paikkaansa, sillä siinä korostettiin, että suomalaiset eivät anna minkäänlaisia 
elintarvikkeita siviiliväestölle 1. JK:n alueella.179 Kuitenkin muutamaa kuukautta aiemmin tehdyssä 
humanitaarista toimintaa koskevassa suunnitelmassa mainittiin, että: ”Vähävaraisia avustetaan 
ruokapaketein käyttämällä lahjoituksiin pääasiassa pataljoonalta käyttämättä jääviä 
elintarvikkeita. Ruoka-avustusten painopiste on 2. JK:n alueella. 1. JK:n alueella ruoka-avustuksia 
jaetaan satunnaisesti.”.180 Täten siis uutinen olisi voinut teoriassa pitää paikkaansakin. Kuitenkin 
muutamaa päivää ennen jogurtti-episodia oli hizbollahilaisen tv-yhtiön toimittaja pyrkinyt 
väkivalloin tunkeutumaan tarkastusasema 9-38A:n läpi sen itäpuoliselle alueelle, mikä oli kiristänyt 
tunteita puolin sekä toisin. Tässä valossa voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että jogurttiuutisointi 
oli Hizbollahin kosto suomalaisten sinänsä käskyjen mukaisesta toiminnasta. Kyseisen aseman 
tehtävänä oli nimittäin estää kaiken muun paitsi YK-liikenteen sekä erillisen luvan saaneiden 
ajoneuvojen pääsy itään Wadi Buraykin suuntaan.181  
 
On uutinen perätön tahi sitten ei, piirtyy median antama kuva hyvin usein faktana ihmisten mieliin. 
Liekö syynä sitten ollut luottamuspula paikallista mediaa kohtaan, sen heikko levikki vai 
suomalaisten saavuttama paikallisten luottamus, mutta joka tapauksessa asiasta noussut kohu 
laantui yhtä nopeasti kuin se oli syntynytkin, eikä siitä jäänyt pysyvämpää haittaa paikallisten ja 
rauhanturvaajien välisiin suhteisiin. Seuraavassa viikkopuhuttelussa kuitenkin muistutettiin, että 
vaikka rikkomuksia ei ollut todettu tapahtuneen, vaati ruokatarvikkeiden jakaminen 
                                                 
178 ”Force Commander´s Directive NO. 95/06: Control of use Hebrew-marked items in UNIFIL AO”, 28.7.1995. YKSL 
27. 16/HL IV. T 26321, SArk; ”Hebrew-marked products”, 22.6.1999. YKSL 34. 1312/HL IV. T 27052, SArk. 
179 ”Special report: Response to LBC-Channel news concerning FNB humanitarian help in FNB AO”, 18.2.1999. YKSL 
34. 371/HL III. T 27052, SArk; ”UNIFIL according to lebanese newspapers”, 18.2.1999. YKSL 34. 377/HL III. T 
27052, SArk. 
180 ”Pataljoonan toiminta 1.1.–30.6.1999”, Toimintasuunnitelma 14.12.1998. YKSL 33. 391/1/D/I. T 27051, SArk.    
181 “Katsaus helmikuulta 1999”. YKSL 34. 153/1/D/I. T 27052, SArk; ”YKSL:n operaatiokäsky”, 5.2.1996. YKSL 28. 
20/Db. T 26516, SArk. 
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humanitaarisena apuna aina huoltopäällikön luvan. Samaten korostettiin, että asemien ulkopuolella 
käytössä olevissa ja käytöstä poistetuissa tarvikkeissa ei saanut olla pienintäkään hepreankielistä 
tekstiä, eikä Unifilin omaisuuden myyminen tai vaihtaminen ollut missään oloissa sallittua.182     
 
Vuosien aikana oli valvonta-alueen kylien koulujen ja lastentarhojen tukeminen saanut käytännössä 
institutionaalisen aseman pataljoonan harjoittaman humanitaarisen toiminnan kentässä.  
Suomalaisten rakennuttama Tom Kjällmanin koulu mukaan lukien yhteensä 10 koulua oli 
rauhanturvaajien antaman materiaalisen tuen piirissä. Kouluille lahjoitettiin säännöllisesti mm. 
huonekaluja, kerosiinilämmittimiä, kopiokoneita, paperia sekä muistiinpanovälineitä. Lahjoituksissa 
jopa yksittäisen rauhanturvaajan panos saattoi olla hyvinkin merkittävä. Esimerkiksi marraskuussa 
1987 pataljoonan silloisen komentajan eversti Hannu Parosen ja vuonna 1994 kersantti Pekka 
Halmeen aktiivisen toiminnan ansioista saatiin suomalaisilta paperitehtailta lahjoituksina yhteensä 
toista tuhatta kiloa paperia kouluille jaettavaksi. Halmeen tapauksessa kyseessä oli hänen entinen 
työnantajansa, joten reserviläisten siviiliammattien kautta syntyneistä verkostoista saatiin 
humanitaarisen työn kannalta paljon sellaista hyötyä, mitä pelkästään ammattisotilaista koostuneissa 
joukoissa ei välttämättä saavutettu.183  
 
Kouluja säännöllisesti tukemalla ja paikallisten tukipyyntöjä seuraamalla pystyttiin myös 
tarkkailemaan koulujen varallisuuden kehitystä. Siinä, missä paperit ja muistiinpanovälineet olivat 
vielä hyvin kysyttyjä 1990-luvun alussa, alkoi vuosikymmenen lopulla tulla opetushallinnon 
edustajilta yhä useammin pyyntöjä uusista tieto- ja kopiokoneista. Pataljoonan omat varat eivät 
näihin pyyntöihin yleensä riittäneet, mutta mm. espanjalaisen MPDL-avustusjärjestön (Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la Libertad) kautta pystyttiin vuoden 2000 alussa jakamaan Ett Taiben 
kahteen kouluun yhteensä viisi tieto- ja kaksi kopiokonetta.184   
 
Kouluja ja lastentarhoja tukevassa toiminnassa oli havaittavissa sellaisia kehitysyhteistyön piirteitä, 
kuten jatkuvuutta ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääntymistä. Robert Cassen on mm. todennut, 
että 10 vuotta tai kauemmin kestäneellä koulujärjestelmän tukemisella on saavutettu huomattavasti 
                                                 
182 ”Viikkopuhuttelu YKSL 34 (7 vk), Pöytäkirja 19.2.1999”. YKSL 34. 114/II D/I. T 27052, SArk.   
183 ”Katsaus marraskuulta 1987”. YKSL 11. 204/Dg. T 24759, SArk; ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.5.–31.10.1991”. 
YKSL 19. 310/Dg. T 25568, SArk; ”YKSL 29:n toimintakertomus 1.8.1996–31.1.1997”. YKSL 30. 6/Dg. T 27048, 
SArk; ”Pataljoonan toiminta 1.1.–30.6.2001”, Suunnitelma 22.12.2000. YKSL 37. 567/1/D/I. T 27055, SArk; K. 
Lammassaari: ”Humanitarian aid goes on in FINBATT”, Litani 8/1994, 13; Pasi Tuunainen: ”Humanitarian aid in 
FINBATT”, Litani 9/1994, 15. 
184 “Katsaus marraskuulta 1999”. YKSL 35. 416/1/D/I. T 27053, SArk; ”Suggested Humanitarian projects in FINBATT 
AO”, ?.1.2000. YKSL 36. 146/HL III. T 27054, SArk. 
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parempia tuloksia kuin lyhytkestoisilla, alle viisi vuotta kestäneillä hankkeilla.185 Puhdasta 
kehitysyhteistyötä toiminta ei kuitenkaan ollut, sillä siitä puuttui selkeä tasavertainen 
yhteistyökumppani. Humanitaarisen avun kriteerit eivät taasen tässä yhteydessä oikein täyttyneet 
sen vuoksi, että kyseessä ei ollut suoranaisen inhimillisen hädän helpottaminen, vaan 
suunnitelmallinen ja pidempiaikainen hanke parempien koulutuspoliittisten olojen luomiseksi 
suomalaisten valvomalle alueelle. Koulujen ja lastentarhojen tukemista voidaankin näin ollen 
kutsua pikemmin kehitysavun antamiseksi, jossa yksipuolisella avulla tavoiteltiin kestävän 
kehityksen periaatteen mukaisesti avustettavan alueen koulujärjestelmän kokonaisvaltaista 
elvyttämistä.   
 
Sotaorvot muodostivat pataljoonan avustustoiminnassa tärkeän joukon, jota tuettiin pitkäjänteisesti 
materiaali- ja rahalahjoituksin. Vuosien aikana oli suomalaisten valvonta-alueella konfliktin eri 
osapuolten välisten yhteenottojen seurauksena jäänyt useampi kouluikäinen ja sitä nuorempi lapsi 
puoliorvoksi tai täysin vaille vanhempia. Suomalaiset olivat ”adoptoineet” kummilapsikseen 
keväällä 1994 Frunin kylässä orvoiksi jääneen nelihenkisen sisarusparven, jonka koulukäyntikuluja 
tuettiin rahavaroin sekä tarvikkein. Lisäksi operatiivisen toimiston tiedustelu-upseerit, joiden 
vastuulla orvot olivat, vierailivat säännöllisesti heidän luonaan seuraten heidän kasvamistaan ja 
kehittymistään. Pataljoonan resurssit eivät luonnollisestikaan riittäneet kaikkien alueen orpojen 
tukemiseen samassa mitoin, mutta aina silloin tällöin järjestettiin päivällistilaisuuksia, joihin 
kutsuttiin jopa toista sataa sotaorpoa ympäri pataljoonan vastuualuetta. Tilaisuudet olivat erittäin 
onnistuneita ja ne koettiin tärkeiksi sekä lasten taholta että rauhanturvaajien palvelusmotivaation 
kannalta. Operatiivisessa toimistossa yli vuoden palvellut YK-kapteeni Joona Vuorenpää totesi 
huhtikuussa 1996 Helsingin Sanomiin kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa, että yksi hänen 
mieleenpainuvimmista hetkistä Libanonin ajoilta liittyi erääseen päivälliseen, jossa yksi orvoista oli 
todennut päivän olleen siihenastisen elämänsä parhaan.186   
 
   
                                                 
185 Cassen 1986, 146. 
186 ”Esitys kansallisista määrärahoista ajalle 1.1.–30.6.1995”.  YKSL 25. 267/Da. T 26194, SArk; ”YKSL 29:n 
toimintakertomus 1.8.1996–31.1.1997”. YKSL 30. 6/Dg. T 27048, SArk; Joona Vuorenpää: ”FINBATT auttaa sodan 
uhreja”, HS 14.7.1996, A2; Pasi Tuunainen: ”FINBATT assistance to orphans”,Litani 11/1994, 22; Tapani Kapasen 
(13.11.2005), Ari Pellisen (24.11.2005) ja Vesa Aurénin (18.11.2005) haastattelut.   
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 5.2. Räjähteiden raivaus ja sammutustoiminta      
 
Pitkään jatkuneisiin aseellisiin konflikteihin liittyy hyvin useasti erilaisten räjähteiden, kuten 
miinojen ja räjähtämättömien ammusten muodostama uhka taistelualueelle jääneelle siviiliväestölle 
ja siellä mahdollisesti toimiville rauhanturvaajille. Miinoja voidaan asentaa käsin, mutta yhä 
suuremman riskin siviiliväestölle ovat luoneet tykistöllä ja raketinheittimillä ammuttavat miinat 
sekä tytärammukset (cluster bombs). jotka saattavat liikkua paikasta toiseen mm. sadevesien 
mukana. Lisäksi sissijoukot käyttävät yleensä miinoja eri tavalla kuin konventionaaliset armeijat. 
Näin ollen riskit kontrollin vähenemisestä kasvavat miinojen osalta, etenkin jos konfliktiin ottaa 
osaa useampi ryhmittymä tai osapuoli, kuten Libanonissa. Kovimman hinnan miinoista maksavat 
suojattomat siviilit, jotka eivät voi täysipainoisesti hyödyntää elinkeinojaan, ja joille ei ole saatavilla 
hoitoa samassa suhteessa ja samalla nopeudella kuin sotilasyksiköille.187  
 
Unifilin ensimmäisten rauhanturvaajien saapuessa Etelä-Libanoniin maaliskuussa 1978, odotti heitä 
alueen lukuisat miinakentät ja räjähdeansat. Rauhanturvaajat kärsivät operaation ensimmäisen 
viikon aikana ensimmäiset tappionsa kaatuneina ja haavoittuneina juuri miinaonnettomuudessa. 
Unifilin valvonta-alueen miinakenttiä ja räjähtämättömiä ammuksia pyrittiin parhaan mukaan 
raivaamaan operaation alussa ranskalaisen pioneeriyksikön voimin. Raivauksen ensikäden 
tavoitteena oli rauhanturvaajien toimintaedellytysten turvaaminen, mutta toki sillä edesautettiin 
myös paikallisten asukkaiden turvallisuutta. Se, mikä on riittävä raivausaste, vaihtelee kuitenkin 
sotilaiden ja siviilien osalta. Sotilaille riittävän turvallisten toimintaedellytysten kriteerit voivat 
täyttyä, kun 80 % toiminta-alueesta on raivattu. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi niitä reittejä, joita 
sotilaat käyttävät säännöllisesti liikkumiseen. Siviilien osalta tätä lukemaa ei voida kuitenkaan pitää 
hyväksyttävänä, sillä köyhemmillä maaseutualueilla, joissa miinaongelmat ovat yleensä suurimmat, 
asukkaat liikkuvat myös tiestön ulkopuolella ja miinoja löytyy yleisesti myös pelloilta.188  
 
Miinanraivaus on erittäin kallista toimintaa. Käsin raivattaessa yhden miinan hinnaksi voi tulla jopa 
yli 800 euroa. Mekaaninen raivaus ei myöskään ole paljon halvempaa, sillä raivausajoneuvoon 
asennettava miinanaara maksaa sekin satojatuhansia euroja. Etelä-Libanoniin oli kylvetty vuosia 
jatkuneiden levottomuuksien aikana niin suuret määrät miinoja sekä tykistön räjähtämättömiksi 
jääneitä tytärammuksia, että Unifilin rajallinen miinanraivauskapasiteetti (pioneerikomppania) ei 
                                                 
187 Maamiinat: on aika toimia 1995, 6–7, 18–19; Visuri 1997. 311. 
188 Maamiinat: on aika toimia 1995, 26–27; Nordic UN tactical manual Vol 1 1992, 108, 110; Vainio 2005, 26. 
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kyennyt niitä läheskään kaikkia tekemään vaarattomiksi. Tämän vuoksi raivaushenkilöstön käyttö 
keskitettiin ainoastaan sellaisten kohteiden raivaamiseen, joilla oli rauhanturvajoukon operatiivisen 
toiminnan kannalta merkitystä. Näin ollen mm. suomalaisten tekemät anomukset peltojen 
tutkimiseksi ja raivaamiseksi ennen sadonkorjuun alkua saivat yleensä vastauksen, jossa 
myönnettiin raivauksen tärkeys humanitaaristen näkökohtien valossa. Samaan hengenvetoon 
todettiin kuitenkin Unifilin valvonta-alueen kattavan satoja vastaavankaltaisia maa-alueita, joiden 
raivaaminen ei ollut sillä hetkellä mahdollista. Merkittävää parannusta Etelä-Libanonin tilanteeseen 
saatiin vasta vuosina 2001–2003, kun Arabiemiirikuntien rahoittamana onnistuttiin Litani-joen 
etelä- ja pohjoispuolisilta alueilta raivaamaan noin 500 000 miinaa ja räjähtämätöntä 
ampumatarviketta.189  
 
Erilaisten räjähteiden raivaus työllisti suomalaisia rauhanturvaajia eniten pataljoonan toiminnan 
alku- ja loppuvuosina. Suomalaisten saavuttua Etelä-Libanoniin vuoden 1982 lopussa oli pääosin 
ranskalaisilta peritty vastuualue melko hyvin puhdistettu miinoista ja räjähtämättömistä 
ampumatarvikkeista, lukuun ottamatta sen itäisintä osaa. Ett Taiben ympäristössä ranskalainen 
pioneerijoukkue joutui työskentelemään pitkäjaksoisemmin raivatessaan kylän ympärille 
valmisteltuja miinakenttiä. Raivauksen yhteydessä yksi ranskalainen rauhanturvaaja loukkaantui 
vakavasti ja miinavaarasta muistuttivat myös kahden siviilin loukkaantuminen vastaavankaltaisissa 
onnettomuuksissa ensimmäisen puolenvuoden aikana. Toisessa, Ett Taiben lähellä 13.2.1983 
tapahtuneessa onnettomuudessa alikersantti Y.J. Vehviläinen ja jääkäri M. Äänisalo toimivat 
ansiokkaasti, pelastaen nopealla ensiavulla loukkaantuneen nuoren miehen hengen. Valvonta-alueen 
itäosan asukkaiden keskuudessa Vehviläisen ja Äänisalon toiminta koettiin erittäin myönteisenä, ja 
se lisäsi ihmisten luottamusta paria kuukautta aiemmin alueelle saapunutta pataljoonaa kohtaan.190 
 
Räjähtämättömät rypälepommit sekä IDF:n ja DFF:n sotilaita vastaan asetetut tienvarsipommit 
muodostivat yleisimmän uhan sekä rauhanturvaajille että paikalliselle siviiliväestölle. Raivauksesta 
ja purkamisesta vastannut Suomen pataljoonan taisteluvälineupseeri olikin keskimäärin 
kuukausittain, joskus jopa viikoittain työllistetty tehdessään näitä räjähteitä vaarattomiksi.191 
Taisteluvälineupseerin toiminta rajoittui kuitenkin rutiininomaisiin yksittäisten räjähteiden purkuun 
                                                 
189 ”Mine/UXB clearing of areas in FINBATT of humanitarian reasons”, 1.4.1998. YKSL32. 538/HL IV/OPS. T 27050, 
SArk; Maamiinat: on aika toimia 1995, 27; Vainio 2005, 228.   
190 ”Puolivuotiskatsaus ajalta 4.11.1982–30.4.1983”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 45/Dc. T 25098, SArk; 
”Sotilasansiomitaliesitys”. YKSL 2. Da. T 23621, SArk; Vainio 2005, 64. 
191 Ks. esim. kuukausikatsaukset lokakuu 1983-maaliskuu 1984. YKSL 3. Dg. T 23695, SArk; ”Puolivuotiskatsaus 
ajalta 1.11.1984–30.4.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1–8. 62/Dg. T 25098, SArk; ”Viikkopuhuttelu”, Pöytäkirja 4.9.1986. 
YKSL 9. Dg. T 24318, SArk; ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.5.1989–31.10.1989”. PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 391/Dg. T 
25098, SArk. 
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ja tuhoamiseen. Teknisesti vaativimmissa tapauksissa ja laajempia miinakenttiä löydettäessä oli 
käännyttävä Unifilin pioneeriyksiköiden (Explosive Ordnance Disposal teams) puoleen. Se, miten 
eri räjähteitä löydettäessä oli toimittava, oli tarkoin säädelty pataljoonan operaatiokäskyssä ja siihen 
nojaavissa ohjeissa. Ennalta ehkäisevinä toimenpiteinä olivat päivittäin Pasi-
miehistönkuljetusvaunulla suoritetut miinapartiot ennen YK-liikenteen aloittamista, joiden merkitys 
korostui etenkin enklaavilla sijainneella 2. JK:n vastuualueella. Tienvarsipommeja ja muita 
ansoituksia ei ollut suunnattu YK-joukkoja vastaan, mutta koska rauhanturvaajat käyttivät samoja 
tieosuuksia kuin IDF:n ja DFF:n yksiköt, oli tarkastuksiin aihetta. Pataljoonan oman turvallisuuden 
vuoksi, ja jotta pataljoonan puolueettomuus ei asettuisi kyseenalaiseksi, oli miinapartion liikuttava 
täysin erillään mahdollisista IDF/DFF:n yksiköistä. Samaten löytyneet räjähteet tehtiin 
taisteluvälineupseerin tai EOD-yksiköiden toimesta vaarattomiksi ennen IDF/DFF:n saapumista 
paikalle. 1. JK:n alueella räjähteet tuhottiin aina paikan päällä operatiivisen toimiston ohjeiden 
mukaisesti, kun taas 2. JK:n alueella jatkotoimista päätti pataljoonan komentaja. Erityisesti 
annetuissa käskyissä ja ohjeissa korostettiin, että miinoja ja tienvarsipommeja löydettäessä oli niistä 
tehtävä heti peitetysti ilmoitus operatiivisen toimiston tilannekeskukseen, joka antoi lisäohjeet 
jatkotoimenpiteistä. Pommin mahdollisesti laukaisevan radion käyttöä oli kuitenkin vältettävä alle 
300 metrin päässä siitä.192  
 
Syyskuussa 1997 oli vastarintataistelijoiden röyhkeys lisääntynyt ja heidän käyttämien 
tienvarsipommien tekninen taso noussut siinä määrin, että pataljoonan oli tarkistettava 
toimintaperiaatteitaan niiden suhteen. Syyskuun 18. päivä suomalaiset löysivät useamman 
tienvarsipommin aivan aseman 9-50 läheisyydestä, tarkkaan ottaen 40 metrin päästä siitä. Kaiken 
lisäksi asema sijaitsi aivan siviiliasutuksen vieressä. Suomalaisten lähestyessä pommeja yhdessä 
paikalle kutsuttujen puolalaisten pioneerien kanssa, räjäyttivät vastarintataistelijat pommit kauko-
ohjatusti lähimpien rauhanturvaajien ollessa niistä ainoastaan 30 metrin päässä. Onneksi 
räjähdyksessä ei kuollut eikä loukkaantunut kukaan, mutta tapaus asetti sekä rauhanturvaajat että 
lähistön asukkaat suureen hengenvaaraan. Pataljoonan omissa tutkimuksissa todettiin, että 
tapahtuma oli seurausta monen tekijän summasta. Ensinnäkin pataljoonan omassa valvonnassa oli 
havaittavissa selviä puutteita, kun vastarintataistelijat olivat onnistuneet asentamaan pommit niinkin 
lähelle valvonta-asemaa sekä siviiliasutusta. Toiseksi vastarintataistelijoiden toimintamenetelmät 
olivat muuttuneet yhä ennalta arvaamattomammiksi ja välineet yhä kehittyneemmiksi. Kolmanneksi 
vastarintataistelijat eivät halunneet uuden tekniikan joutuvan muiden tarkasteltavaksi ja 
                                                 
192 ”Toiminta räjähteitä löydettäessä”, Ohje 21.1.1988. YKSL 11. 273/Db. T 24759, SArk; ”YKSL:n operaatiokäsky”, 
24.8.1993. YKSL 23. 79/Db. T 25965, SArk.  
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mieluummin räjäyttivät pommit välittämättä rauhanturvaajien saatikka sitten siviilien 
turvallisuudesta.193 
 
Jotta vastaavankaltaisia tapahtumia ei enää pääsisi sattumaan, tarkennettiin pataljoonan ohjeistusta 
löydettyjen epäkohtien pohjalta. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä määrättiin jokaiselle valvonta-
asemalle perustettavaksi lähipartio, jonka tehtävänä oli aamuisin tarkastaa aseman lähimaasto sadan 
metrin säteellä. Tarkastuskierros oli tehtävä niin hyvin, että ryhmän jäsenet pystyivät havaitsemaan 
ympäristössä tapahtuneet muutokset esim. kiven näköisten esineiden osalta. Tienvarsipommeja 
löydettäessä uudessa käskyssä painotettiin alueen eristämistä vähintään sadan metrin etäisyydeltä 
pommin löytöpaikasta sekä tehokkaan vartioinnin merkitystä turvallisuuden takaajana. Muutosta 
aikaisempaan käytäntöön oli myös kielto lähestyä pommia ennen kuin lähimaasto oli tutkittu 
ansojen ja kauempaa tapahtuvan laukaisun varalta. Pommin valokuvaaminen läheltä kiellettiin 
puolestaan sen vuoksi, että salamavalo saattoi aktivoida sen optisen herätteen ja sitä kautta aiheuttaa 
räjähdyksen. Seuraavan vuoden elokuussa vastarintataistelijat asensivat kuitenkin taas 
tienvarsipommeja alle sadan metrin säteelle asemasta 9-50. Tarkkaavainen aseman miehistö 
havaitsi teon, muttei puuttunut siihen mitenkään. Tämän seurauksena ohjeistusta jouduttiin jälleen 
tarkentamaan rauhanturvaajien toimenpiteiden osalta. Uuden käytännön mukaisesti havaittaessa 
tienvarsipommien asentaminen vartioasemien läheisyyteen, oli asentajia varoitettava kahdella 
punaisella valoraketilla, jonka jälkeen heidät tarvittaessa valaistiin valkoisella valolla.194  
 
Suomalaisten valvonta-alueen laajentuessa kesällä 2000 itään Israelin Libanonista vetäytymisen 
jälkeen, oli edessä uuden alueen raivaaminen miinoista. Tätä varten paikanpäälle saapui 
heinäkuussa ruotsalainen pioneerijoukkue (EOD platoon), joka alistettiin YKSL:lle. Muita 
pataljoonia avusti lähinnä Unifilin organisaatioon lisätty ukrainalainen pioneeripataljoona. 
Syyskuussa ruotsalaista joukkuetta täydennettiin suomalaisella Raisu-
miinanraivausajoneuvoryhmällä. Ruotsalaiset keskittyivät joulukuuhun kestäneessä urakassaan 
kahden uuden vartioaseman, 9-64 ja 9-66, ja niiden välittömän ympäristön turvallisuuden 
varmistamiseen. Lisäksi he raivasivat levennyksiä suomalaisten käyttämille partioreiteille sekä 
tekivät vaarattomiksi israelilaisten vanhoja miinakenttiä195 – vaikkakin YK:n asesopimuksen II 
                                                 
193 ”Tienvarsipommit ja niihin liittyvät toimenpiteet”, Käsky 21.9.1997. YKSL 31. 177/Da. T 27049, SArk; ”Katsaus 
syyskuulta 1997”. YKSL 31. 213/Dg. T 27049, SArk. 
194 ”Tienvarsipommit ja niihin liittyvät toimenpiteet”, Käsky 21.9.1997. YKSL 31. 177/Da. T 27049, SArk; ”Katsaus 
elokuulta 1998”. YKSL 33. 181/Knto-os/D/I. T 27051, SArk. 
195 ”Yhteenveto ruotsalaisen EOD-joukkueen toiminnasta Etelä-Libanonissa”, Asiakirjassa: ”Katsaus marraskuulta 
2000”. YKSL 37. 517/1/D/I. T 27055, SArk; ”The agenda of swedish contingent”, July 2000. YKSL 37. 121/III/Pers. T 
27056, SArk; Vainio 2005, 211–212.   
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pöytäkirjan196 mukaan: ”selkkauksen osapuoli on vastuussa kaikista käyttämistään miinoista, 
ansoista ja muista taisteluvälineistä ja sitoutuu poistamaan, raivaamaan tai tuhoamaan ne… 
asesopimuksen II pöytäkirjassa määrätyllä tavalla.” Samaisen sopimuksen mukaan: ”Niiden 
miinoitteiden ym. osalta, jotka osapuoli on asentanut alueelle, joka ei ole enää sen hallinnassa, 
osapuolen tulee toimittaa aluetta hallitsevalle osapuolelle kyseisen osapuolen sallimissa määrin 
velvollisuuden täyttämiseksi tarvittavaa teknistä ja aineellista apua.”197  
 
Raisu-ryhmä keskittyi puolestaan yhteistoiminnassa ruotsalaisten kanssa raivaamaan mekaanisella 
raivausajoneuvolla 12 000 neliömetriä maa-aluetta uuden asema 9-65 ympäriltä, jonka lisäksi se 
varmisti partioreittien kääntymispaikkoja sekä tilapäisiä valvontapaikkoja. Raivausajoneuvoa 
käytettiin myös tarvittaessa ruotsalaisten avustamiseen Israelilta jääneiden miinakenttien 
raivaamisessa. Vaikka raivauksen tarkoituksena olikin ensikädessä tukea YKSL:n 
uudelleenryhmittymistä entiselle Israelin valvonnassa olleelle alueelle, helpotti se myös jonkin 
verran alueen yleistä miinaongelmaa. Aikavälillä syyskuusta marraskuun loppuun raivattiin 
suomalaisten ja ruotsalaisten toimesta yhteensä reilut 950 miinaa ja räjähtämätöntä ammusta sekä 
varmistettiin yli 32 000 m² maa-aluetta miinoista vapaaksi. Eniten paikallista miinatilannetta 
helpotettiin osallistumalla tulevaa suurta raivausoperaatiota silmällä pitäen Etelä-Libanonin 
miinakenttien kartoittamiseen yhdessä YK:n Mine Action Coordination Cell:in (MACC) kanssa. 
Lisäksi ruotsalaiset antoivat paikallisille asukkaille, etenkin lapsille, opetusta erilaisista miinoista ja 
niiden vaaroista.198  
 
Ruotsin osaston vetäydyttyä alueelta 27.12.2000, jatkoi heidän kouluttamansa suomalainen 
miinanraivausryhmä toimintaa tammikuusta 2001 lähtien. Sen tehtäväkenttään ei kuulunut 
varsinaisesti humanitaarisen raivaustoiminta, mutta silti ryhmä, ruotsalaisten tapaan, raivasi 
paikallisten löytämiä räjähteitä ja suoritti valistustoimintaa alueen lapsille. Esimerkiksi huhtikuussa 
tietoa miinojen vaaroista annettiin noin kolmellesadalle 7-15-vuotiaalle koululaiselle. Eniten 
valistusta näyttivät tarvitsevan kuitenkin aikuiset, sillä suurin osa siviilien miinatappioista koitui 
maanviljelijöille ja lammaspaimenille, jotka varoitusmerkeistä piittaamatta jatkoivat elinkeinonsa 
                                                 
196 Vuoden 1980 YK:n asesopimuksen (Yleissopimus tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kiellosta tai 
rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan 
umpimähkäisiä) II pöytäkirja koskee miinojen, ansojen ja muiden taistelulaitteiden käyttöä koskevia kieltoja tai 
rajoituksia. Rosén 2004, 191. 
197 Rosén 2004, 206–207.  
198 ”Yhteenveto ruotsalaisen EOD-joukkueen toiminnasta Etelä-Libanonissa”, Asiakirjassa: ”Katsaus marraskuulta 
2000”. YKSL 37. 517/1/D/I. T 27055, SArk. 
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harjoittamista miinavaara-alueilla.199 Tosin heidän käyttäytymisensä on sitä kautta ymmärrettävää, 
että täytyihän heidän joka tapauksessa turvata jokapäiväinen elantonsa, miinoista huolimatta. Reilut 
kaksikymmentä vuotta kestänyt miinaongelma oli varmasti muodostunut monella välttämättömäksi 
pahaksi, jonka kanssa oli vain tultava toimeen. 
 
Kuiva maasto yhdistettynä säännölliseen ammuntaan saivat aikaan helposti maastopaloja, etenkin 
kesäisin. Myöskään auto- ja rakennuspalot eivät olleet mitenkään harvinaisia Etelä-Libanonissa. 
Kuten monen muunkin asian suhteen, myös palontorjunnan osalta Unifil oli käytännössä 
paikallisten asukkaiden ainoa tuki ja turva. YKSL:ssä palontorjunnasta oli määrätty 
operaatiokäskyissä sekä komppanioiden palontorjuntaohjeissa. Käytännön toteutus oli järjestetty 
siten (katso kaavio 8.), että pioneeritoimisto vastasi pioneeriupseerin johdolla viime kädessä 
pataljoonan palontorjunnasta ja sammutusvälineistön kunnosta. Komppaniatasolla vastuuhenkilöinä 
(palomestareina) olivat varapäälliköt ja vartioasemilla päällikön määräämät – yleensä 
palomieskoulutuksen saaneet – palovastaavat. Yksi vartioasemien palomiehistä toimi myös 





















                                                 
199 ”Viikkoraportti YKSL 38 ajalta 29.12.00–04.01.01 (1. vko)”. YKSL 38. 10/1/D/I. T 27056, SArk; ”Katsaus 
huhtikuulta 2001”. YKSL 38. 330/1/D/I. T 27056, SArk; ”Mine awareness”, 19.2.2001. YKSL 38. 272/HL IV/Ops. T 
27056, SArk; ”Vuosiraportti 2001”, 9.10.2001. YKSL 39. 251/1/D/I. T 27057, SArk. 
200 ”Katsaus toukokuulta 1987”. YKSL 10. 190/Dg. T 24436, SArk; ”Katsaus syyskuulta 1987”. YKSL 11. 121/Dg. T 
24759, Sark; ”YKSL:n operaatiokäsky”, 24.8.1993. YKSL 23. 79/Db. T 25965, SArk; ”FINBATTIN 
palontorjuntaohje”, 23.2.1994. YKSL 24. 66/Db. T 26193, SArk; ”1. Jääkärikomppanian palontorjuntaohje”, 6.2.1999. 
YKSL 34. 73/13/D/I. T 27052, SArk. 
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Kaavio 8. YKSL:n palontorjuntaorganisaatio 
 
 
Lähde: ”FINBATTIN palontorjuntaohje”, 23.2.1994. YKSL 24. 66/Db. T 26193, SArk; ”1. 
Jääkärikomppanian palontorjuntaohje”, 6.2.1999. YKSL 34. 73/13/D/I. T 27052, SArk. 
 
 
Palontorjuntakalusto oli luonnollisesti ensisijassa pataljoonan omien rakennusten ja omaisuuden 
sammutusta varten. Humanitaarisena toimena sammutustöihin ryhdyttiin, mikäli paikalliset 
asukkaat eivät yrityksistä huolimatta itse kyenneet saamaan paloa hallintaan ja se uhkasi asumuksia 
tai merkittävää omaisuutta. Tavallisten maastopalojen sammuttaminen oli kiellettyä mahdollisten 
miinojen sekä räjähtämättömien ampumatarvikkeiden muodostaman räjähdysvaaran takia ja niiden 
kohdalla seurattiin tilanteen kehitystä. Toimiin ryhdyttiin vasta, kun ihmishenkiä tai taloja oli 
vaaravyöhykkeessä. Päätöksen sammutuksen aloittamisesta teki tapauskohtaisesti operatiivinen 
toimisto tai yksikön palomestari.201 Huolimatta tiukoista ohjeista työllistivät juuri maastopalot 
eniten rauhanturvaajien palonyrkkejä. Kesäkauden kuukausi- ja puolivuotiskatsauksissa on 
vuodesta toiseen mainittu pataljoonan osallistuneen useampia kertoja ruohikko- ja muiden 
maastopalojen sammuttamiseen.202 Palontorjunta, samoin kuin miinanraivauskin, liittyi 
luonnollisella tavalla rauhanturvaajien ja paikallisten asukkaiden väliseen kanssakäymiseen sekä 
luottamuksen rakentamiseen. Niistä oli tullut vuosien aikana vakiintunut käytäntö, jonka avulla 
                                                 
201 ”FINBATTIN palontorjuntaohje”, 23.2.1994. YKSL 24. 66/Db. T 26193, SArk; ”1. Jääkärikomppanian 
palontorjuntaohje”, 6.2.1999. YKSL 34. 73/13/D/I. T 27052, SArk; ”Viikkopuhuttelu YKSL 34 (21 vk)”, Pöytäkirja 
27.5.1999. 364/1/D/I. T 27052, SArk. 
202 Ks. esim. ”Puolivuotiskatsaus 1.5.1987–31.10.1987”. YKSL 11. 211/Dg. T 24759, SArk; YKSL 26:n 
toimintakertomus 1.2.–31.7.1995”. YKSL 27. 37/Dg. T 26321, Sark; YKSL 30:n toimintakertomus 1.1.1997–
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parannettiin rauhanturvaajien omaa turvallisuutta ja osaltaan toteutettiin YK:n päätöslauselma 511:n 
Unifilille antamaa tehtävää suojella paikallista väestöä ja antaa sille humanitaarista apua. 
 
 
5.3. Siviilien suojaaminen, saattokeikat sekä kaatuneiden evakuointi 
 
Vastarintataistelijoiden toiminta tukeutui yleensä alueen kyliin tai ainakin toiminta tapahtui kylien 
lähettyvillä. Tällöin israelilaisten sekä heidän kanssaan toimineiden DFF:n ja GSSL:n203 joukot 
tekivät etsintöjä myös siviilien asuntoihin. Vastaavasti, mikäli heitä tulitettiin asutuksen lähettyviltä, 
vastattiin tuleen vähintään samalla mitalla – siviileistä huolimatta. Näissä tilanteissa rauhanturvaajat 
pyrkivät parhaansa mukaan suojaamaan paikallisten asukkaiden henkeä ja omaisuutta. Tehtävä oli 
rauhanturvaajien neutraliteettiasemaan liittyvien tiukkojen määräysten vuoksi hankala toteutettava 
ja vaati harkintakyvyn sekä hyvien hermojen lisäksi myös improvisointia.  
 
Taistelevien osapuolten siviileihin kohdistuneet rikkomukset liittyivät yksi yhteen alueen sen 
hetkiseen turvallisuustilanteeseen. Israelin vuonna 1985 suorittaman vetäytymisen yhteydessä 
vastarintaliikkeiden toiminta kiihtyi tienvarsipommien käytöstä aina IDF:n ja DFF:n tukikohtia 
vastaan tehtyihin toistuviin hyökkäyksiin. Toiminnan tarkoituksena oli saada vetäytyminen 
näyttämään vastarinnan tehokkuudesta johtuvaksi. Vastaavanlainen ilmiö nähtiin 1990-luvun 
lopussa, kun Israelin silloiset pääministerit Benjamin Netanjahu sekä Ehud Barak olivat antaneet 
viitteitä Israelin lopullisesta vetäytymisestä Libanonista. 1990-luvulla vastarintaliikkeen 
aktiivisuutta lisäsivät myös sen toiminnan selvä tehostuminen, joka oli seurausta paremmasta 
koulutuksesta sekä etenkin aseistuksesta, kuten panssarintorjuntaohjuksista. IDF ja DFF pyrkivät 
ehkäisemään heitä vastaan tehtyjä hyökkäyksiä vastatykistötoiminnalla sekä etsimällä aseita ja 
vastarintasoluja kylistä. Etsintöjen yhteydessä suoritettiin usein pidätyksiä ja vastarintatoiminnasta 
epäiltyjen henkilöiden talot hävitettiin. 1980-luvun puolivälissä tällaisia operaatioiden sarjoja 
kutsuttiin ns. rautanyrkkioperaatioiksi, joita mm. Jani Suominen on kuvannut tutkielmassaan: 
”Sotilaita ilman vihollisia”.204  
                                                 
203 General Security Service Lebanon oli IDF:n ja DFF:n kanssa toiminut yksikkö, jonka erikoisalaa olivat 
vastarintaliikkeen toiminnan tiedustelu ja niihin liittyneiden kotietsintöjen sekä pidätysten suorittaminen Etelä-
Libanonin kylissä. GSSL:llä oli vankila Al Khiyamin kylässä, jossa pidätettyjä kuulusteltiin ja myös pahoinpideltiin, 
pidätysaikojen vaihdellessa suuresti. ”YKSL:n toimintaympäristö Libanonissa”, Selostus 25.3.1991. YKSL 18. Db, Dc, 
Dd, Dg. T 25567, SArk.   
204 ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1984–30.4.1985”. PLM-YK-tsto YKSL 1-8. 62/Dg. T 25098, Sark; Suominen 1998, 
105; Vainio 2005, 172–173, 184–185.  
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Suomalaiset pyrkivät suojaamaan paikallista siviiliväestöä etsintäoperaatioissa luomallaan 
taktiikalla. Se perustui tehokkaan tiedustelun kautta saatuun ennakkovaroitukseen sekä riittävän 
ylivoiman saamiseen paikalle, jota sitten hyödynnettiin käydyissä neuvotteluissa. Neuvotteluiden 
kautta pyrittiin estämään pidätykset sekä talojen räjäytykset. Välillä rauhanturvaajat kiipesivät jopa 
räjäytettäväksi aiottujen talojen katolle ja onnistuivat sitä kautta säästämään niiden hävityksen. 
Mikäli etsintäoperaatiota neuvotteluista huolimatta jatkettiin, eivät suomalaiset voineet siihen 
voimakeinoin puuttua. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi toiminnan tarkkailu ja sen tallentaminen 
kameran filmille. Komppanian päällikön ohjeiden mukaisesti IDF:n ja DFF:n sotilaita seurattiin – 
mahdollisista estelyistä huolimatta – kahden miehen voimin sisätiloihin, vähintään yhden miehen 
jäädessä vartioimaan ajoneuvoja. Sisällä talossa rauhanturvaajat kirjasivat ylös ja valokuvasivat 
kaikki asukkaisiin ja heidän omaisuuteen kohdistuneet väkivaltaisuudet. Rauhanturvaajien 
päättäväinen toiminta sekä kameran käyttö hillitsivätkin usein etsijöiden kovia otteita. Tästä 
huolimatta useita taloja tuhottiin 1980- ja 90-luvulla räjähtein ja puskutraktorein.205  
 
Myös pidätykset, toisinaan suoranaiset kaappaukset, jatkuivat läpi YKSL:n historian ja niitä 
suorittivat kaikki konfliktien osapuolet. Muutama erityisen vilkas ajanjakso pidätysten suhteen oli 
1990-luvun kolmena viimeisenä vuonna. Syyksi henkilön vangitsemiseen saattoi liittyä esim. hänen 
poikkeuksellinen käyttäytymisensä. Näin oli asian laita erään ghanduriyahilaisen paimenen osalta, 
jonka kaksi tuntemattomaksi jäänyttä miestä kaappasi erääseen luolaan kuulusteluja varten. 1. JK:n 
partio ryhtyi etsimään miestä neljä tuntia ilmoitetun katoamisen jälkeen, mutta tuloksetta. Paimenta 
syytettiin Israelin ”kätyriksi” lähinnä sillä perusteella, että hän omisti radiolähettimen. Vuorokauden 
jatkuneen pahoinpitelyn jälkeen shokissa ollut mies vapautettiin, jonka jälkeen hän palasi kotiin. 
Kotoaan paimen vietiin pataljoonan sairaalaan tarkistettavaksi, mutta shokkitilan lisäksi hänellä ei 
havaittu olleen vakavia vammoja. Koska tekijöistä ei ollut havaintoa, ei pataljoonalla ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin tarkkailla tilanteen kehittymistä.206  
 
Välillä yksi pidätys saattoi johtaa oikeisiin pidätysten tai pidätysyritysten sarjoihin, kun konfliktin 
eri osapuolet kävivät vuoronperään hakemassa yhtä ja samaa henkilöä kuulusteluihin. Maaliskuun 
lopussa 1998 Ett Taibessa asunut ja 2. JK:n palveluksessa ollut paikallinen tulkki jätti 
                                                 
205 ”Etsintäoperaation seuranta”, Ohje 1.12.1986. YKSL 9. Db. T 24318, SArk; ”Tiedustelu”, Suunnitelma 7.2.1996. 
YKSL 28. 23/Da. T 26516, SArk; ”YKSL:n operaatiokäsky”, 5.2.1996. YKSL 28. 20/Db. T 26516, SArk; Suominen 
1998, 105–108.   
206 ”Special report: A local shepherd disappears”, 8.4.1997. YKSL 30. 322/HL III. T 27048, SArk; “Special report: A 
local shepherd lost at 8th of Apr is back home”, 9.4.1997. YKSL 30. 342/HL III, T 27048, SArk.  
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ilmoittautumatta GSSL:n upseerille toisin kuin oli sovittu. Tämä johti pataljoonan paikalliselta 
saamien tietojen mukaan siihen, että tulkin kolme veljeä pidätettiin GSSL:n toimesta. Myöhemmin 
huhtikuussa selvisi, että tulkki oli loikannut ns. vapaan Libanonin puolelle ja majaili 
hyväkuntoisena perheensä kanssa Beirutissa. Pataljoona sai tapaukseen liittyen hyvin ristiriitaista 
informaatiota. Tulkin omien sanojen mukaan hänet oli 1. JK:n puolella kidnapattu Hizbollahin 
toimesta ja kuljetettu kuulusteltaviksi tuntemattomaan paikkaan, josta hänet oli pian vapautettu. 
Pataljoonassa ei tähän selitykseen kuitenkaan uskottu. Amalin mukaan tulkki saattoi olla GSSL:n 
tai IDF:n vapaan Libanonin puolelle soluttama agentti, sillä yhden hänen pidätetyistä veljistä 
huhuttiin työskentelevän DFF:lle.207  
 
Lopullista selvyyttä tulkkikysymykseen ei onnistuttu saamaan, mutta se oli vahvasti kytköksissä 
GSSL:n Ett Taibessa koko alkuvuoden ajan suorittamiin pidätyksiin. Suomalaiset epäilivät, että 
GSSL yhdessä Israelin joukkojen kanssa pyrki osoittamaan voimaansa alueella ja pelottelemaan 
paikallista väestöä olla olematta yhteistyössä vastarintasolujen kanssa. Pidättämällä monien muiden 
lisäksi myös alueen johtavan imaamin kaksi poikaa GSSL näytti, ettei kukaan ollut heiltä turvassa. 
Tilanne oli hyvin kiusallinen, jopa turhauttava suomalaisille rauhanturvaajille. Pataljoona pyrki 
Unifilin esikuntaan aktiivisesti raportoimalla ja OGL:n sotilastarkkailijoiden kanssa toimimalla 
saamaan tilannetta rauhoittumaan. Erityisesti mahdollisimman korkean tason neuvottelujen 
merkitystä korostettiin ratkaisun avaimena. Ett Taiben ympäristössä olleella vartioasemalla 9-48 
tarkastettiin IDF/DFF:n rotaatioajoneuvoja lukuun ottamatta kaikki liikenne, mahdollisten 
pidätysten ja sieppausten ehkäisemiseksi. Tilanne jatkui kuitenkin kireänä aina syksyyn asti, jolloin 
vastarintatoiminnan painopiste alkoi siirtyä muiden pataljoonien alueelle. Samalla myös pidätykset 
Ett Taibessa vähenivät.208  
 
Ett Taiben noin puolivuotta kireänä jatkunut tilanne oli johtanut siihen, että Suomen pataljoonan, 
mm. humanitaarisen työn kautta saavuttama paikallisten luottamus uhkasi haihtua savuna ilmaan. 
Erityisesti rauhanturvaajia turhautti se, että he joutuivat yhtä aikaa keskittymään suitsimaan sekä 
siviiliväestön läheisyydessä toimivia vastarintataistelijoita (lähinnä Hizbollahia) että IDF:n, DFF:n 
ja GSSL:n toimia. Tilanteen hallitseminen oli vaikeaa, etenkin kun pataljoonan tavoitteena oli 
                                                 
207 Current situation in Ett Taibe and case of FNB 2. Coy interpreter”, 28.4.1998. YKSL 32. 823/HL III. T 27050, SArk; 
”Special report: Current situation in Ett Taibe and case of FNB 2. Coy interpreter – updated version”, 21.5.1998. YKSL 
32. 1016/HL III. T 27050, SArk. 
208 ”Tense situation in village Taibe”, 13.3.1993. YKSL 32. 348/HL III. T 27050, SArk; ”A tense situation in Ett Taibe 
continues”, 4.4.1998. YKSL 32. 559/HL III. T 27050, SArk; ”Special report: Current situation in Ett Taibe and case of 
FNB 2. Coy interpreter – updated version”, 21.5.1998. YKSL 32. 1016/HL III. T 27050, SArk; “Katsaus syyskuulta 
1998”. YKSL 33. 246/1/D/I. T 27051, SArk.   
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selvitä siitä ilman voimakeinojen käyttöä. Tämän vuoksi pataljoonan johto esitti Unifilin esikuntaan 
tiukan vetoomuksen, jotta suomalaisten valvonta-alueella olleet Libanonin asevoimien edustajat 
ottaisivat enemmän vastuuta puuttumisesta vastarintataistelijoiden tekemisiin. Esimerkiksi vuosien 
1997 ja 1998 aikana oli ollut useita tapauksia, jossa Hizbollahin taistelijat olivat ampuneet 
kranaatinheittimin aivan YK-asemien sekä siviiliasutuksen lähettyviltä, saattaen täten sekä 
rauhanturvaajat että paikalliset asukkaat alttiiksi kostotulitukselle. Joissain tapauksista Libanonin 
asevoimien edustaja oli ollut paikanpäällä, muttei ollut reagoinut asiaan mitenkään. Toisinaan taas 
pataljoonan tekemät valitukset eivät saavuttaneet yhteysupseereita – useista yhteydenottoyrityksistä 
huolimatta.209 Naqouraan tehdyllä vetoomuksella ei ollut sanottavaa merkitystä ja vastarintamiehet 
jatkoivat totutulla tavalla toimintaansa IDF/DFF-asemia vastaan aina Israelin kesällä 2000 
tapahtuneeseen vetäytymiseen asti.210   
 
Israelilaisten ja heidän liittolaisten toimintaan suomalaiset pyrkivät vaikuttamaan tapaamalla sen 
vastuualueella toimivien IDF:n yksiköiden johtoa. Esimerkiksi kesäkuussa 1998 YKSL:n delegaatio 
everstiluutnantti Pentti Miettisen johdolla tapasi Golani-prikaatin 13. pataljoonaa komentaneen 28-
vuotiaan majurin sekä yhteysupseerina toimineen luutnantin. Käydyissä keskusteluissa suomalaiset 
selvittivät toimintatapaansa ja kertoivat mm. salausjärjestelmästä, jonka avulla voitiin välittää tietoa 
pataljoonan sisällä mm. israelilaisten liikkeistä vailla pelkoa sen joutumista vastarintaliikkeiden 
käsiin. Israelilaisen pataljoonan komentaja puolestaan selvitti suomalaisille, että hänen joukkojensa 
tehtävänä oli estää vastarintasolujen hyökkäykset Israelin puolelle. Tehtävän menestyksellinen 
suorittaminen vaati hänen mukaansa myös ennaltaehkäiseviä toimia, kuten vastarintayhteistyöstä 
epäiltyjen henkilöiden pidätyksiä. Suomalaisten huomauttaessa DFF:n ja GSSL:n suorittamasta 
siviilien häirinnästä Ett Taibessa, pataljoonankomentaja totesi asian olevan hänen toimivaltansa 
ulkopuolella. YKSL:n tekemän arvion mukaan näin saattoi hyvin ollakin, sillä huolimatta siitä, että 
Israelin määräävä rooli DFF:n ja GSSL:n toimissa oli kiistaton, saattoivat käskyt tulla 
komentoketjussa niin ylhäältä, että yksittäinen pataljoonankomentaja oli niistä tietämätön. Kaiken 
kaikkiaan käydyissä keskusteluissa todettiin IDF:n pataljoonan ja YKSL:n välisten suhteiden 
olevan kunnossa, eivätkä suomalaiset nähneet vaaraa joutua sen kanssa aseelliseen selkkaukseen 
suorittaessaan valvonta-alueellaan operatiivista tehtäväänsä, johon kuului siviilien suojelu 
konfliktin osapuolten mielivallalta.211   
 
                                                 
209 ”Status of Lebanese Army in FINBATT area of operations”, 26.3.1998. YKSL 32. 465/HL III. T 27050, SArk. 
210 Ks. esim. ”Katsaus helmikuulta 1999”. YKSL 34. 153/1/D/I. T 27052, SArk; ”Katsaus joulukuulta 1999”. YKSL 36. 
36/1/D/I. T 27054, SArk; Vainio 2005, 193.  
211 ”Special report: Meeting with CO 13th Batt of Golani Br.”, 12.6.1998. YKSL 32. 1168/HL III. T 27050, SArk.  
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Vaikka suoranaisia aseellisia selkkauksia ei IDF:n ja YKSL:n välillä – yhtä pientä vuonna 1985 
tapahtunutta laukaustenvaihtoa lukuun ottamatta – esiintynytkään, joutuivat suomalaiset usein 
israelilaisen tykistön tulen alle pyrkiessään suojaamaan paikallista siviiliväestöä. Erityisesti 
operaatio Tilinteon (1993) ja Vihan Hedelmien (1996) aikana Israelin tykistö moukaroi YKSL:n 
vastuualueen kyliä. Ammunnan tarkoituksena oli ajaa ennakkovaroituksista huolimatta kyliin jäänyt 
siviiliväestö pois kodeistaan ja sitä kautta saada mahdollisuus suorittaa tehokkaampia iskuja 
vastarintataistelijoita vastaan. Suomalaiset liikkuivat operaatioiden aikana mahdollisimman paljon 
kylissä ja pyrkivät YK-lippua näyttämällä estämään kylien tulittamisen. Yleensä kylää ei 
ammuttukaan niin kauan kuin suomalainen partio oli siellä, mutta sen poistuttua paikalta alkoivat 
kranaatit välittömästi tippua asutuksen keskelle. Toisinaan, kuten 1991 Frunissa, kyliä tulitettiin 
myös rauhanturvaajien siellä ollessa. Tällöin noudatettiin periaatetta, ettei tarpeettomia tappioita 
aiheuttavia riskejä oteta ja joukot vedettiin pois ammunnan ajaksi, mikä kylläkin kiristi ilmapiiriä ja 
vähensi paikallisten luottamusta suomalaisia kohtaan. Paikallisia pyrittiin myös suojaamaan 
päästämällä heitä vartioasemien sisälle. Siviilien turvallisuutta ei voinut tälläkään tavalla täysin 
varmistaa; sen osoittaa mm. IDF:n tykistön ammusten täysosumat fidzhiläisten komentopaikalle 
Qanassa vuonna 1996. Myös suomalaisten asemien välittömään läheisyyteen iskeytyi lukuisia 
kranaatteja, jotka aiheuttivat niille osin huomattavaakin materiaalista vahinkoa.212 YK-asemia ei 
ammuttu kuitenkaan tahallaan osumistarkoituksessa, joten siviilien voidaan joka tapauksessa olettaa 
olleen niissä paremmassa turvassa kuin kotonaan.       
  
Paikalliset asukkaat eivät voineet levottomuuksien keskelläkään jäädä koteihinsa, vaan heidän 
täytyi harjoittaa myös elinkeinoansa, mikä edellytti yleensä siirtymistä pidempiä matkoja paikasta 
toiseen. Rauhanturvaajat pyrkivät helpottamaan siviilien jokapäiväistä elämää järjestämällä mm. 
maanviljelijöille saattueita heidän viljelyksilleen (toisinaan he jopa osallistuivat itse 
sadonkorjuuseen) sekä turvaamalla paikallisten työntekijöiden matkaa usein levottomalle 
enklaaville. Suojauksen toinen ulottuvuus oli varmistaa, etteivät kyseessä olevat henkilöt suorita 
minkäänlaista vastarintatoimintaa alueella, kuten salakuljeta aseita Israelin valvomalle alueelle. 
Tämän vuoksi saatettavien henkilöiden varusteet tarkistettiin ennen saattueen lähtöä.213  
 
                                                 
212 ”Selvitys Operaatio ´Tilinteosta’”, 16.8.1993. PLM-RTTVA 1989–1993.42/Dg. T 26978, SArk; ”Operaatio Vihan 
Hedelmät”, Kertomus 3.6.1996. YKSL 28. 310/Dc. T 26516, SArk; ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.5.–31.10.1991”. YKSL 
19. 310/Dg. T 25568, SArk; Suominen 1998, 138–141; Tuunainen 1994, 37–39.  
213 ”Toimintaohje siviilihenkilöiden saatto- ja suojaus tilanteisiin”, 29.9.1992. YKSL 21. 188/Db. T 25746, SArk; 
”Katsaus maaliskuulta 1987”. YKSL 10. 116/Dg. T 24436, SArk; ”Puolivuotiskatsaus ajalta 1.11.1989–30.4.1990”. 
PLM-YK-tsto YKSL 13–17. 292/Dg. T 25098, SArk; ”YKSL 27:n toimintakertomus 1.8.1995–31.1.1996”. YKSL 28. 
38/Dg. T 26516, SArk; ”Humanitarian monthly report #6”, 6.7.1999. YKSL35. 27/HL III. T 27053, SArk.  
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Pataljoonan operatiivinen toimisto sopi saattueiden järjestämisestä paikallisten kanssa tarpeen 
mukaan. Mikäli yksittäinen rauhanturvaaja tai vartioasema sai saattuepyynnön, niin se oli ohjattava 
joko humanitaarisesta työstä vastanneille henkilöille tai suoraan operatiiviseen toimistoon. 
Saattueen oli koostuttava aina vähintään kahdesta henkilöstä ja ajoneuvona oli oltava 
mahdollisuuksien mukaan panssaroitu miehistönkuljetusvaunu. Saattopartion varustukseen kuului 
radio, jolla pystyttiin hätätilanteissa saamaan nopeasti yhteys operatiivisen toimiston 
tilannekeskukseen. Saatuaan ohjeet operatiiviselta toimistolta, saattueen johtaja välitti ne joko tulkin 
välityksellä tai kirjallisesti saatettaville paikallisille. Ohjeissa heille kerrottiin mm. toimenpiteistä 
jouduttaessa hakemaan suojaa tulitukselta. Merkkinä tällaisissa tilanteissa saattoi olla esim. 
ajoneuvon äänitorvi. Mikäli saattue joutui tulituksen kohteeksi tai sai varoituksen tulituksen 
alkamisesta, siirtyi se välittömästi turvalliselle alueelle tai lähimmän vartioaseman suojaan. 
Välttääkseen vaaratilanteita oli suojapartion liikuttava siten, että se näkyi mahdollisimman kauas, 
olematta kuitenkaan liian kaukana suojattavistaan. Kun saattue oli lopulta suorittanut tehtävänsä, 
laati sen johtaja operatiiviseen toimistoon raportin, jossa kerrottiin saattueessa olleiden lukumäärä, 
nimet sekä tärkeimmät tapahtumat.214  
 
Jotta YKSL:n vastuualueen itäosan kylien (Ett Taibe, Al Qantarah, Deir Siriane) vesihuolto ja 
sähkönjakelu pystyttiin turvaamaan, edellytti se paikallisen vesiyhtiön edustajan ja sähkömiehen 
säännöllisiä huoltokäyntejä alueella. Koska kylät sijaitsivat enklaavilla, täytyi pataljoonan hakea 
lupaa huollosta vastaavien henkilöiden saattamiselle israelilaiselta yhteysupseerilta. Pyyntö, jota 
perusteltiin yleensä humanitaarisin perustein, välitettiin IDF:lle Unifilin esikunnan yhteysosaston 
kautta. Ennen myöntymistään pyyntöön israelilaiset vaativat saada tietoonsa päivämäärän, jolloin 
työntekijät saapuivat alueelle sekä heidän tekemänsä työn arvioidun keston. Lisäksi heitä kiinnosti, 
kuka vastasi huoltomiesten toimista ja valvoivatko rauhanturvaajat heitä koko huoltoprojektin ajan. 
Useimmiten lupa huoltomiesten saattueisiin kuitenkin heltisi ja niitä tehtiin varsin usein, huolimatta 
siitä, että ne rasittivat yhdessä viljelijöiden suojauksen kanssa pataljoonan rajallista 
ajoneuvokalustoa. Huoltomiehille saattueet olivat käytännössä ainut vaihtoehto, sillä edestakainen 
liikkuminen omalla autolla ns. vapaan Libanonin ja enklaavin välillä olisi voinut herättää epäilyksiä 
ja antaa aihetta syyttää heitä jonkin konfliktin osapuolen ”kätyriksi”.215  
                                                 
214 ”Toimintaohje siviilihenkilöiden saatto- ja suojaus tilanteisiin”, 29.9.1992. YKSL 21. 188/Db. T 25746, SArk; 
”Escort procedures”, 16.5.1996. YKSL 28. ?/HL III. T 26516, SArk; Nordic UN tactical manual Vol 2 1992, 91–94. 
215 ”Repair of electric cable between Ett Taibe – Al Qantarah”, 12.8.1992. (ml. Annex 1-4) YKSL 21. 73/HL III. T 
25746, SArk; “Request for transportation of an water engineer to Taibe and Markabe”, 8.9.1997. 227/HL III. T 27049, 
SArk; “Katsaus lokakuulta 1987”. YKSL 11. 158/Dg. T 24759, SArk; ”Monthly report Humanitarian assistance in 
September 1995”. YKSl 27. 369/HL III. T 26321, SArk; ”Katsaus lokakuulta 1997”. YKSL 31. 299/Dg. T 27049, 
SArk; “Humanitarian monthly report #8”, 2.9.1999. YKSL 35. 413/HL III. T 27053, SArk.  
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Kaatuneiden sotilaiden kunnioittaminen on vuosisatoja vanha perinne, jota on pidetty mm. 
asevoimien kurin ja koulutustason mittana. Punaisen Ristin Kansainvälisen Komitean (ICRC) 
henkilötiedustelukeskuksen roolina on ollut toimia konflikteissa välittäjänä kaatuneita ja kuolleita 
koskevien tietojen vaihdossa. Libanonissakin Punaisen Ristin ja Puolikuun edustajat liikkuivat 
kentällä hakien pois taistelupaikoille jääneitä kaatuneita taistelijoita sekä kuolleita siviilejä 
luovutettavaksi takaisin omaisille haudattavaksi. YKSL:n valvonta-alue, etenkin sen keskellä 
sijainnut Wadi Buraykin ympäristö, toimi aktiivisten taisteluiden näyttämönä. Näin ollen, kun 
pataljoonan ja Punaisen Ristin tiet harvoin yhtyivät, liittyivät kohtaamiset useimmiten kentälle 
jääneiden taistelijoiden, lähinnä vastarintataistelijoiden, evakuoimiseen. Israelilaiset hoitivat itse 
omien kaatuneidensa poiskuljettamisen. Pataljoona avusti ICRC:n edustajia sekä Libanonin 
Punaisen Ristin/Puolikuun työntekijöitä evakuointioperaatioiden toteutuksessa, tarjoten heille 
tarvittaessa mm. saattoapua ja alueen turvallisuuteen liittyvää informaatiota.216 
 
Vaikka pataljoonan ja Punaisen Ristin välisen yhteistyön todettiin olevan pääasiassa ongelmatonta 
ja ICRC:n toimintaa tuettiin mielellään YKSL:n taholta, esiintyi kanssakäymisessä myös ajoittain 
hankausta.  Esiin tulleet epäkohdat liittyivät yleensä puutteelliseen tiedon kulkuun rauhanturvaajien 
ja avustustyöntekijöiden välillä. Lisäksi molemmat osapuolet olivat tarkkoja oman 
neutraliteettiasemansa suhteen. Kuten edellä on jo tullut ilmi, lopetti Punainen Risti 
lääkelahjoitukset Unifilille 1993 korostaakseen riippumattomuuttaan aseellisista toimijoista.  
 
Suomen pataljoona puolestaan koki riippumattomuutensa uhatuksi joulukuussa 1999, kun 
kaatuneiden Hizbollah-taistelijoiden evakuointimatkalta palannut Punaisen Ristin saattue pysähtyi 
kahdeksi tunniksi hengähdystauolle asema 9-10:lle ennen matkan jatkumista kohti Tyrea. 
Pataljoona ei ollut saanut Unifilin esikunnalta minkäänlaista ennakkovaroitusta saattueen 
pidempiaikaisesta viipymisestä asemalla, vaikka Naqourassa saattueen aikeet hyvin tiedettiinkin. 
Tapauksesta teki pataljoonan kannalta kiusallisen se, että paikalla oli samanaikaisesti tv-kameroita, 
ja myös paikallisia asukkaita alkoi kerääntyä uteliaana aseman ympärille. Suomalaiset kokivat, että 
paikallisten keskuudessa saattaisi syntyä mielikuva, että pataljoona, säilyttämällä Hizbollahin 
jäsenten ruumiita asemallaan, tukee järjestön toimintaa, mikä saattaisi haitata rauhanturvaajien sekä 
siviilien välisiä suhteita. Hyvä on myös muistaa, että annettu ohjeistus kielsi selkeästi paikallisten 
                                                 
216 Liite: ”Force Commanders Directive 88/16”. asiakirjassa: ”Humanitaarinen työ UNIFIL:ssa”, Muistio 18.6.1990. 
1988/1096. Signum 97.10 Lib, UM; ”Minutes of Humanitarian Cell Coordination Conference Held at UNIFIL HQ on 
25 Jan 99”. YKSL 34. 319/HL 2. T 27052, SArk; ”Contingency plan for recovery of non UN-casualty”, 2.2.1997. 
YKSL 30. 3/HL III. T 27048, SArk; Aarno Vehviläisen haastattelu (13.11.2005); Rosén 2004, 155.    
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ruumiiden siirtämisen asemien sisälle, joten tapaus soti tältäkin osin yleistä käytäntöä vastaan. 
Pataljoonan johto puuttuikin asiaan kirjeitse ja pyysi Unifilin esikuntaa ilmoittamaan pataljoonalle 
jatkossa vastaavankaltaisista tilanteista riittävän ajoissa.217 Tässä yhteydessä on hyvä korostaa, että 
tapaus oli laadultaan ainutkertainen eikä siitä jäänyt vakavaa juopaa pataljoonan ja siviilien taikka 
sen ja Punaisen Ristin välisiin suhteisiin.   
 
Toisinaan pataljoona hoiti myös itse vainajien evakuoinnin, jonka jälkeen ne luovutettiin eteenpäin 
Punaisen Ristin tai paikallisen lääkintäorganisaation edustajille. Suomen pataljoonan toiminta 
kaatuneita taistelijoita ja kuolleita siviilejä evakuoitaessa perustui annettuun operatiiviseen käskyyn 
sekä vuosien aikana toiminnasta saatuihin kokemuksiin. Lähtökohtana evakuointitoiminnan 
aloittamiselle oli pyyntö paikallisilta viranomaisilta (yleensä Amal) tai Punaiselta 
Ristiltä/Puolikuulta. Pyynnön jälkeen pataljoona tarvitsi vielä luvan evakuoinnin aloittamiseen 
Unifilin esikunnan operatiiviselta osastolta. Samalla esikunnasta tilattiin myös pioneeriosasto 
varmistamaan evakuointialue miinoista vapaaksi. Evakuointioperaation toteutuksessa tärkein 
prioriteetti oli rauhanturvaajien turvallisuuden varmistaminen. Tämän vuoksi annetut ohjeet olivat 
yksityiskohtaisia ja operaatioon osallistunut osasto hyvin koulutettu sekä varustettu (mm. radioin ja 
myöhemmin myös kännyköin kattavan yhteydenpidon varmistamiseksi). Evakuointiosasto koostui 
yleensä ruumiiden noudosta vastanneesta ryhmästä, yhdestä tai kahdesta sitä tukeneesta ja 
suojanneesta ryhmästä sekä lääkintä-Pasista. Rauhanturvaajien turvallisuuden varmistamiseksi, 
ilmoitettiin nouto-operaatiosta Israelin ja Libanonin armeijan edustajille sekä ICRC:lle, mikäli 
järjestö ei ollut asiasta tietoinen. Myös enklaavilla operoinut sotilastarkkailijaryhmä (Team 
Bravo/OGL) pidettiin evakuoinneista ajan tasalla. Näin ollen osaston toiminta ei voinut tulla 
kenellekään yllätyksenä. Osaston jäsenille oli myös mukanaan kannettavia YK:n ja Punaisen Ristin 
symbolilla varustettuja lippuja, joten heitä ei käytännössä voinut sekoittaa kehenkään konfliktin 
osapuoleen.218  
 
Ruumiiden evakuoiminen alkoi ilmoitetun alueen varovaisella kartoittamisella, johon osallistui 
myös pioneereja. Tämän jälkeen, kun ruumiit oli paikannettu, aloittivat pioneerit riittävän leveän 
(vähintään 1,5 m.) käytävän raivaamisen kohti niitä. Päästyään ruumiiden luokse pioneerit 
raivasivat vielä niitä ympäröivän välittömän ympäristön. Vaikka sodan oikeussäännöt selkeästi 
kieltävät ruumiiden ansoittamisen, on siitä tullut käytännössä vakiintunut käytäntö konfliktissa kuin 
                                                 
217 “Paikallisen siviiliväestön ja taistelevien osapuolten potilasevakuoinnit”, Ohje 31.3.1994. YKSL 24. 156/Db. T 
26193, SArk. “Special report: Red Cross convoy in FNB AO”, 26.12.1999. YKSL 35. 1143/HL III. T 27053, SArk; 
“Red Cross convoy in FINBATT AO”, 27.12.1999.YKSL 35. 1152/HL III. T 27053, SArk. 
218 ”Contingency plan for recovery of non UN-casualty”, 2.2.1997. YKSL 30. 3/HL III. T 27048, SArk. 
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konfliktissa. Tämän vuoksi ruumiit käännettiin ympäri niihin kiinnitetyillä naruilla riittävän 
välimatkan päästä. Pioneerien saatettua työnsä päätökseen pääsi noudosta vastannut ryhmä 
hakemaan ruumiit pois. Ennen ruumiiden luovuttamista ICRC:lle tai paikallisille 
lääkintäviranomaisille, niiden vammat todennettiin silmämääräisesti ja henkilökohtainen omaisuus 
sekä mahdolliset aseet kerättiin talteen ja luetteloitiin. Ruumiista sai ottaa ainoastaan virallisia kuvia 
ja niitäkin pelkästään pataljoonan komentajan luvalla. Evakuointioperaation tultua onnistuneesti 
suoritetuksi, laadittiin siitä vielä yksityiskohtainen selvitys Unifilin operatiiviselle osastolle.219  
 
Paikallisen shiiamuslimivaltaisen väestön kulttuuriin kuuluu vainajien peseminen ja saattaminen 
haudan lepoon mahdollisimman nopeasti (noin vuorokauden kuluessa kuolemasta).220 Tämän 
vuoksi paikallinen väestö oli tyytyväinen, kun rauhanturvaajat hakivat vainajia pois kentältä 
olosuhteissa, jotka eivät mahdollistaneet suojattomien siviilien liikkumista alueella. Aina 
pataljoonan suorittamiin kuolleiden evakuoimiseen ei tarvittu edes vaikeita olosuhteita tai erillistä 
pyyntöä. Toisinaan liikenneonnettomuuksissa, kun paikallista ajoneuvokalustoa ei saatu 
onnettomuuspaikalle riittävän nopeasti, tarjoutuivat suomalaiset kuljettamaan onnettomuuksissa 
menehtyneitä haudattaviksi kotikyliinsä, mikä saattoi olla omaisille siinä tilanteessa ensiarvoisen 
tärkeää.221 Oikeanlaisella tilannetajulla sekä osoittamalla aidosti välittävänsä paikallisten hädästä 
kyettiin siis saamaan aikaan tuloksia, jotka edes hieman helpottivat paikallisten jo muutoinkin 










                                                 
219 ”Contingency plan for recovery of non UN-casualty”, 2.2.1997. YKSL 30. 3/HL III. T 27048, SArk; ”Recovery of 
four non UN-casualties”, 31.8.1997. YKSL 31. 197/HL III. T 27049, SArk; Rosén 2004, 205. 
220 Ks. esim. Islamilainen kulttuuri 1998, 43–44. 
221 ”YKSL 29:n toimintakertomus 1.8.1996–31.1.1997”. YKSL 30. 6/Dg. T 27048, SArk; Vainio 2005, 135. 
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6. Johtopäätökset: humanitaarista toimintaa oman turvallisuuden ehdoilla 
  
Unifilin harjoittama humanitaarinen avustustoiminta nousi vähitellen yhä tärkeämmäksi osaksi 
sinibarettien tehtäväkenttää, kun Israelin vetäytyminen Etelä-Libanonista pitkittyi pitkittymistään. 
Unifil pyrki legitimoimaan toimintansa alueella, suojelemalla siviilien henkeä ja omaisuutta sekä 
helpottamalla monin tavoin heidän jokapäiväistä elämäänsä taisteluiden keskellä. Tässä sen voidaan 
katsoa onnistuneen vaihtelevalla menestyksellä. Tietyillä alueilla onnistuttiin saamaan aikaan 
hyvinkin merkittäviä tuloksia esim. infrastruktuurin rakentamisen sekä opetustoiminnan tukemisen 
saralla, kun taas toisaalla kehitysaskeleet olivat huomattavasti vaatimattomimpia. Syynä tähän 
epäkohtaan oli Unifilin käytössä ollut riittämätön, pääasiassa erilaisiin epäsäännöllisiin lahjoituksiin 
perustunut, rahoitus. Tämän vuoksi pitkäjänteinen ja tasapuolisesti koko Unifilin vastuualuetta 
kehittävän toiminnan suunnittelu oli mahdotonta. Vastuualueille, joihin nousi kouluja, klinikoita, 
joiden vesihuoltoa kehitettiin, ja joiden yleishyödyllisiä kohteita tuettiin materiaalivaroin, olivat 
poikkeuksetta rikkaiden länsimaiden, kuten Suomen ja Norjan pataljoonien valvonnassa. Näiden 
tahojen aktiivisen toiminnan mahdollisti kotimaasta (yleensä ulkoministeriöistä) tullut rahoitus. 
Niin sanotun mopen osaan jäivät puolestaan kehitysmaista tulleet pataljoonat, joilla oli täysi työ 
pitää edes omat joukot operatiivisesti toimintakykyisinä. Tämän vuoksi Unifilin humanitaarisen 
toimiston kulloisetkin resurssit kuluivat pääasiassa näiden köyhempien yksiköiden tukemiseen, jotta 
olemassa ollutta resurssien epäsuhtaa saatiin hieman kavennetuksi.  
 
 Koska suomalaisten rauhanturvaajien toiminta Etelä-Libanonissa kesti lähes 20 vuotta, oli 
”naapurien” eli tässä tapauksessa valvonta-alueella asuvien paikallisten asukkaiden kanssa pakko 
tulla toimeen. Tämän vuoksi YKSL otti alusta lähtien tavoitteekseen mahdollisimman hyvien 
suhteiden ylläpitämisen siviiliväestöön. Yhtenä tärkeänä välineenä tavoitteen saavuttamiseksi oli 
humanitaarinen avustustoiminta. Mitenkään liioiteltua ei ole sanoa ettei rahaa vaativilla projekteilla 
ja työsuorituksilla olisi tavoiteltu eräänlaista ”henkivakuutusta” eli paikallisten hyväksyntää 
rauhanturvajoukon suorittamalle operatiiviselle valvontatoimelle. Toki toisena tärkeänä motiivina 
oli myös hädänalaisen paikallisväestön tilanteen helpottaminen sekä elämänlaadun parantaminen. 
 
Ehkä eniten ”henkivakuutuksen” hakeminen näkyi annetuissa lääkintäpalveluissa, jotka saivat 
vuosien kuluessa käytännössä institutionaalisen aseman. Suomalaisten aloittaessa toimintansa 1980-
luvun alussa lääkintäpalveluiden tarjoaminen oli alueen olemattoman 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin vuoksi hyvinkin perusteltua ja sen voidaan katsoa kuuluneen 
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kriisien alussa yleisesti annettuun katastrofiapuun, jolla pidetään hädänalaisten ihmisten 
elinmahdollisuuksia yllä. Vuosien aikana annetuissa lääkintäpalveluissa ei kuitenkaan tapahtunut 
supistuksia, vaan potilasmäärät säilyivät melkoisen suurina läpi pataljoonan historian. Toiminnasta 
tuli käytännössä YKSL:n lääkintäorganisaation päätehtävä. Pataljoonan lääkintähuollon 
muodostama uhka paikallisen terveydenhuolto-organisaation kehitykselle kyllä tunnustettiin ja aina 
Unifilin esikuntaa myöten tuli kehotuksia siirtyä yhä selkeämmin tukemaan alueen omaa 
terveydenhuoltojärjestelmää. Huutoon vastattiin tukemalla materiaalilahjoituksin 1980-luvulla 
rakennettuja klinikoita sekä vähentämällä jonkin verran paikalliselle jaettavien lääkkeiden määrää, 
mutta mihinkään selkeisiin toimiin potilasmäärien vähentämiseksi ei ryhdytty.  
 
Toki pitää tunnustaa, että jo pidempään jatkunutta vastaanottotoimintaa ei olisi mitenkään voinut 
kerralla lopettaa, etenkin kun paikallisen terveydenhuollon taso oli vaatimatonta. Paikallinen väestö 
ei olisi tällaista menettelyä ymmärtänyt ja eniten apua tarvitsevat olisivat pudonneet tyhjän päälle. 
Lisäksi Etelä-Libanon oli aina Israelin vuonna 2000 suorittamaan lopulliseen vetäytymiseen asti 
sotatoimialuetta, mikä ei yhtään helpottanut paikallisen infrastruktuurin ja hallintokoneiston aseman 
vahvistamispyrkimyksiä. Tämän vuoksi oli kaikkein helpointa viedä jo kerran aloitettu käytäntö 
loppuun asti. Ilmeisesti Libanonista saaduista kokemuksista on otettu jotain oppia, sillä nykyisissä 
operaatioissa rauhanturvajoukon sairaaloilla ja klinikoilla ei enää vastaavia useiden tuhansien 
siviilipotilaiden määriä näe.  
 
Toinen humanitaarisen avun ala, jolla tavoiteltiin pataljoonalle mahdollisimman turvallista 
toimintaympäristöä, olivat erilaiset työsuoritukset. Pienillä korjaus-, hinaus- ja parannustoimilla 
pyrittiin hankkimaan hyvää mainetta paikallisten asukkaiden keskuudessa. Raivaamalla 
tienvarsipommeja, miinoja sekä räjähtämättömiä ampumatarvikkeita parannettiin samalla sekä 
paikallisen siviiliväestön että rauhanturvaajien turvallisuutta. Mitenkään kokonaisvaltainen 
raivaustoiminta ei kuitenkaan ollut, siitä piti huolen pataljoonan hyvin rajallinen raivauskapasiteetti. 
Tässä suhteessa ei Unifilin pioneeriyksiköistäkään ollut apua, sillä niidenkin voimavarat riittivät 
lähinnä ainoastaan YK-liikenteelle välttämättömien pääteiden puhdistamiseen. Juuri osaksi 
miinavaaran vuoksi jäivät kentälle jääneiden kuolleiden siviilien sekä kaatuneiden 
vastarintataistelijoiden evakuoiminen usein suomalaisten harteille. Toisaalta miinat ja 
räjähtämättömät ampumatarvikkeet johtivat siihen, etteivät suomalaiset voineet räjähdysvaaran 
takia sammutustoiminnassa keskittyä kuin ainoastaan paloihin, jotka uhkasivat siviiliasutusta tai 
vartioasemaa itseään. Tästä huolimatta olivat pataljoonan sammutusyksiköt erittäin työllistettyjä, 
muodostaen käytännössä valvonta-alueen ainoan tehokkaan palokunnan.  
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Jos mittapuuksi otetaan kestävä kehitys, niin kaikkein kauaskantoisimpia humanitaarisen avun 
muotoja olivat erilaiset rakennusprojektit. Koulutukseen, terveydenhuoltoon sekä vesi- ja 
ympäristöhuoltoon keskittyneet hankkeet olivat juuri oikeanlaisia kehittämisen kohteita, kun 
tavoitellaan kriisistä kärsineen alueen palauttamista jaloilleen. Projektit olivat pääosin onnistuneita 
ja antoivat siviiliväestölle vähintään lähtökohdat hallinnon ja infrastruktuurin kehittämiseen. Tosin 
lähes jokaiseen hankkeeseen – ehkä Srifan klinikkaa sekä vesiprojekteja lukuun ottamatta, jotka 
toimivat pitkälti omillaan – liittyi ongelmia, jotka olivat pitkälti sidoksissa alueella yhä 
jatkuneeseen aseelliseen toimintaan, joka esti paikallishallinnon kehittymisen. Tämän vuoksi niin 
Ett Taiben klinikan, Tom Kjällmanin koulun kuin jätehuoltoprojektinkin osalta nousi 
keskeisimmäksi ongelmakohdaksi vastuullisen paikallisen osapuolen puuttuminen. Kun ei ollut 
varmuutta siitä, kuka ottaa kehityshankkeesta vastuun sen siirtyessä pois avunantajan käsistä, oli 
suurena riskinä hyvin alkaneen projektin kariutuminen tai siitä saatavan hyödyn pieneneminen. 
Näin kävi mm. Ett Taiben klinikan osalta, jossa vastaanottotoiminnan pyörittäminen oli pitkälti 
suomalaisten käsissä. Tom Kjällmanin koulun kohdalla taasen ongelmakohdaksi nousi 
paikallistenkin keskuudessa vallinnut epäselvyys siitä, mitä kriteerejä rakennukselta edellytettiin. 
Tämän vuoksi hanke pitkittyi ja siitä tuli selvästi suunniteltua kalliimpi. Vastaavasti 
jätehuoltoprojektissa onnistuttiin vasta pitkin ja raskaiden neuvotteluiden jälkeen löytämään taho, 
joka suostui ottamaan vastuulleen jätteidenkeruun toteuttamisen sekä työntekijöiden palkanmaksun.  
 
Siinä, missä paikallisten toimijoiden oma panostus jätti toivomiseen varaa, asetti alueen väestö 
annetun avun suhteen suuria odotuksia Unifilia ja suomalaisia kohtaan. Pyyntöjä erilaisten 
lahjoitus-, rakennus- ja kunnostusprojektien suhteen tuli jatkuvasti enemmän kuin mitä käytössä 
olevat rajalliset resurssit antoivat myöten. Se, että juuri valmistunutta projektia seurasi usein uusia 
avunpyyntöjä, ihmetytti monia suomalaisia ja antoi aihetta epäillä paikallista väestöä 
kiittämättömäksi. Paikallisten käyttäytymiselle voi hakea, ainakin osaksi, syitä pataljoonan omasta 
toiminnasta. Etenkin 1980-luvun puolivälissä ja lopussa suomalaisten suunnalta – aina 
puolustusministeriä myöten – suorastaan kehotettiin siviiliväestöä tekemään ehdotuksia erilaisista 
avustusprojekteista. Lisäksi suomalaiset osoittautuivat humanitaarisen avunannon suhteen erittäin 
luotettaviksi. Toisin sanoen luvatut hankkeet myös toteutettiin. Kun humanitaarinen toiminta 
vakiintui vuosien aikana kiinteäksi osaksi pataljoonan jokapäiväistä toimintaa, ei ole mitenkään 
yllättävää, että valvonta-alueen asukkaat alkoivat pitää sitä itsestäänselvyytenä. Jatkuvien pyyntöjen 
vuoksi avustustoiminnan suunnittelun merkitys korostui entisestään ja YKSL:ssa painotettiin 
pyyntöjen keskittämistä sekä ohjaamista humanitaarisesta toiminnasta vastanneille henkilöille. Näin 
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pyrittiin minimoimaan katteettomien ja sellaisten lupausten riskiä, jotka olisivat muodostuneet 
taakaksi pataljoonalle. 
 
Materiaalilahjoitusten osalta kaikkein menestyksekkäimmäksi hankkeeksi osoittautui valvonta-
alueen koululaitosten tukeminen. Annettu materiaali oli paikallisten toimintaa tukevaa ja olennaista 
siinä oli pitkäkestoisuus. Tällä tavoin onnistuttiin pikkuhiljaa kehittämään koulujen varustelutasoa 
ja seuraamaan niissä tapahtunutta kehitystä. Kehitystä myös tapahtui, siitä ovat osoituksena mm. 
pyyntöjen muuttuminen 1990-luvun lopulla perustarvikkeista (paperit, huonekalut, 
muistiinpanovälineet) kohti kalliimpaa välineistöä, kuten tieto- ja kopiokoneita. Näihin välineisiin 
pataljoonalla ei yleensä ollut varoja, mutta ainakin se oli toiminnallaan mahdollistanut sen, että 
alueella toimivien Libanonin hallintoviranomaisten ja mahdollisesti myöhemmin operoivien 
avustusjärjestöjen ei tarvitsisi aloittaa tukitoimiaan täysin nollapisteestä.  
 
Myös väkivaltaisuuksissa vanhempansa menettäneiden orpojen pitkäjänteistä, useita vuosia 
jatkunutta tukemista rahallisesti sekä materiaalivaroin voidaan pitää jo pelkästään siinä mielessä 
oikeutettuna, kun otetaan huomioon millaisia inhimillisiä kärsimyksiä he olivat joutuneet 
kokemaan. Huolehtimalla mm. heidän koulunkäyntikuluistaan, pataljoona samanaikaisesti ehkäisi 
orpojen syrjäytymisriskiä sekä helpotti orpokotien jo muutoinkin raskasta työtaakkaa. Rajallisten 
resurssien vuoksi suomalaiset eivät voineet tasaveroisesti tukea kaikkia orpoja, mitä voidaan pitää 
toiminnan suurimpana epäkohtana, onhan harjoitetun humanitaarisen toiminnan yhdeksi 
pääperiaatteeksi yleisesti hyväksytty tasapuolisuuden käsite. Toinen yleisesti hyväksytty periaate on 
kuitenkin inhimillisten kärsimysten helpottaminen, joten tämän valossa oli ehkä sittenkin parempi 
parantaa edes joidenkin elämisen edellytyksiä kuin olla tekemättä mitään. 
 
Tärkeää, alueen kehitystä tukevaa toimintaa olivat erilaiset saattokeikat. Saattamalla paikallisia 
maanviljelijöitä viljelyksilleen pataljoona tuki osaltaan heidän ammatinharjoittamista sekä valvonta-
alueen asukkaiden omavaraisuutta elintarvikkeiden suhteen. Ilman suomalaisten panosta olisivat 
sadot jääneet alueen turvattomuuden vuoksi suurimmaksi osaksi korjaamatta ja siviilit olisivat 
saattaneet joutua turvautumaan yhä kasvavassa määrin ruoka-avustuksiin, mitä ei olisi voinut pitää 
alueen kehitystä ajatellen kovinkaan hedelmällisenä ratkaisuna. Vastaavasti saattamalla vesi- ja 
sähköhuollosta huolehtineita paikallistyöntekijöitä työpaikoilleen, pataljoona edesauttoi näillä 
aloilla alueen oman kapasiteetin ylläpitoa ja vähensi samalla tältä osin riippuvuutta rauhanturvaajia 
kohtaan.      
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On tullut aika vastata jo tutkimukseni otsikossa esittämääni kysymykseen: oliko YKSL:n 
harjoittama humanitaarinen toiminta pelkästään pyrkimystä ”halpaan henkivakuutukseen” vai 
saavutettiinko sillä jotain merkittävää kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti? Kuten jo sivun 
21 kaaviosta 3. voidaan havaita, kärsi suomalainen rauhanturvajoukko eri kansallisuuksista selvästi 
pienimmät tappiot. Syynä pieniin lukemiin voidaan pitää joukon hyvää koulutusta ja varustusta, 
oikeanlaista – lähinnä neuvotteluihin perustuvaa – toimintatapaa sekä varmasti myös hyvää onnea. 
Suomalaiset tulivat myös pääasiassa hyvin toimeen paikallisen siviiliväestön kanssa. Tässä auttoi 
varmasti osaltaan myös paikallisille annettu humanitaarinen apu. Pataljoonan suorittamaa 
valvontatehtävää vaikeutti jo muutoinkin vastarintataistelijoiden sekä IDF/DFF:n välinen 
laukaustenvaihto, joka ei paljoa huomioinut siviilien saatikka sitten rauhanturvaajien turvallisuutta. 
Tässä yhtälössä kahnaukset siviiliväestön kanssa olisivat voineet olla se yksi ongelma liikaa, joka 
olisi pahimmillaan voinut viedä kokonaan joukolta sen toimintaedellytykset. Tässä suhteessa 
humanitaarinen toiminta täytti osaltaan sille asetetut tavoitteet valvontajoukolle turvallisuutta 
tuovana tekijänä.  
 
Kun humanitaarista toimintaa tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta, niin tulokset ovat 
hieman ristiriitaisia. Ensinnäkin on hyvä muistaa, että suomalaisten valvonta-alue ei kattanut kuin 
pienen osan eteläistä Libanonia, joten sinne rakennetut klinikat, koulu sekä vesi- ja 
kaatopaikkajärjestelmät paransivat ihmisten elämänlaatua ainoastaan hyvin rajatulla alueella. Etelä-
Libanonin kokonaisvaltainen kehittäminen olisi vaatinut yhtä selkeätä ja vahvaa toimijaa, jolla olisi 
ollut riittävästi resursseja koordinoitavaksi tasapuolisesti eri puolille eteläistä Libanonia. Tämä taas 
olisi käytännössä vaatinut rauhallisempia olosuhteita, jollaisesta ei ollut toivoakaan niin kauan kuin 
IDF/DFF hallinnoi enklaavia, jota vastaan vastarintataistelijat suorittivat iskujaan. Juuri alueen 
levottomuuden vuoksi Libanonin eteläisimmässä osassa ei toiminut aktiivisesti liioin YK:n kuin 
muitakaan avustusjärjestöjä, joiden erikoisalaa humanitaarinen ja kehitysyhteistyötoiminta ovat.  
 
Kuitenkin ne hankkeet, joita suomalaiset suorittivat rajallisin resurssein niin opetustoimen, 
vesihuollon, ympäristönhoidon kuin edellä mainituin varauksin myös terveydenhuollon tukemisen 
osalta, olivat pitkäjänteisen ja kestävän kehityksen kannalta oikeansuuntaisia. Ne antoivat alueen 
asukkaille myös tulevaisuutta silmällä pitäen osviittaa siitä, miten asioita näillä sektoreilla voidaan 
hoitaa. Hankkeet myös paransivat siviilien elinolosuhteita (jätevuoret pienenivät ja autoilla 
kuljetetun veden määrä vähentyi jne.). Tietyillä aloilla, kuten koulujen osalta, ongelmat alkoivat 
1990-luvun lopulla liittyä enemmän riittämättömään elektroniikkaan kuin toiminnan kannalta 
elintärkeisiin seikkoihin, kuten sähkön saantiin, huonekaluihin, koulukirjoihin tai paperin 
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riittävyyteen. Kaiken kaikkiaan suomalaiset YK-sotilaat suorittivat tehtävänsä myös humanitaarisen 
toiminnan osalta kiitettävästi ja paljon enempää ei heiltä olisi voinutkaan vaatia. Jo pelkästään nyt 
siviiliammateissaan pätevöityneistä rauhanturvaajista koostunut Suomen pataljoona teki paljon 
enemmän kuin mitä pelkästään ammattisotilaista koostunut joukko olisi todennäköisesti saanut 

































Amal al Afmaj al-Musal al-Lubnaniya (Toivo), Shiiamuslimien järjestö 
Libanonissa 
CFO Chief Finance Officer, Unifilin esikunnan talousasioista vastannut ylin 
upseeri 
CHO Chief Humanitarain Officer, Unifilin esikunnan humanitaarisesta 
toiminnasta vastannut ylin upseeri 
CMO Chief Medical Officer, Unifilin esikunnan lääkintähuollosta vastannut 
ylin upseeri 
CIMIC  Civil-Military Cooperation, Siviili-sotilasyhteistyö 
DFF De Facto Force, Libanonilainen palkka-armeija Etelä-Libanonissa (vrt. 
SLA) 
FHO  Force Humanitarian Officer, CHO:n myöhempi nimike 
GSSL General Security Service Lebanon, Etelä-libanonilaisista koostunut 
tiedusteluryhmittymä  
Hizbollah  Jumalan Puolue, Shiiamuslimien järjestö Libanonissa 
Htsto  Huoltotoimisto 
ICRC International Committee of the Red Cross, Kansainvälinen Punaisen 
Ristin komitea 
IDF  Israel Defence Forces, Israelin Puolustusvoimat 
JK  Jääkärikomppania 
MACC Mine Action Coordination Cell, Etelä-Libanonin miinanraivauksesta 
vastuussa ollut YK:n alainen toimija 
NATO  North Atlantic Treaty Organisation, Pohjois-Atlantin puolustusliitto 
NGO  Non-Governmental Organization, Kansalaisjärjestö 
OGL  Observer Group Lebanon, Aseistamaton sotilastarkkailijaryhmä  
PLO  Palestine Liberation Organization, Palestiinan vapautusjärjestö 
SLA   South Lebanese Army, Etelä-Libanonin Armeija (sama kuin DFF) 
Swedlog  Swedish logistics, Ruotsalainen huolto-osasto 
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Unicef United Nation Children´s Fund, Yhdistyneiden Kansakuntien 
lastenrahasto 
Unifil United Nations Interim Force in Lebanon, Yhdistyneiden Kansakuntien 
(väliaikainen) rauhanturvajoukko Libanonissa 
UNRWA United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in Near 
East, Yhdistyneiden Kansakuntien palestiinalaispakolaisten 
avustusjärjestö 
UM  Ulkoasiainministeriö 
WHO  World Health Organization, Maailman terveysjärjestö 
YKSL  Yhdistyneiden Kansakuntien Suomalainen Valvontajoukko Libanonissa 
 
Viite-, kartta- ja kaaviolyhenteet 
 
AO  Area of Operations, Operaatioalue 
Br  Brigade, Prikaati 
CO  Commanding Officer, Yksikön päällikkö tai yhtymän komentaja 
COY  Company, Komppania 
DFC  Deputy Force Commander, Rauhanturvaoperaation apulaiskomentaja 
EJ  Esikuntajoukkue 
Enklaavi  Ks. ICA 
EOD  Explosive Ordnance Disposal, Räjähteiden raivaus 
FC  Force Commander, Rauhanturvaoperaation komentaja 
FIJIBATT  Fijian Battalion, Fidzhiläinen pataljoona 
FINBATT  Finnish Battalion, Suomalainen pataljoona  
FMR  Force Mobile Reserve, Unifilin monikansallinen reserviyksikkö 
FNB  Ks. FINBATT 
GHANBATT Ghanaian Battalion, Ghanalainen pataljoona 
HJ  Huoltojoukkue 
HS  Helsingin Sanomat 
HQ  Headquarters, Esikunta 
ICA  Israel Controlled Area, Israelin kontrolloima alue eli enklaavi  
IRBATT   Irish Battalion, Irlantilainen pataljoona 
KmoJ  Korjaamojoukkue 
Knto-os  Komento-osasto 
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KuljJ  Kuljetusjoukkue 
Log  Logistics, Huolto 
LääkJ  Lääkintäjoukkue 
MPDL Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Espanjalainen 
avustusjärjestö 
NEPBATT  Nepalese Battalion, Nepalilainen pataljoona 
NORBATT  Norwegian Battalion, Norjalainen pataljoona 
OPS  Operations, Operatiivinen 
Pers  Personal, Henkilö, Henkilöstö  
PionJ  Pioneerijoukkue 
PLM  Puolustusministeriö 
RTTVA  Rauhanturvatoiminnan vastuualue 
SArk  Sota-arkisto 
TiedJ  Tiedustelujoukkue 
UN  United Nations, Yhdistyneet Kansakunnat 
UMark  Ulkoasiainministeriön arkisto 
UXB  Unexploded Bomb, Räjähtämätön pommi 
VJ  Viestijoukkue 
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Sota-arkisto (SArk), Helsinki 
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